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OAPITULO I 
El teatro ee uno de 10. 
; ~ 
mas expreslvos 1 utlle. \ft.t~-
mentolj para la e4ltloaolon de 
un pa18 1 a1 barometro que maroa 
su grandesa 0 su desoanso. 
('ed8r100 Garo!a Lorea. Q,blEla sobre teatro.) 
81 tuera po.1bls expreear 81 desarrollo de nu •• tra 
o1vl11zaclon pOl" una sola de sue :nanlteataolone. sar!... sln 
duda, 01 teatro 10 que llabr{a que •• coger. Deade 108 gra.nde. 
traglooa grlegos basta la obra de Breoht 1 de lone.oo, ,que ex-
traordlnarl0 eteoto produoen los Mlst.rios de la .Edad. Med1a, 10. 
dramas .spa!oles del Siglo de oro, Shakespeare 1 e1 teatro lea-
bel1no, los oUsioa. france.e., 108 ,rande. romantloos y la pro-
t/! d1g1osa produoolon del slglo XX? S1n embargo, 1& importanoia del 
teatro no se debe a1 azar; depend a de cau ... e.enolalalh Ante 
, 
todo al teatro se caraoteria pOl" 10 que tlel1e de teno:neao oolee-
tlvo. puesto que qe 1a expreslon de una 3001edad que trata de 
oomprander 81 mundo en que vive. Estudlarl0. as dar un primer 
paso baoia 1a oomprenslon de 1a olvtl1aaoloa. 
1 
Pero v~os a1 Oaso que nos lnterasal e1 teatro es-
paftol. Puesto que e1 teatro expresa una sooledad, bay que real-
£·al' 1& l.mportanola exoepolonal de 1& socledad espanola en au 
hlstorla contemporanea. Las experlenc1as mouarquloas, diotato-
rial&s 1 republlcana. 1& desaparlclan del iaperl0 ., el ensayo de 
autarqu!a. 108 prob1ellaS demograf'loos ., sociales, e1 contlloto 
de las generaolan.s, 18 Op081010n entre tradlo1on 1 e1 .sp!rltu 
de innovacl0J1, son otras tantas r&aonss que baoen de Espafla una 
Molon. tfe 3em.plarff , en e1 .entldo que Cervantes da a. este ad3etl-
vo. Estudlar puss 81 teatro espa301 as 1& oasl oomprender a Ea. 
pafia 1. 10 que ss mas, oomprender a 3uropa. 
pero, en verdad, a1 teatro espafiol as .l~ mal oonool. 
dOl qulero deolr, pooo oonoc1do 1 de manera superf1clal, oon 
, 
carp de pre julo1os. No as 1& untoa 1.n3ustlo1a de 18 Rlst.or1a. 
pero 88 una de las .as lamentablea 1 de las aas sorprendent.s. 
Ante todo, por 1& 1mportanola. del teatro espafiol, ast en su t:ra-
41010n seoular oomo en sus manltestaolones oontemporaneas. ,Qut 
otra. culture pUGde enorgulleoarse de una gama tan r10a 1 tan ex-
tensa 001110 18 que va de.de el Slglo de Oro a las manitestaolone. 
aotuales, Nlnguna, 0 qulaa mu1 poca., pu41era '.eirse. 
Y este teatro, en tanto que as espaotaoulo 1 en tanto 
que tenora.no de .,101p8010n, ba integrado a. la. 80018dad tAls_. 
y por ell0 1& expresa autent1oamente. 81 la sootedad de hot se 
oaraoterlza por 108 1!m1tes que lmpone al nombre. est. ultimo se 
ha 48l1nldo a su vez por 10$ l!m1tes que aoepta. las reetrloo1o-
2 
n8. que sutre, 7 su verdad.era grande. constate 1'r1m.ero 7 sabre 
, 
todo en 1a reb.l1on oontra ... suerte ln3usta que se 1e depara. 
81 8ete hombre no puede 1a vlv1r, 8S porque 1& organlzao1on de 
1& sooledad obllga a cada uno a ser 10 que no es, 0 10 que es en 
81 mlalllO. us(, U'namuno plen8lu 
Todas las olv1l1.~o1ones solo slrven para pro-
duolr oulturas 1 que las oultu~8 ~roduzoan hombres. 
E1 ou1t1vo del homb%"6 es e1 Ita de 1& 01V111z&oio., 
E1 hombre .e &1 supremo prodacto de 1& Rumanldad. -I 
becho atamo de 1& Hlstor!a. aQue he~o$ura ver sur-
glr d.e los detrl t08 de una 01v1110010n un hOlll.bre 
nuevo' 1 
Ahora b1en. est. hombre nuevo. "e1 hombre", 9S un ser 
'*1111>091b1e". 1'ormado por aontra41oclones Q.ue le desgarran 1 cou-
tltu7en au grandeza. Ra UDa d1mensl&n ~dam8ntal de 10 humano, 
pero agravada h01 pOl' 1.Ul contlloto .as v1010nto que nUllO.. entre 
lndlvlduo 1 8001eda4. entre 81 hombre 7 "aua oreaolones". entre 
18 voluntad de oada uno., 1$1 _reba anonlma de 108 aconteoimlen-
toe. Este lmposlble oonduce a 10 absurdo. denuno1ado hoy por e1 
teatro de vanguardl •• 
Pero 81 teatro esp.5ol pareae reobazar eate absurdo, 
al meno. ha ta $1 presente, T or.. que no sa trata sino de un 
"lmpos1ble" a is. m841<1a del hombre. Eate lmpoalb1e es, para ].a 
gran mtl70r!a de los autores, la gran tarea fa. 1& que 108 bombres 
se ven provooados por 1& hlstorla: desat!o glgantesoo del que 
saldra 81 trlunf', ,.,111agroso del h.ombre Q au desaparlclon. 
"" I 
J ft 
1 Miguel de Unaauno, ~Olvl11zao16n 7 cultura". 2b£ll §e,eotl! • Edltor1al P1enltu4. Madrid, 1960, pag. 157. 
• 
AS!, oUAndo to1"o&, en plano de 1& pasion, proclama 81 
valor suprem.o del amor al m,lsm.o tlempc que su lm.poalbl11dad, de-
nuno!a 1& tra101on Mea este Dloa de .. mol' que nu •• tra·olvl11za-
clon I~ or1.etlan.,t' ba dlafrazado 0 de 3ado d1.s.trasar tan a atenudo. 
Demueatra que e1 resorte profundo de la oomunidad ba sldo perver-
tldo, 1 que is. senslbl11dad numana. prlvade. de basea, 8. tuba18a 
Quando Benavente bac. juegoa malabares con 1& ve1"dad '1 
18 peralgu. s1n aloanzarla jamaa* lnstru18 e1 prooeao de una so-
01.dad que se oomplaoe en 1& oeguera, que ou1t1v& 1& mentlra, 81 
equ{vooo, e1 oomprom1so, '1 no puede austraerse a todos los medios 
utillzad08 por 1a propaganda moderna. 
Loroe. lana un grlto de august18 porque 1& vida del 00-
razon, as deelr. 1e del alma, so ve asflx1ada en e1 mundo de hoy. 
Ben.avente euena la elar:na pol"que 1a vida lnteleotual. 1& del ea-
p!rltu, no enouentre ~ lae o)udlclones neeesarles para au desa-
rrollo. Una;:uuno, 8 mi modo de vel', represent$. W1&. espeole de stu.-
te~ls entre estas doe pOsioion ••• nesp.rra.do entre las dlve:rsafIJ 
1"8.1148488 de au propla persona -- entre BU al_ 1 eu esp!rltu de 
una parte, pero tambl&n entre 108 alht1ples aspeotos de oada \U10 
de sus oomponentes - exprestl 1e. "lmposlbl11da,4" de Ie. eXistenola 
mlsma. Planas. que nuestre cu.ltura "humanist .. " ha termine-do pOl" 
perder e1 sent1do de 10 humnno 1 ha dejndo al hombre 1"84u0140 a1 
pape1 de Du~dl0 (l,ue s1rve a tines que 1e escapa:n. El 1ndlvlduo .s 
una realldad que debe hacerae 1 que es contradiotorl0 querer 
s1m.plemen.te ttMoerla tf d.8~i. fa.ra. 
81 estos tres o.utores engraudeoen al hombre que S8 
streve a ataoar a estos tree acpeotos de 10 Upos1ble. ss prEt01-
5amente en Valle.lnol~, doDde e1 tema as aseno1al. No hal para 
, , 81 mas que una manera de nloansar las verdaderas dimens10nes del 
homor", 8. saber: so'tu:'1ilpaoando tod" 10 qUt:a ha1 ~n 61 de ttdemas1ado 
hWUllO". Para ello. 1alle-Incl8n area un genero I1terarl0 nuevo' 
f!lE,ltJ26D2ent!. por 81 oual, segUn de.flnlo1ol.i. uul aU'tor, pretend. 
I'efle3ar alstemat10QIaente detormadn por un espejo oonoavo, ntoda 
18 vida miserable de Espana" 2. 
Vaile-Inolan es, al de01r de ta{n Bntralgo " e1 mas 
proximo qut" a 18. oond1clon de literato ·puro,t entre los m1elD-
bros de la generaolon del 96. Harto oonoolda es la s1gn1f1oa01on 
,. de aquel grupo de hombres e.ngustle.doe pOX" su vision da Espafiia, 
POl" eu dolor de Espafia. Valle-Inol&n, oomo 8110s, slente con 
a~rgara. con dolor. 1e. terrible 1noons1stenola hlstor1oa de au 
t1erra. Attuella :i!!spaila 1e desagrada • .,. De asa a.margura con que 
vlvio la b1storia (1,. Espaf.'fa.. pasO, lnsenslblarnente. a1 menospre. 
010 de 8U prop1a l11.etorla. Pero a1 propl0 tie.po quier. a Espa-
'" k deade 10 us profwldo de $U alma. 1 •• t. aIIlt!'~r a au tierra ., 
eu hostil1ded oontra au llistorla 1e oon4uo1.1'& a In.uJcar "otra Ea-
paila,!' en tll pasado, a1 futuro 1 en 81 presente real. Valle no as 
exoepolon T sionte co~o 108 demas mlembros de eu g.narao1on • 
n . •• , ai 
.. ut. I IJ .. ,. 1M .,. Wbe t I 
2 Ramon del Vtllle-Inclan,"TAloes de bona!ll1a.", Q.l!r.fdl 
oomple\a., Ed1torial Plen1tud, Madrid. 1954. V. It pag. ~
, Pedro Lain Entra1go, ~ &~qerag.~n,d!l 2Q, Ooleoo1on 
Austral, Buenos Aires, 1963. pag.~. 
~ If 1# ill Pero, ,que represento 11 en eata generacl0n espeolalme~ 
, 
t6 en 10 que a au teatro se rettent Tratare en las slgu.lentea 
paglnas de dar una 1dea de todo este sentldo. 
, , 
Despues de 1a aparlclon del teg .. tro de angust:ia '1 revul ... 
, , 
slon etloa. en Franoia COn ~iartre '1' camus, de las fareas '1' 81 
antl-teatro grotesoo de 10ne8co, Adamov ., Beckett, todos allos 
autoreapoeter1oros e1 a:i'lo 45, pl"oduoe extraordLt9.!'!a sorpreaa 
oomprobar e1 Clu.e todas estas tendeneis.s teatralee, en:sayos de 
nuevas ,';onlea. '1 nueToe medlos de .xpreslon dr_t1ca, apareoeu 
en Eapt'dla, con oaraoterlst1oaa dlterentes, olaro esti. con tre1n-
" If ., ta aaos de antlclp&clon. bablendose llegado mas alli en a1 cami-
no a recorrer pOl' e1 tee-tro, 0 sea, le. creaolon del 'teatro po-
pu.lar. 1 que lnlola antes del ,6 Feder1co Gal'o!a Lorea, 1 que 
todav!a an palse. comO Fran,ola. aUn eatan bllsoando 10. form.ula 
para el10. 
A prinoiplos del present. siglo XX. oomo en 10 pe~r del 
pasado s1glo XVIII, 1& esoena espanola se llena de trad~oolone. 
da ].a US d1l1'ers& indole. ·F.;! teJatro en el Romant101s!110 que b..-ab!a 
aturd1do a loa publioos con sus tragedlae, habla evoluclonado 
luego h{u,1.e. 61 reallfJlUO, ~1 drams de 1deas, Is. ooml!d1a. de oalon 
1. :tln8.1m~nte. lograba que loaeapeotadores boetezarnn. con los 
ult1moG draMS de Ecnegaray. La orls1$ era total pe1"o nl pUbll-
co nl autores 1& aobrepon{an. Aprop&s1to de Gato Gomes de 1& Ser-
na d1oe. 
lYo aa pod!&. haear n1ngtin ~rt.e eeguro en 18 'ES-
pafia de aquel t1empo; era una epooa de non, de pre8-
c1ndenciast de Ganatos J de no querer haoer. 
se reaooionaba asl oontra 18 pustulencia del 
plebe,1smo del oomo4o no pensar de las ge.ntes, del 
espEu's,rl0 todo de 1& pol!t1ca, quariendn aeabar con 
1& monarquta para ensa1&r una republioa h1potet1oa. 
la.euro tlempol Es menester naberlo oonooi40 
p,ra dlsoulpar ~sa 1n~petencla, esa l1teratur~ hecbe 
rapidss, que rue al genero litlrar10 que lleno al 
per1od1emo de aqual antone ••• 
1 
Rn general, 81 teatro espaftol se vulgariza 1 dramatur-
gos 1 aotores no suelen dar pruebae de que qui.ran sa11r de 1a 
faol1idad ru.t1nar1a, a.unque oulpen a los em.prsearlos. La pereza 
de todo8 es tan grande que el teatro t 81 no haoe piazas oomerola-
le., repite 1nc8santemente 108 repertor1os ant1ouadoIJ, Eobegarq. 
Rusiftol, Ga1doe. s'10 haoen recorrer sua respeotivos oam1nos, 
1a demaslado trillados. RaT una gran produoc16n pero solo mere-
oen altars. una dooena de plazas que representan 10 ma30r de la 
oreaolon hispana. Es aatonoes ouando Valle-Iaolan va a reaco1o-
nar contra este teatro efeotista 1 antlart!st1oo. 
La ,eneraoion del 98 puede 11amaree prcscrita en cuan-
to a teatro se reflere, 1 como prueha ten.moa el radloa11smo con 
/If ". 11 I-que 81 publioo de la epooa oondeno a destierro 1 prosorlpo1on de 
los esoenar1os del pa{s a Unamuno, Azor{n 7 Valle-Inolan. s1n du. 
da al!"na. por adelantarse a su t1empo. tue que mereoleron esa 
honrosa prosorlpolon. r,dra (1924), de Unamuno, 1 81 teatro anti-
realista de Azor!n. son ejemplos de 8.08 art£stloos tanteos esce. 
8 
, 
nlcoa. El ultimo, gran proslsta, sln ag111dad n1~a para 1& 
dramat1os. ensaTo con teson un teatro que 1a or!tloa 1 e1 pUb1100 
reohazaron en general, pero que, par 10 menos, representabe. 81 
ansla de hull' de la vlllgar1dad. 'En eeta pretens1on, Azor!n no va-
, 
'" '" 0110 en ponerse de aouerdo con al autor de oomedlas mas popular 
de aqu.el en'tolloes, con ~~u!£oz seca. OOD el, :t1raoEl C19011\0r., que 
en mayo do 1928 se estrano a1 mlsmo tlempo en Madrid 1 en aadiz. 
Tampooo puede olv1darse 81 teatro de 108 poetas (V111aespesa, 
~ifarqulna. peman, etc.). qae produoe su obra oWlbre en 193' oon 
Eodas de sani£~ de Federloo Garo!a Lorea. 
pero 180 verdnd ea que loa anhelos qu.e todo esto enoe-
rraba no llegaban a1 gran pUb1100 que, &u.n astlado y 0&n138do, 
pre.ter!a. 0 traged1a para llorar 0 salnete para 1'811'. 31 tea tro 
realist ........ el preter1do .... basaba ws reoursos en el amblent, 
soolal y po1!tloo. En verdad 18. literatura espanola astuvo oasl 
'" slempre vlnoulada a 1& hlstor1a. Las aooldentadas paglnas que v 
". desde los trag10as dies de las bodas reales de Alfonso XIII. pa-
san par 1a eticaz paolf1oaolon de Marrueoos del general Primo de 
Rivera, las lno1denoias de la Segunda Republioa '1 nos llevan a 1& 
Guerra Clvl1 de 1936, las he. reoog1do en ira-s8 .• tEtmerarlas al 
teatro. 
publioo l' autares 11evaban oft!211nos aUT dlferentes. Loe 
esorltores oonsoientes de entonoes eran "peslmlstas". 9U publi-
00, en camb1a. "optimista". ~8te tenomeno de d1vorol0 entre pu-
, # , b1100 Y a\ltox' dramatioo, provooo la. extrafle. aparlelon de un raro 
genera literar101 el teatro para leer, ouyoprinolpa,l exponent. 
9 
as Jac1nto Benavente, en qu1en Azor{n pretend. ver 81 repreaentan 
te de 18 genera01&n del 96 en 81 teatroJ asto, en un pr1noip10. 
es o1erto. porque as un heeho lndudable el que eon Benavente se 
renuev& lta esoene. esp19.riola. En este sentldo, come 1n~ro11,l.ator de 
nu.evas lomas teatralea. Benavente es noventa '1 cohO, pero en 
., 
111ngun otro eent1.do 10 as a m,! 3u1cl0 1a que se aparta en su de. 
~ # , 
rrotero art:urtloo de los m1embros de asa generaa1on. Qu1_ bu-
blera podido sarlo 81 hub1es. contlnuado pOl" 81 camino que pare. 
o!a lnloiar au pI'1Illers. obra estrenada. Nj, n&d.~, 1~!n9 (1894) J pe-
1"0 l"apidamente 10 esce.!Jlotea en su aegunda, ge.nte 001100141 (1896). 
y emprende uno nueV9 un oAmino oompla.olente en a1 que solo eaben 
algu.nos alf11era.%os. En 1& prll11eraoombate. propone, universall-
za; en 18 Begunda expone slmplomante. se partloular1_, ~,. l'ln-
de e;nte 81 pUblioo, ante ese publico que 01 h.a oomenzado a haoer 
para sua come,U.aE. 
Valle-Inol&n., slempre 1ron100. apropositl) de Benaven. 
te, nos dl08& 
Vea usted como se e.np1na sobre sus taoOll(Uh Or •• 
que ba 8ub1do 10 .as,alto oon 1& tramoya. de N91 lnte-~ft::: ®i!t:'~st:~::e~aq~:m~!~l:e! ~t:tl;:;l,~:~_ 
oar a Moliere 1 a LOpe para dar a entender que alsue 
los pasoB d, 108 glgantesl ••• Un pooo de oulpa nos 
toea; slrvl0 pa;a derribar 1& bambolla de Eohegara1. 
La bambolle. o&.yo POl" tierra. Hade. se ha oonstru1do 
sobre 81 oasoate. 81 tea tro no exist •• BfU'lB.Vell"te ha-
oe oosqu.I11as en 1~3, bBrrlga burguesa; G3140$ presen. 
ts el rld!oulo euperpanto de it abue12: Lln~r's Rivas 
eEl utal'1e. de lo.nzar tle(1)as gon ra. 10. gente de b1en, 
fleana$ que son de oarton. 5 
I U ! .... ... . 

.. 11 
bam.nt. pue. ya nadia oree en 91 I·orden estableoldott • En eate 
8StadO de O'uestlOl1, nuevos personr : 3es .'!lergen en bU80S. de un au-
tor apto y otros 1nlo1an un O&l'lUO de evaslon que pronto lea eon-
due1ra nl abau.rdo. 
Azor!n, Ul'Ulllll.UlO, Grau ., Valle .. Inolan, f1x1sten. dan te, 
"haoen" 81 t&a.tro de nueat.ro t1empo, pera para. nad1a 10 aaCr1i)en .. 
Jacinto Benz.vente 10 as tad£) para. e1 ptib11oo. to h.:"'). h1pllotl~ado. 
; Pero a posar del 1nmovl11smQ del publioo, BO &sor1be 1 4escubre 
teatro iluevo en 'S~poJ'1a. d.urall::;e loa af10s 0011. 11ue QU(rnte, a1 81g10. 
Frente n (!late haoho del pUbl:leo, SA l'rovoca ~n al au:tor d.rematl-
co protun.;;.ta deCtlpolQll, ti8svland.o au 1ntores har.:lr\ e1 teatro. Ab 
d.onan pues, unos e1 o!1ole (Azor{n, una:nuno), otros eo retugta.tJ. 
en loe astrenos en 61 extran3ero (Grnu) 7 par s1 !uera pv~o, los 
que hublesen )odldo <Jar PQz1blea ensaylsta.s :r o:r!tleos 'taat:rales 
eo,~sclentea. dl!'igen all atenol&n haole. otros oampos del pense.-
L'd.lnto l' L, areaalon 11 tern,ria. ~olo Vl111e-Illclltn perraanace. COD. 
plena oonc1eno1~, de qlle al orden teatral burgues raclonallat;:t .... 
ta acabado. "Elsto, 1e lleva a eacr1b1r un tGatro poo-burguos con 
elementos _giCOS, 11~no de ftlrrao1onn.lldad tt • Ol"ea a1 as;e,0i£Ren.to. 
El Esperpento o£reoe una vi$lon mordaz y sangrlente de 
It\ FApafta Castlza e 1nautentlca. Valle tuetlga oon 41 lQ~ grand •• 
mitQS del oaatlo1smo mostrenoc. A lomos del eaperpento oabalgaa 
'II Ins gran.dea llaG1ones, desbordf'l..da.s bien a. traves dg persona3e. 1 
ambientea que estan en al polo opu.e.to, perc presantados 19ttal-
mente en en grot.soo perfil. 
Valle-Inolan 'Va ts. rep~$entar 0011. su creaolt5n teatn.l 
" el W1100 neX:l eapa.,ftol con 18. escons. universal. SU teat"'t) puede 
calltlcuse de precurs:.r. Puta. &l1o$n:ste ye. Will at1D1dad C011 
Ohelderode en t&ma~ '1 IHllrson:l '$8? t:~lO enti el ueo lntenel<ma40 
!e In teonlea. de 1& "!lsta~c1ac1on"f e:nplea4a. l'ot' Brecht, '0 1& 
t~d101on y c1 nopularls!1o de toroa? &~o h$.:r n!l1.'1!~e~ne1a.~ ell 
Valle de dar a la vao1edad tUla s1.gtlltl(u~clon. oo~o bera JU1:.'Tt 
1 Dt oomunlcarn.os lp ~oledad lntel'ior del hombre. de un Ionesco, 
-
4~ el =unto atohmiento" fate.ltlente mudo. ee lae er1atttra.$ de 
'Seckett Segu1r el ourso 110 8U dnua4tlca e$ tOUiar C'onele-1'l.cla h!\o1a 
OAPITJLO II 
lW, .... !1:e ~:)ttpo au no ser IlWn08 
,. 10 que ,areleo. 
(SUlc •• peaH, 11,,,, itII. 
It..'to 1. asoans. • 
Don 1'_'. 4el Valle-IaolU, pareoa babel' "'111.40 tme. pia-
tores... pr ••• nola. itlb... 1Ie.rh.. pi ••• , ralaa , ooao 08 .-
olla. ,. 1040, Utv.. aoartola_ oon ft .. 0 41 •• 11,_ que Ira tina 
como ,. praolp •••• ·6.. Ira larso ., flaGG, nar1s ... a1Nl1le.4a " 1l1-
4algo,ulP'&s ,. reelODda. p.ta_. IftA ale_, en lu ••• paque .. to. 
.1l8llte .. 1n1poaea'e. E_ 8. 1. lapreal&n que teaooa 48 81 .... 
81 ntrato que 1e hlolera JUan EOb.eva.rr!a. au M.tlaa 0._ ,.pa-
flola la 1' .... & POl' las te1"tu118. ma4rll .... 'e aquel •• tcn1CfUlt 4 •• ~ 
4. 1& Hcrobat,ria Oandel .. hast .. 81 cat' BUe". La1fa1lt., pasando 
POl' 108 celebres. 0'""'1'£. Incl ..... 1hl13a del Renal" T otroa. 
Melobor P.~.a AlJIapo. or{tloo a8U4o ,. au. obn, nos _ da40 
II' I l' Fl. '1 U • • • j ....... i I 11 rtF ., .J • b 
l' 
una bUena def1nlcion ad3etlval 4e Valle-luolan al llamarle -erm!-
taKe. ~err111.ro 7 taqulr"7. se le p~ede lmag1nar con estam,. 
media de mon3e. media de bru~o, ba~o 8U negra caps, endeada por 
108 vientos del Guadarrama, donde parecLan anidal' las somora. de 
1& tenebrosa rant •• !. 4. 108 ouentoa de $leAo de ~ tierra salle. 
flu Ulca autoblograt!& la publioo en A.ta tlS2tf19Ja. III 
1a mlsma. da una vlsi.On fantasmagorlca de su ,,1&3e • xenoe COllO 
peregrina 1 em.lgJ'allte. Transoribo a oontlnuaolon algunos p.8 .. 3t". 
de 1& 81._. 
. , 
Eate que vel. ..,u.i. de rostro •• paflol ,. queved .... 
oCJ. de ,egra 1 qu.ed.3a 'I .. luenga 'barba, s01 10: don Ra-
mon Mar.a del Valle-Inclsa •••• Eatqvo e1 comleuzo de m1 
vlda lleno de 1'1e8goa .,. azares. ."'1 hel'nlanO oonverso 
en ~ monasterl0 de Oartu~os 'I 801dad08 en tierra$ de 
18 Nueva EapaBa •••• tenge una 41vlsa yesa Alvisa ., 
oomo 10, orgulloaa T resignada. nneadeBar a loa dama. 
r no amars. a .! .18.0" •••• por aquel entonoes era lO 
algo poeta, con n1n~ exper1encla 1 harta ~ov.1.r1a 
en 1a oabeza. Orela de buena te en wcllas cosas Clue 
ahara pongo eD duela .,. libra 4e e.oeptls1smos, da.ha_ 
buena prlsa a gOlaX' 4. 1& exlstenola. ..,.A. bo;do de 
itd~1A - 10 rtiujuerdo con orgu11o - aseaue a sir o F 0 Yoneth lUe aquella una venganza. d:igna de Ben-
venuto Oell1nl •••• Uno de $1. &Atepasados, Gonza10 4e 
sandoval, hable fund.do en aquellas tlerras 81 re1no 
de Nueva Gallcla. YO. sigul.ndo lOIs lmpulsos de una 
vida errante. iba a perderme oomo 1 en 1& vast.dad 
del v1e~o Imperl0 !zteoa. lmperio de 18 hlstorla de .. 
conoclda., ••• 
Despl)es &1'>1'14 S, ..nt111t!Jlla. 
un parentesls aqU1, 
'I poned ,D $1 de 81 
ouan to m.as Os dler. en gana. 8 
r I , . , • i IN" r •• __ 
Valle-Incl.8n, ba'b£. nacldo 81 29 de ootubra de 1866 en 
V1llanueva de Aroaa, prov1noia de pont.vedra, en un pazo de una 
de e8as polt1088 r{as gallesea. SU verdadaro no.bre era Raman 4411 
Tlalle '1 'efta 0 segu.n oth.& vers1onas, Ramon del Valle Pefta Monte-
negro Inclan, ., ba.b{a »a0140 en u_ tul11& de hidalgo. campeel-
1101. OUando avooa en verso au naclm.1ento, ,& parao. babel" 00.0 
una nub. sleter10sa det-a. de '1. 
1"81 pto que Nntla\ tta puerta que oru~el 
ILa gotera glo-glo-glo& 
t solos en 1& casa' A la puerta :ruga 
la bestla abort .. da ouando nao! 70. 
ILa noohe de ootubrel Dieea que de tuna, 
con un v1ento re010 T saltos de mart 
ba30 SUs estrellas se a1zo m1 fortuna. 
mar T Y1eatos rec10s me v1.ron lIe gar. 
ILa noqhe de Ootubrel IMi muerte anunola4al 
INoche mla, ablerta antre Tlerr~ '1 solI 
Revla t~lo6. a1 taago la Vtlst. est.lada. 
desnudo un g1san~. 80p10 al caraoal. 
La b.,tle. a 1& puerta brama estremeo1d::, 
en BUS olos queds 1& noohe otofial 
7 le,ana, a\tuell&. noon. de m,1v14a, 
con SUB dos caminoa. IT .esui a1 del mall 
Ute lls1lo tu oame. rosa del paoado l 
solos en 1a casa, deBvelade 10, 
1a NOohe da OotUbrG, 61 mar leyantade ••• 
ILa gOter. glG-glo-glot ~ 
Pasa 8U n1ft.z en 1& tierra. natal, la oamplfta gall.pt 
en medl0 de ld{lloo$ valles T altos roquedos. eegUa las ref.rell-
claa de sus 'b1ografo., 1 entre e1 orgullo de la gran4eza de sus 
antepasadoe. Orsul10 qu.e mantend1'6 Meta e1 t1nal de su Vida. 
Pareoe h~ber sldo un niBo d1stra£do 1 dlfl0 1, 'an 18-
diferent. eo los lUegos oomo a. los 11bros. Hlzo 81 baohl11erato ea 
pontevedra (1877-85), '1 ourso a1gWt t1empo Dereoho en Santlago. 
pero abandono .808 estudios 0 me30r dloho. se v10 preolsado a 
ella.per la sltuaoion ooon&m1oa famlliar, para lntentar 1a avea-
turs. del emlgrant •• Se rue a Mexico (1892-9'), '1 tree de un afto 
pOl" esas tlerras l' sin reSltltado Pnlot1oo, regretS. a Espak, tan 
veno140 '1 po'bre que .1 Oonsul espaftol b:~ de pagar1e 81 vla~.J E. 
entonoee Quando, retlrado en pont.vedra, en un p.que~o o£rculo de 
- , amigO'S, paraee deoldlrse au vooaolon 11terarla, aunque 1a en Me-
xico bah!a empezado a esorlblr. lI'las b1en como pertodleta. publioa 
III 
pUGS au pr~er 11bra, Zel!QiDI', en pontevedra, en 1895. libro 
-que paso desaperclbldo tuera de eu olud~d. Literarlamente Valle 
III III 
no obt6lldra au prim.er 8xl to resonante hasta 1902, con 1& ~oMtl 
de Oto110, T deada entonoes aumen.tara sln priM. pero oon tenact-
dad au obra '1 su rama. 
Llega a. 1a. oorte ell 1897. oon un sombrero menoano, me-
lena de explora4or '1 t.1.M olml1na ro 3a, 4101endo que no 1. gUst .. -
ba Madrld porque '1 sol!a paaear oon dos leones ~ue ten!a 1 no 1. 
dejaban sublr a1 tranv!a con ellenh perez de Arala 10 avooa aaL, 
Antes. muoho antes qu. ell. obra oomenzase a ser 
oonoclda _. com.o que era. au.n obra tnexistenee '1 pre .... 
aunta -- era 1& popular en las ruaa 7 tertu1ias 11-
teratlas de 1. corte 1& persona 1lamat1va de Va\le-
I nolan , au testa ~04a h1rsuta, con barbas apostoll. 
00.. l' quedeja 1'o_nt10&J 8U estralalarl0 1nduasnto, 
Bt; oloouenola para la invent!va, ell. aou1dd para 1& 
sat1r8, 8U a1t1v.8, su hldalgu!i, au estolclemo, au 
st910 quta_r1oo '1 qalmerlst&, su oor83. para In eo-
clon '1 para e1 tulela, qua as -- eate ultl.o -- cora'. 
i7 
ra~s1mO_ 10 
JUan Ram&n Jiminez 10 ve en eate tiempo l' d1ce de ell 
. NQ usa sombrero de oopa ni Ievita, sino hoago 
- una castorlta ee deo{a .... de ala ablerta '1 plana. 
amerioane, '1 :naoler1an, todo cubrlendQ, eolgado. ua 
aarm.lento oaa1. orujldor, ITalle, eollado oGntra 81 res-
paldo de au butao., recita, sonrlendo. versoa de Ee-
pronOada. # MRar Ul'la. vo: secreta, un duloe aanto/que 
el alma solo reooslds ent1endetl-" se lnoorpora, .e 
exelt.: "Eato ea poes!a _ •• " 
.11 referlrse tanlbl.n a elate. prlil1era, _pooe. de don Ruoa. 
JUlio Q'e3a4or no. 10 presente. de 1& slgulente DlAtleral 
.. 11 , Llego a la oort., presentan40ee entre los 30-
venes oomopersona~e misterloso, aventurero., aouohl .. 
lladizo i 11na3udo, que reoordaba en 81 vlvtr 1& ea-
n.~ r~t1ca, 'Olen que adobada eon olerto arleto-
oratloo re!irulmlento, o:)tltorJUt .. laepoca decadente 
de los art1stas de -Parts. segUft est.a ml.- idea ro-
untlco-mOd(U'nlsta. lraguo en au fan tas1a el t1po 
de un peraona3e, hidalgo a la ant1gua,1 bonemio a 
1& m.Qde~f tedo & 1& ve" a qu1en 410 POl" :o.om1.1re 
e1 MtU'qJ.les 4e Bradom!a. gall.go t,rad.1clonallsta '1 
illc:m.8rq,uloo chapado a 1a antigua, 11na3'f,tdo ., I.flor 
de SUI Eatadoa, pe.ro mundano 1 1asQ1vQ, oonql.l1sta4or 
don~u3n.8oof reflnado en placere~, en sum&, en e1 
fondo del alms, un Gapaftol aristocrata a 1& ahtlgua 
•• paaola, torrado de los deoadent1smo de 1a moderns 
arlstocraola. A eat. aeObado. que tlene ao,pooo del 
tc.:tlO:1JO 11bertlnu 1 tallano fla_flova. &oollodo 9U 11a4e ... 
ra de presentar$a en todas p~rtes. 18 que no eu ~. 
nar .. de vtv1r, por ll<} perm1t:!rselo 13. aaldlta falta 
de peounia; 1 tal he e1 persona 3e Clue se propuso 
retratar en aus obras 11terarlafh 1:2 
Era aquel. al Madri.d de los pas.O$ elesa.ntes pOl' la 
Oastellana, de los cup13s. de la8 verbenas, 4. lOG pintaresco. 
___________________ . ___ , ____ ,_. __ U~_,_. __ ._. __ U __ ._'_ ..__ '_8 __ .______________ '. __ 
10 Ramon;:.perez de Ana. J)1vaScione!,,~lterarlalt 131-
bl1oteoe Nueva, Ma~rld, 1958. psg. r~~. 
11 Juan Ramon J1.mGues. "A 14 musrtG del poeta", G~'l. 
Madrld. 1936. aeprodu.cldo po!' Gomez de 1a Serna. lJU.1. pag. • 
12 Jull0 Oajador, R~$tor1, de is f:teratura 0tste1la-a, Madr14, 191~h aeproduoldopor' Gomeze se::rna,· If) I, 'pag.'I. 
--
# 
oaf •• can sua pefias 4. esorltore.t oomo 1& del Gato xegro. 3uato 
a1 teatro 1& 00_41&. Era en Itn, un Madr1d boqulab1e:rto 't tlo-
tiol0. 7 p~r .so Valle exagero sU arlatooraola volvlen4ose asre-
slvamente oontra aquel pueblo tan plebeYG. Pareoe que esta •• 1& 
epooa de aua pr~.ras an.oGotas 1 e1 oom1enzo £ul~rant. 4e au 
bon.m.la. 
# , penaando solo en 8U obra tutura, Val1e.;nolia 
adon. .. quellos dlas de dura bohemla, pues sea al que 
slempreba de oreer en 1. fUlgurante bohe.l~ •••• va-
lle sabia que b£~oer bohemia .s 10 que arrerla 1 aupe-
ra al espa101, 10 que Ie pone a p~to de enterarse.de 
10 que esta &1'1 Is. oalle. en e\ mesoa. en 81 taberM-
cul0 de 1& tab.rna. en tl cafe •••• Oonv.ncldo de e80. 
alempre b1zo todo 10 poslble para que •• desmoronase. 
la800sas, para que volvlese 81 4es.rreglo de au {;4&, 
para estar otra vez en 1a miseria y .a la calle. 
D!.. a el!.. durante mllOh08 a80s. Val1e-lnol&n ira crea..ne 
do en torno stl10 Utl an.ecdotarl0 de nazafles 1 suoesos que no. ha-
oe ver en .1 e.a "otra vl4au tabulosa 't aventurer.. La le,enda •• 
ra tal que tomah a former ouerpe con 81 aotor u. surglb de aqu£ 
e1 mite. 
SU prtmer reconto1mlento otiolal POl' parte del Estaclo 
espaftol 10 obtuTO en 1911. a1 .er nombrado protesor de Est't10a 
en 1& Esouel. 4. Bellas Artea de Madrid, oargo que aOatldona pron-
to. El ano anter1or. 1916. bab!. sldo lnvltado por Franoia para 
var lOB trente. de guerra. Oen 1& Republioa tue nuavament. heab 
do, eata vez, Dire.tor de le. Esouela de Bellas Arte. de Espafta 
JR •. t.u • , • 'IT ., U Ib 
19 
preolsa la techs de este nombramiento en 8 de marzo de 19" 14. 
En 10 que 81 todos o01nc1den es en que don Ramon d88pao11.o praot1-
oamente a los art1stas pensionados para vivtr solo en el magnltlcl 
palaoio. Enfermo, sln embargo, '7 lleno d8 nostalgia. TUelv. a au 
ret1ro de Galioia en 1934. 
Pero, ,oonst1tUTen acaso estos datos 8U verdatera bio. 
gratia? G. Torrente Ballester nos diee a esto: 
# Valle-Inolan, oomo ~unOf pero de una manera 
liaS 1ndiscutlble. elaboro au "personaje" l1terar10, 
oon 81 que aoaba por o~nfundlrs. 1 tras e1 que desapa-
reoe. Es e1 Va11e.lnolan pOijular1;ado por,.l retrato 
'7 1e. carioature, el que Ruben Darl0 dibu30 defintt!-
vameute en ~ soneto tamose, protagonista de lnnu-
merables anecdotas. figure. extraord1narla de 1& vida 
11teraria madr11ena. ~~ 
AS! tambien. 81 queremos tener una 1dea mas completa 
; de su teatro debemos oomprender a Valle oomo personaje dramatl-
00. Apa~te de au anecdotario 1 au bramlat1ca, en su blograf{a ban 
, 
de destaoarse 1~almeute sus activldades esoeulease Son como rae-
, 
goe perd1dos de un hombre que en su propla exlstenola proc.dio 
I' 
como un consumado aotor 1 de esta voeaclon no quadaba esolulda 
" # una dlar1a 1 oonolenzuda oaraoterlsaelon. ,Por que b1zo aquellas 
rap1daa salldas a 1& eaoena? &SU inoant.nible vooacion, &La oper-
, 
tunldad del spoyo de Benavente, &Oomo un eo.pas de espera a1 re-
eonoolmlente de sus valoree de escrltor 1 de dramaturgo? Lo oler-
to es que Valle-Inolan. oomo tantos otros dramaturgos -- Lope de 
14 Melchor Fernandez Almagro, ~t page 27. 
15 Gonzalo ~orrent. Ballester, lanoram. de 1& Literatu-
re. ESiaftcla Qontemporanea, Edlelones Guadarrama, MadrId, t§61. 
page ~§. 
Rueda, Shadespeare, Moliere, Tamayo 1 Baus, eto. --, b1zo de aO-
tor 7, aunque sus en.ayos oomo tal tueron tan breves o,mo •• pora. 
dLoo.,baT de ellos oonetanola. ED 1896, Quando la eompal!a Tha1-
ller-oobefta eatrena ~ oo!&dl de la8fle~" de Benavente, ins-
plrada en l~ subesta del DUque 4e Osuna en e1 palaol0 d8 la8 Via-
tUlae, aet. orea para valle-Inolan un persona3. d.:~oorta inter-
# -
venolon que POl' representar un poets, a 1& moda, es 4eo11', 110der-
nista 1 deoadentlsta, nl alqu1era tuvo que saorlflcar su peoullar 
, 
aparienola, en rea11d~d una pintareaoa caraoterlzaolon teatral. 
Oon analoga brevtdad lntervtno tambldn en ~09. rel!s ,~~ I" de$tl.~ 
Imt UY.i. arreglo que e1 poeta Ale jandroCiaw!'t h1z/.) dt Daudet. Pero 
aunque no 1e acompafta la fortuna en esas aparlciones. 18 slempre 
quedara con la cab.sa taraida baoia e1 teatro. 
au conenon con 1& .aeene. 8$ h1zo .as fuerte POl' s11 ma-
trimon10 oon una notable &otrlz. En 19J7 - ouando 1fl era u.n hom-
bre de ouaranta aftos --, tUYO eteoto su matrimonio oon Josef1na 
Blanco, •• celent. dama lngenua de 1& oampa!la de r~1'!a Guerrero 
1 Fernando D{aa de MeMO •• T i.nell de esta unl011. tresh130s. 
Margarlta, Oarlos Lui • ., Ja1me. 
AS!, au deseo de bacer teatro personalmeate, 1e lieva a 
atras lntervenolonea de aotor, oomo Quando en 1926 se funda Jl 
!;ilE12 blanqo en al dom101110 de Rioardo Baroja en Madrid,!ll! 
'" , 8U aepOD 1 e1 l.nterpretaron algunos papeles.Despues el p1"op10 
Valle d11"1g10 nuevas orpnlzaolones teatra!.e (IIIN08 d.,.. ,teati2. 
1\ oet11"o D~O •••• ) que llegaron a representar algun&e obra8 en 
1& sala de espeotaouloe del O!roulo de Belles Art •• de Madrld. 
De las lntervenolonee de Va.l1e-Inolan en los lntentos 
Ilber£ldores del teatro espailol haola una me jor expresion a.rt!.-
t1oa, tamblen bay oonstano1a. Antes de 1920 ae oonstituTO en Ma-
drid al reatro de Arte, que representaba en le. Oiuded L1ntal, es-
, 
eenarl0 que tomo nombre del pintoresco lugar de las atueras ma-
, , 
drileftas. A e1 flguraron e.dherldos los mas famosos escr1toree es-
", , panoles de entonees, como perez Galdos, Benavente, l' tamblen Va-
#' l1e-Inc1an .. :Ell m&nit1esto 11terario d10e, entre otras 00sa81 
••• Sinoeros amantes del arte escenioo, sintesle 
l' oompendl0 de todas las bellas artes; d011q08,1 ape-
nedoa del 1nduetrlallsmo que pareoe aer razon unioa 
de au vida, pretendemos orear,no .trente al teatro In-
dust;ial, aino a au la~o. l' eomp1etand01e para dar 
Ie. formula del teatro integro. un teatro de arta, un 
teatro ~ue pueda ser, segUn 1a frase de Luo1en Muld-
fle1d, 'un laborat~rl0 de ensa1'os,donde l1bremente 16 
sean puestas en practloa nuevas formulas del a~te". 
Al noble intento no de3aron de acompaBar al~s aatl-
vidadea no durables l' efieaces. Pero Valle-lnolan anduVQ en ella8 
~ #' #' 
POI' eso, un d4a se pregunta Unamuno su Valle no tne mas actor 
que autor l' d1ce. 
~ Vlvio -- es~o as, se bizo -- en esoena. SU vida, 
mas que suefio fue farandula ••• Oomo buen actor se 
oomportaba en su casa oomo en e8eena. 11 h1zo de to. 
d~, mU1 .er1amente, una gran {,rea, Que POl' deslnte-
res cobra alerta grandeza ••• 
Ahora blen. en su oomplloada biogratla, hal varios rae-
#' gos que nos revelan el perfil teatral ,. tingldo de Valle-lnclan. 
II En primer luga1' tenemos sus mentiras. Don Ramon era un gran men-
, 10 Luis Em1l10 soto, Valale-.nolan l el teatro nuevo, 
Naolon, Buenos Airea, 1929_ 
17 Mlgue1 de Unamuno, De eato l aquelai2, Buenos Aires. 
1950, pag. 414. 
tlroao, aa dec1r, prodlgo en palabras desencarnadas, sin corres-
pOildeno1a ablet1ve.. Pero results que eeaa mentlrae auyas tlenen 
1a v1da y la fuerza de la verdad, 10 mlsmo que au artl!lc1osa 
»parsonalldad". AS! nos dloe: 
IOh, alada y rlente mentlra. Quando sera que 108 
hombres se oonve~zan de la neoesldad de tu trlunfol 
&Ouando aprenderan que las a1mas donde solo ex1ste 
1a lus de 1a verdad son almas trlstes, torturadas. 
adustas. que hablan en e1 al1enato oon 1a muerte 1 
t1enden sobre la v\da una. oapa de can1z.? ISalve, 
rlsuefia manllra, ,.jaro de 1uz que cantas como la 
eaperanzal 8 
31 Azor!n. reservBdo 1 asoura, al igua.l que BaraJa pa-
race ascondersa tras au obra; a1 Unamuno haos constanta exhlb1-
; 
olon de au ego oomo foeo oen.tral de au personalldad, en Valle-
II Inolan hay una nueva 1 partloular oorrespondenola entre vida 1 
11teratura: e1 esorltor no se exhlbe ni se oou1ta, sa inventa, 
'" co~o a1 fuera pn personaJe mas. 
AS!, traigo a 0018010n otro rasgo de au persona11dad 
" "1'__ 1# dramatioa: El Marques de Bradom4U. Hay que hablar de e1. El Mar-
ques de Bradom£n era e1 personaje preferido. 1a otra enoarnacion 
ldeal del "gran don Ramon de las barbas de oh1vo". En Bradom!n, 
como por transparenola, aparece Valle, y en este 1a sombra pro-
1# /I , yeotada de aqua1. Solo que, segun e1 imper10 de misterlosas lnvl-
tao1ones, unas vecee se dlfumtna mas 18 del primaro 7 otras pre. 
ponders In del segundo. Bradom{n as e1 otro yo de Valle-Inclan. 
1# Una mez01a entre Don Juan '1 Oasanova perc mas mademo. 
18 Valle-Inolan, sonata de Invlern~, Ibid., V. II. 
pag. 187. 
Los don3uanes anter10res al Marques de Bradoa!n 
reac010nan ante el amor I ante 1a muerte; les talta-
ba 1a,Natura1eza. BradOmIn19m8s moderno, reaoo10na tamblen ante e1 pa18a3e. 
, " Est. Marques oat011ao, feo y sent1mental, cUfo 11na3e 
" ~ ~ se remonta a Roldan, y que es aolo oar11sta POl" estetloa, enole. 
rrs. todo eu sign1f1oado en esta eonfeslo1U 
Yo no aspiro ~ enssfiar, slno a d1vert1r, ••• To-
ds. m1 dootrina esta en una sola irase: .Vlva 1a baga-
talal Para m! la mayor conqu28ta de la Humanldad as 
baber aprendldo a sonreir. 
, 
Valle-Inolan esor1be las mamorlas ttama.bles" de su don-
, juaneseo Marques en sus ous.tro famosas sonatas, (primavera,Estl0, 
otoHo a Invierno). Las ouatro oorresponden a eplsodlos en II. vlda 
de su protagonists, 0 sea, trats. de evooarnos el reouerdo de sus 
aventuras pasadas, "formando en su con3unto una matlzada 1 des-
lumbrante slnf'on!a ff • 21 
Las opiniones que Bradom!n ha merec1do oomo modelo t!. 
, 
pioo de la descomposlcion del Don Juan, del Oasanova, del dand7, 
11eno con las cargas 1 desperdlc10s de las formulas finales, ya 
~ , 
sln vida. de una epoca en oorrupolon, han sido algo adversas. 
AS!, Julio Oasares 1e dloe: 
I Bradoa!n, erea un majaderol 22 
~9 V~le-Ino1an, bablando sobre las ~onata~. Reproducl-
do por Ramon Gomez de 1& Serna, Io&d, peg. 65. 
20 Valle-Inolan, ttEl Marque. de Bradomln", IbId, V. It 
pag. 73. 
21 Eugenio G. Nora, La Novela es~afiola oontemRoranea, 
Editorial Gredos, MadrId, 1963. pag. 07 
22 Jullo Casaresl £r'tioa Protana, Ooleooion Austral, BUen.os Aires, 1944, pag. 7th 
, 
Y Oesar Barja: 
•• ~ usa. y 8xplota ••• como galanter!& y arma de 
seduoolon ••• en la aotitud del hombre no oomp~~ndldo 
••• su faoi1, frio y o!nlco se~tlmentalismo. 
Y Melchor Fernandez Almagro oono1uyet 
Quando la melancol!a ~o Ie abandona a1 oorazon, 
es un o{niao. A veoes es solo un neol0, y en OC~liO­
nas un badulaque que se oree hombre superior. 
Hay otro raago del que Valle se vallo para naoerse des-
tace.r. Es algo que Ie va 8. sefialar can raro signo, con singular 
garabato para toda la vida y va a trazar au deat1no de esoritor. 
, 
Me reflero a Is perd1da de su brazo izquierdo, heoho que Va a In-
flu1r a atwentar 81 teatral1smo en 1& personalldad del dramaturgo. 
". De oomo quedo manoo se han heoho muohas vers1ones. El 
propio Valle, ba menoionado un slAUmero de ellas, AS!, en Ie. §o. 
nata de Invlerno subl1m.lza la perdlda del brazo suponlendo que 10 
, , 
plerde en acolon de guerra "1 se 10 amputan en un conv.nto. Ramon 
Gomez de 1& Serna. en una exeelente blograt{a del eutor. nos men-
olona algunas otras versionest 
Tenemos la tltu1eda: La aventura con el leona 
No nab{. CItra soluc1on porque el leon Ie per.e. 
gu!a muy de oeroa. ; 
o morir desgarrado por,un zarpazo en 81 oorazon 
o arrance.rse e1 bra.zo y tlrarselo a 1a flera para en-
tretener su bambre 1 pone rae a salvo. 
# '! No 10 dudo "1 mi.en~Sas e1 le.n se oom a e1 despa-
.30 81 pudO sa.lvarse. 
1935, 
2, oesar Barja, .,lbros 1 Autores contam;eoraneoa, Madrid 
pag. 369. 
24 Fernandez Almagro. Ibid, pag. 80. 
-
25 Gomez de 1a Serna, IbId, pag. 52. 
otra version tue 1a tltuladas Agrslon al plaglarlo: 
11 lm1tador de su estl10 le molest~ba oonstante-
mente 1 una noche don Ramon, que no tenia otra oosa 
a mano con que agrad1r1e, le tiro el brazo que 1e so-
braba como agresiva maza oontra su \mpertlnenola 1. 
para que as! 18 plag1ase ma30r val~8ndose de su pro-
p1a mano, aunque fuese la zurda. 
La tltulada 81 Bandldo Qulr100 d10e as!: 
Estando don Ramon em Mexioo, se entero de que na-
die se atrev!a a cruzar los oampos, para llevar a un 
pueblo lejano dos saoos de oro, porque d~m1naba el oa-
mino un ba~dido llamado Quir1oo. Don Ramon entonoes se ,. ,. 
brlndo a llevar los saoos, 1 avanzo por la pampa mon-
tado en un hermoso pardillo. ,. 
En medl0 de la soledad le sal10 al encuentro e1 
bandldo Qulr1oo~ 1. saludin~ole con su &noho sombrero, 
oon una ple1teSla qua llego basta los ples de au ca-
ballo, 1e,d130I ,. 
-- ~e que es usted e1 eminent. don Ramon del Va-
lle-Inclan 1. por eso 1e ruego, con todo respeto, que 
me entregae ~1 tesoro que 11eva. , 
Don Ramon, con gran cortes!., le raiieo: 
-- Ilustre bandido Qulrlco ••• Es inutil ••• solo 
con mi vida te 10 iOd~a entregar ••• 
Ia no se habla mas. Los dos se ba3aron de sus aa-
balloa, 1 deseJ1Yainando los mal1doblE!s, come.qzaron a 
dar •• tajos, hasta que don Ramon vic que caia la cabe-
Z&. del Bandldo Qu\r10o. 
, Despue. subi9 a su oaba110, 1 solo ou$!14o oosen-
zo a trotar se d10 cuante de que au brazo estaba c.r-
oenado 1 8010 pend{a de un hile. Tiro de e12% 10 de30 en al oamino para pasto de los zopl1otes. 1 
Aunque Va11e-Inolan paraoe no 1e gusto bablar muoho de 
su manquedad, 1 slempre que 10 hizo rue oomo signo de orgul1o 7 
saorif1oio, aa este defeoto a1 que le va a agravar au perfll 1 va 
a fijar au tlgura oon oaractar{stlcas ineludible •• :Ss esa manque-
dad la que le dara al tipo caracteristloo de bulon genial de :Sa-
paBa. &Hublera 118gado Valle a •• to .1n 1& ,trdida del braze? 
26 ~. page 52. 
21 ~. page 5'. 
'" ,NO es su manquedad como el oompiemento unloo que neoesltaba su 
personallda4! 'No es as! todo un persona3e de esperpento en su 
, deformidad! A ml modo de vel" este hecho slrvle para detinlr10 POl" 
slempre. 
" Segun Maeztu. la vida lrregular 1 azaros. de Valle.ln-
clan le fae lnfundlendo una oonoepelon del mundo pinteresea 1 d •• 
oarada, de p(caro, que enouentra BU formula perfecta en el esper-
pent o. "Es el aspecto negativo del mundo. 81 balle visto POl" un 
sordo, la ~ellg1on examinada POl" un esceptloo· 28. r IS que e1 
esperpento es la formula esperada. ansiada, Unloa de su arte. Me-
diante el esperpento, Valle destaoa su aguda personalldad, eu ex-
" '" traordlnarl0 pertll de oreaclon armenloa. 
Para muchos, 1& persona de Va1;e-Inc1an. es supe-
rior tOd.v!a a su ob~ l1teraria, mas rlca ~n eplso-
dl08 (tragicoe. dr~atlcos 1 bu;onesooe), mas abundan-
te en sorpresas, mae heroloaJ mas extraordlW!lrl~, en 
suma. pudlera deelree que la ebra. de Valle-Ino\an se 
oorporlza 1 mueve en 1a estera de 1a lmailnaoion, en 
un mundo de realldad.s necesarias e lnoorruptas, 7 
sq persona se desoorporlza en 1a estera de la tanta-
sia, de la arbitrarledad. oomo sl a est. hombre ex-
trafto no le domeftasen e~ su vida ootld1ana las ler.s 
elementales del MUndo tisiao. 2~ 
~, el me30r retrato psloo1og1oo de una sooleda4 t!mlda 
1 desordenada. de una 8001edad con grandes, hondae e lrreoonol-
, liable •• tragloas permanenolas. De una sooledad anqul10sada en 
una aotltud vital oompletamente errada. con el meoanismo de su 
exlstenela quebrados 1 vencldos. Valle-Inolan fUe e1 asombro bu-
28 E. de ontaBon, Va11e-Inol~ visto por los hombres del 
98, Estampa, Madrld. 19,6 
29 Perez 'e A7ala, ib\a. pag. 195. 
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111010so 1 1a pasion y entuslasmo del momento. 
Elf como ningUn otro, oumpll0 1& mis10n del verdadaro 
tI 
artista que, segun Bernard Shaw "debe matar de bambre a su mu3er 
1 a sus 01noo h1jos 1 haoer que au .nolana madre de setenta aRoa 
trabale para e1, todo, antes que claudioard • 
". tI", JUe un eSiaftol que bablo ~ obro con un ,1gniticado 
espaftol 1 aiemss tuvo una mlsion de espantapa3aros que 
astuTo evltando que los grajos se coaieran las uvaa del , 
Art ••••• Art1sta joven T noble que mur10 Viejo. quemado 
p~r e1 oontravlento del pers1stir art1sts pur~, 1ndep..-
diente, trasnocbador. deedeRoso de toda d1atesls, hidal-
go entreten1do i gen1al que .. a1,»-0 ser hera de oonqu1s-
tas, se apao1guo en la poe ala. ~O 
Va11e-1ncl.n repreaento a1empre, con su esttlo de v1vlr 
1 orear, la mas gal1arda protests. de 10 humano rablosamente sin-
gular 1 s1ngt11arizado aun us per la litera tura, oontra 10 grega-
rio. 10 oonformlsta, 10 vulgar. Oriatura e invento de 81 ralsmo, 
If personale de oualqu1era de sus obras, lUe s1empre una llama sr-
d1ente que pareoe quer{a deairt aqu{ estoy 10, que no se me igno-
re. que no se me olv1de. que no se me mazel., que no se me oon-
funda. 
'" Oam1no del Sanator1o Medico Quirur~loo de Sant1ago de 
Oompostels, donde murl0 e1 5 de .nero de 1936, son estos ultlmo8 
versos: 
V01 camtnando entre esoombros. 
La a1tor3a del 1ntortunio 
agebla mls".v1e3os hombres. 
Halo de tremula albura, 
un aoe1te de dlfuntos 
alumbra ml noche osoura. 
V01 en la noche de lutos, 
la.booa muds a 16 que3a, 
los 0308 a1 llanto enjutos. 
Huerte blenaver..turada, 
teda m1 esperanza oitro'l 
en llagar a tu posada. 
28 
Parece haber ~enldo e1 entlerro que auadraba a au obra. 
, Agrl0, destemplado, tormentoso, ohlllon 7 slnlestro. Un verdade-
,. 
ro esperpento. Un atroz entierro melodramatico 7 grangul!olesoo. 
propio de )dos ouernos de don Friolera. N!s 68;1as del ditunto, 
.. Luces de bohemia 0 cualquler otra de sus obras esperpenticas. 
QUiza rue como a1 ultimo cap!tulo. a1 episodio que no 11ego a es-
,. , 
orlblrse de El nledo iberioo, sin que taltasen los elementos mas 
, broncos de 1a destlza diseordla espaflola. que meses US tarde se 
desatar!a en sangrlenta guerra civ1l. 
podr!a agregar, para tlnallzar este breve trazado de au 
,. ",pertll dramatlco, que a1 de algo dl0 Va11e-Inc1an testlmon10 fue 
de que el art. exists 7 por s! solo oonmueve; de que la vida 1 
la aecion y al pensamlen\;o y la senslbllidad '1 la pa1abra, pueden 
, 
oonvertlrse en arte l' son, en ultima lnatanoia, literature.. 
T 
,1 ~, pag. 211. 
OAPITULO III 
10 me 0011614e1'o n1 d~­
turgo n1 Quenti.ta, perc .1 un 
poeta que ba us&40 toda. las 
formaa del cuento 1 del teat1'o. 
Mlchel de Ghelderode. 
Valle-Incian es POl' 81 solo un caso aparte entre loa 
, 
esor1tores de sa generacian. Frente a1 1nteleotua11smo '1 a 1e. 
trascendenc1a soolal e 1deolog10a de los demas, Valle-Inolan In-
t~gra 10 vle30 oon 10 nuevo, con sens1b1l1dad artistica de orden 
modernlsta. su 11teratura as puro art •• Y al arte puro 88 art. 
de tormas. 
Por tal arts pq.ro entendemos. enprlIJer lugar 'W1 
arte que t1ene en 81 m1smo 8U 3ust1t1oaolon ., 8~ t!n. 
Un arte pues en sl mls!l1o 1nut_ll ., ,010 pqr eso util '1 
valloso, CdlD.O purs. '1 simple o1'e8.010n artistloa. '2 
Deadeel comtenzo de su obra. notamos 81 esfuerlo cona 
tante por oreal's. un arte propl0 1 orig1nal. det1D.ltlvamente per 
Bonal. que 10 dlstlngue dentro de le. comunidad total. ,ero en 
esa buequeda de st mlemo, Valle abandonara las adhesion •• litera 
32 a'ear Barja, L1broe ~ autores oontemRoraneos. Las 
Amerioas. New York. 1964, pag. ~G • 
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riae que le perm1t{an orear obras meritorlas que ezpresaban el 
mundo 7 e1 tle.po de su v1da, perc que no le de~aban, per otra 
parte, llegar a esa ZOna profunda de su sar en que naoe e1 1engua 
je como expreslon de 1& vida en toda au oo~p1ej!slma senc11lez. 
5i blen Valle-luclan, en aparlenola, luoe completamente 
, 
a~eno a las preooupao1ones espaftolas de sus oontemporaneoB de ge-
neraoion, tt ••• resulta, que ae alente un d{a herldo p~r 81 tam.oso 
dolor de Espafia. Deade 1& herlda 10 que brota as 01 esperpentoJ 
sua tlpoB son heroes grotesoos de 1a angustla por !spafta".3' 
oomlenza con 1& l!nea de un estetlo1sta puro y term1na oasl oomo 
, heraldo de una mislon. 
Sa postura as poetioa en su primera faae, donde haO. 11 
teratura de olaee. portadora de valorea plast100s 7 1{r1coe. ~s­
ta Ins:plrada en el vasto rapdrtorl0 quail'e, deede Barbo7 »tArevl-
117 hasta Dt Annunol0. con 1e. eetl1ist1oa de Eoa de Quelro$ 34. 
, 
Pero el Valle-Ino1an de los esperpentos 8S otra oosa, pareee In-
,. 
slstlr en qultarle su d1gnldad a 10 historleo. 51 las sonata • 
• 
, 
-- ejemplo de esa prlmera epoea-- tueron teroe. anela de belleza. 
los I'nerpent~ -- en au segunda -- as 1& todo un astl10 de vlda. 
La pr1mer!", era una postura posltlva, leo segunda, negatlve.. 
En a1 Valle-Inolan de los esparpentos domina 1m-
perl0.amente is. prooupaolon de un presents con sall-
da a un futuro qu.e 10 rsnuev& todo, l' com9 e1 sutor no 
as opt1mlsta, se desespera 7 haoe de la satire. un duro 
3' Pedro Salinas, En!a;[os de Itl·terK tura. Rlspanica, Agul 
lar, Madrid, 1958, pag. 291. 
34 var Or{tloa pr2f,n&, de Jull0 Oasarest Austral. Bue. 
nos A1res, 1944, &on&. se nos sabla ampliamente sobre el partiou-
lar. 
lnstrumento de angust10sas rev1s1ones 35. 
# El Valie-lnclan de las sonatas no asplraba a adoctri-
nar, sino e. dlverttr: ~l de loa l::>perpentos asp1ra a demoler. 
# , . 
Ento:lces, LOOtlo p".les pod.e::n.oo def1::11r le. e3tet1~~ velIe-
1nolanesoa? Es que, they una estetloa valle1nclanesoa? LComo ex-
plloar al oambl0 radlaal en Is tor~ de expres1on? Eugenio G. de 
Nora, nos d1ce: 
1/ EI origen del estet101~mo de Valle-lnclan --
que persiste en 10 e88n01al durante todas sus t'epo_ 
oa~t1 --, constl tu,.6 deade luego 1m prohleme ta..l1to b1o-
grafleo oomo 11t~rar1of paro tlene ademas un signll!-
oedo 4e geqerso1on que 1nteresa destacar: pues en m1 
opin1on, mas que un rasgo dist~tlvo que, oomo tauta. 
veces se~ha d1o~0, oponga a Valle, esteta, tren~e a 
sus coetaneos mas importantes, moralistas e ldeo\ogoB, 
.8 trata de 18 forma partioular que adquiere an 81 
una oualidad (o 11m1tao1on) mas ~onda, 1 oaattn a to-
do al gru~o, a toda Ie.. "generaclon del 96". Irrao1o-
na11smo heterodoxo en Unamuno, agnost10ismo arb1tra-
r10 en Bara ja, 1llhlblo16n prudente ~:n A,zorUu modos 
diversos de eeconder -- 0 de delatar -- una fundamen-
tal per-ple31dE}d, una. int1., '1 comUn 1ndeo1~ion '1 has-
ta lnooncreclon de su espir1tu~ Inconcreclon que, pa-
ra.re1am.ente t he.ce a Valle-Inclan, en Bua primeros a-
ftce, "andarse por las ramss" de 1a pura ~stetloa (01-
010 de las. ~onat!s); que a1 surglr despues au fondo 
noble de gran se or 1nactual entona un canto a 1e be. 
ll;eza lncltante de un mUl1do dese-pareaida (90Il",IS 
Bjrbaras), 0 tntenta adherlrse oon ,esto de nau rago 
a Ie. ese::lcia de 10 tr&dlcloD.al. 1dea11ze.ndolo (trl1o-
g{a de 1a guetra oar11sta), prolongando a toda coata, 
siempre, _su ~soar~ (le artista lmpaslble, en una ges-
tlculaclon 1nveros1mil que al tin se oonllerte en 
mueoa: '7 apareoen los muffec;os de palo traglco eon qne 
acaba poblando"El ruedo iberico y hao1en~o vole.tlnes 
en el clroa exoiioo a. Ttrancf]ande,:r;as , • 
35 Fernandez Almagro, ,bid, pag. 15. 
-36 Eugen10 G. da Nora, ~ novels. espaftola contamEora-
nea, Editorial Grados, Madr1d, 19, pag. 5'. 
Ie lamRara graviUosa (1916). pareo. ser la e%plana-
, , , 
alan de su estetioe. tormatlva. unloa. aspaftola y tlna, en la que 
Valle haoe que to60 quede oomo desva!do. No exagera nl agranda 
oonoeptos, nl talaea ideas. Valle esoribe aqu! slmplemente para 
el hombre sensible 1 se permite por eso la intlma Qonfldeno1a. 
Transorlbo a oontlnuaolon, algunas sentenoias entre sa-
oadas del libro y que definen au estet10e. 7 su estl1c: 
, , '" La orea01oD18stetioa es el ml1agro de la aluslon 7' la alegor!a. , 
, 
Sa oomo e1 ruiseftor. que no mira a 1a tierra 
desde 1& rama verde donde oanta. '8 
11 verbc de los poetas. oom~ el de los santos. 
no requlere 4esoifrarse por gramatloa par&omover las 
almas. su asenola as el ml1agro musioal. '7 
If La suprema belleza de las palabras solo se re-
vela, perdido 81 s1gnifioado oon que naoen, en e1 
gooe de BU eaenoia musioal, Quando la voz humana,por 
la ~rtlS del tono, vuelve a lnfundlrles toda au ldea-
logia. 
,Todas las OOsa8 sa mueven P9r estar ~u1etas, T 
el vertigo del torbellino es el ultimo transito para 
sq quietud. Atraool0n es amor, 1 &mor as graoia .s-
tat1oa. 41 
En las oreaoiones de arte, las ~~genes del mun-
do son adeouaoiones al reouerdo d~nde ae nos re~~ea.n­
tan fuera del tiempo, en una vision 1nmutable. 
38 n.w" pag. 623. 
'9 lld4. page 624. 
40~, page 625. 
41 Ibld, pa.g. 626. 
42.a.a. page 626. 
PodemoB aprealar aqu{ eae tone de gran mensajero del 
futuro, tan caracter{stloo en el aut~r. 
Muchos pueden haber s1do los laotores que lmpulsaron a 
valle-lnclan a adoptar oomo metodo art{stloo, como molde lmpues-
to a 1& vaga realldad ob3etlva de au aegunde. epoca, el teatro. 
Por una parte, como 1a menolone en 81 cap!tulo anter1or, es evl-
dente que fue s1empre hombre dramatloo, protundamente lnteresado 
, # 
en el teatro oomo genero llterarl0, 1 en 1& dramat1saolon de au 
propla vlda. En su oaso, como oourre con Lope de Vega, es dlt!o11 
saber donde termlna 10 11terarl0 1 empleza 10 vltal, la ,ue tan 
protundamente se hallan combinados en Gada una de sus vivenolas. 
Valle-lnclan pareoe no haber hecho muObas def1nlo10nes 
teorloas sobre el teatro, QUiza la me3or, tuvo lugar al sallr del 
estreno de Se~o£a Ami, de Benavente, en que d10e a Rioardo Ro3as. 
A a! no me gUsta un teatro de .sta manera. Oen 
los reouraos de presenola que el teatro tlene, noe 
eohan a la oara troz08 de realldad. El art. no exlst. 
slno ouando ~ superado aus modelos vlvod med1ante 
una elaboraoion ldeal. Las 00.&. ~oson oomo las Ve-
190' slno oomo las recordamos. La palabra en la or .... · ~ : 
olon 11terarls neo.slta slempr. ser tra.ladada a ese 
plano en que el mundo 1 la vlda,hum~D& se ldeal1z&u_ 
No hay poes!a sin esa elaboraclon. 4, 
A eata teor!a har que inoorporar tres elementos funda-
mentales que bay que haoer notar en la formula teatral vallein. 
olanesoa oomo tres puntos de descanso: hombre, ldloma 1 pa1sa3e. 
" Valle-lnolan desoribe can dolor pero con esperanza a 
los espaffoles, los hombres de su patria. Ba el dolor desgarrado 
de un pa!s vendldo. Dolor amargo por el cual Valle s~.. 1-( lW"=-" 
/.. ... \\5 - '£2. 
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obllgado a orear el isperpento como retrato tiel de su raze.. Es 
el hombre 1 la soaledad espaffola los que susaltan en au alma 1& 
34 
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composlo10n de este genero literario. Pero, aun bajo este dolor, 
.. late la esperanza. Qu1za la esperanza de una nueva Edad Media. 
En Quanto al pa1saje 81 gallego parece predominar. aun. 
que no de3a por eso de entreoruzarse con 10 castellano. Pero 10 
gallego no eeta manejado 8uperfioialmente sino deade 10 profundo 
, .. de su tiplsmo. Valle-lnclan parte de 16 profunda trad1c1on de au 
tierra gall&ga para ed1flcar su obra, 1 eata tradlcion no es solo 
, ~ punto de partIda, sino tamblen 81 gran peso que 11evara toda au 
obra. 
El vooabulario 19ua1mente no rehuye 1a expres10n gala1-
, 
ca, por el contrarI0, 1a usa mas de 10 freouente. lade. de 10 que 
, 
oonstitUTe au gallegulsmo nativo sata dejado a.usente, aunque bar 
momentos en que 11ega a superar este sentldo locallsta bacla pla-
, 
nos mas universales. 
Sl ls Inclusion de elementos modernlstas expllcan en 
If 
clerto modo esa parte de 1a obra de Valle-InDlan que se destaaa 
prlnoipalmente per au muslca11dad, debemos de hacer un breve es-
tudio de alguao de esos elementos. Julio Casares d10e &1 respec-
tOt 
, 
Valle-Inclan, que a 1a Maners de los grandes 
e~orltores. ha querldo dejar hue1;as de au paso ao 
solo en la 1iteraturat,slno tamblen en el ldioms. ha 
re.urr1do a 1& lnvenC10n de palab~s, al empleo de 
acepolonea nuevas, a 1~ resurrecclon de VOO&b1ol4&nt1-
cuados l' & 1& aportaoion. de voces ertran3eras. 
44 Julio Oasares, ~. pag. 28. 
" Exarn1nando su lex100 notamos que es slngularmenta pul-
'" oro y seleoto en o'omparaolon con el de otros autores espai"ioles 
., 
de au mlsma epooa. En pr1mer luga.x- tenemos al usc de gallo1smos 
, 
y scleo1emos. y en ouanto a teatro Be reflere, resultanmas abun-
, 
dantes los ultlmos que los prim.roSa veamos algunos ejemplos. 
La seffora las 9u1da oon ~ae sUP4m&noS blanoa., 
y solamente ella ~uedelas ooger... 5 
46 
••• o.ando se halle con ~a ssHora m\ oondesa ••• 
AS! oomo suoede con le. prose. de sus pr1meros tlempos, 
se adv1erte 19ua.1mente en au teatl'O -- en su pr1mitivo tea.tro e8-
peolalmente --, Ie. busqueda de rltmo 1 armenia mediante e1 uso 
abusive de oonsonano1as. Veamos algunos ejemplos, 
v. I, 
••• ba3o los 01'08 del sol matinal T otoftal. 41 
••• quevedos de guarnio1on dorada. te~blorosos 
l' luminosos. ~ 
Labra e1 ouerno sonoro de un toro. 49 
Hay sones de rnonter!a en lejan{a. 50 
••• al robledo, anlmoso y oauteloso. 51 
45 Valle-Inolan. 11 Marques de Bradom!n, pag. 65. Ibld. 
46 ibid, pag. 66. 
47~. E1 yermo de las almas, pag. 11. 
48 Ibid, pag .. 16. 
49 !ooes de seatl, Ibid. pag. 105. 
50 1:214, pag. lS4. 
51 Ibid, pag. 187. 
••• con los oj~s oomo los mir1os, menudas, cetrl-
nas l' endrina.s. 5 
Don Latino le gu!a par In manga, lmplorante l' 
susplrante. 53 
De un zarpazo 10 recoge rodante y tromploante ••• 54 
Y estc no sucede solameute en las acotao10nes, veamos 
estoe otroe ejemplos saoados del dlalogo dramat1oo1 
••• y 1& flor .as galsna de esta plana, 55 
••• 1 au.nque pose. no reposa ••• 55 
NO se olvida una dama de au fama ••• 57 
••• Ie. n1fia 1e gulfia a 1& v1eja ••• 58 
, 
Este ohoque de oonsonanoias se oonvertlre. Cas! en pro-
ced1mlento hab1tual aunque cada vez utl11zado eon menos freouen-
ola. 
Hay otros prooed1mlentos estl1!stloos en el est1lo de 
Valle que maroan 19ua!mente su d1ferenola. En primer Iugar esta 
" , # , 
e1 uso magtco del adjetlv9 que llegara a su maxima expreslon en 
6 
forma de tr!ptloo, no tanto para cal1tloar 81 sustantlvo a que se 
reflere, ouanta para busoar alerts cadenola. El adjetlvo vitall-
52 El Embru3!d~, Ibld, pag. 825. 
53 ilHces de bollemy, lbld, pag. 911. 
54 tel ouernos de don Fr&o;e", Ib1d, pag. 1023. 
55 Voces de &e,tl. Ibld, pag. 191. 
56 1.2J:!, pag. 200. 
57 ib1~, pag. 207. 
58 ~ Harguesa Rosalinda, ;b1!. pag. 22,. 
za 1& trase y Ie da una expreslon nueva y musloal. A eontlnuaolon 
II 
olto entre 108 ejemplos m.as sobresallentes. 
Llego s119n01080, halada, prudente ••• 59 
Llega.n p050el o&11l1no aldeano, fragante, '1 rlen-
te l' grave ••• 
das 
E. un oaballo v1e3o, prudente, reflexivo y grave •• 61 
••• 4el peoha desnudo. velludo '1 sangrlento. 62 
Estamos en tlempo otofial, genaroso '1 dorado. 6, 
De9pues, las6Q1noo mooinas slguen hl1ando, r!gl-'1 cand1das. 4 
otra caraater!stloa que define au sstilo sa el am.pleo 
de neologismos '1 aroalsm~s, muoho mas freouentes en eu prosa, 
as! oomo e1 uso de galaiclsmoa 1 tropos, mas oomunes estos en au 
II , dramatioa. Veamos algunos entre astas u1t1mos. 
Una hermana de Sa 0801'14304, alta, hombruna. m.e6$,-
da, con aspeeto... ~ 
••• Mal oabalgados sabre 1& nariz los quevedos. 66 
••• Va 81 pufta1 de Damasoo/en 81 Qlnto ato3ado ••• 61 
• n 
59E* lermo de las alma~. Ibi~, psg. " 
60 El ,Ma,rques de Brsdom{n, Ibi.<\, :98,g. 53. 
61 Ibid, pag. 75. 
62 Vooes de f~:esta, Ib1d. pag. 135. 
63 E,l EnlbruJad~. Ibid, pag. 825. 
M ~. pag. 830. 
65 :81.1 Iermo de las almas, ,b1d, pag. 11. 
66 ~, pag. 16. 
61 yooes d! sesta, ~, pag. 1210 
••• aon las arias ~mbaJo de las ubres. 
19ualmente, serra m'~ 1nterasante un estudio de BUS ga-
lle~lsmos; pero aUn 10 serfa ~uQho .as el de su vooabu1arl0 onu. 
'" , lapall madrl1afio te.n expl'eslvo del cua.dro de epoas. que sus obras 
representan eon tan vivos destellos de ingenio que 81 habla de 
'" , sus persona~es supers rea1ldades. Esto. es, Valie-Iuolan tue un 
Qutod1dacta genial. 
AS! tambien, hay en Valle-Ionlan tal rlqueza de evooa-
olones que results. una temerldad enoerrarlo en los Dloldes 11eoh08 
con julalos preastableoldos. Todo eato paraoe muy antlguo 7 muy 
modernoJ pero, sin antral' en problemas de fuentes 11terarlas, bar 
, 
slempre an e1 una forma 1 u.n est110 inoanfundlbles. Respeoto a 
'" .. ssto, Juan Ramon Jimenez, d10e: 
" Era un esteta gra!1.co de arranqus popu.lar. au 191-
t11o, au vooabularl0 no s,11eron de dloolonarl0 alguno. 
sino de la oal18, del oa.f'e, 81 oamino de ,su pl'opla 1111'1&" 
sus entrete1as, sus entrafial. Valle-Inolan se recogla en 
BU lengua, en 1& ra{z de au lengua. le hao!a dar tlor y 
tru.to a eu 1engua. Oada palabra suya era. una langua, y 
70 orea ~ue no le importaba ~da que no fuera su lengua 
buena 0 mala, deslenguarse. 9 
Oon d1.stlntos t!tulos se repiten personajes 1 hasta es-
oenas, pera s1empre as orlginal. Se presentan los problemas eter-
nos del hombre y sus destinos 1 se resuelven, como vamos, tr1vo-
lamente. Este mundo, aegUn Valle, no es oamino para otro, como 
A 
en Jorge Manrique, n1 a1qu1era una i1us1on 0 un sue!o oomo Oal-
la nota 
68 Qsento de abril. ~. 
69 ~e ~lude a1 trabajo de 
de pie numero 11. 
pag. 196. 
II , Juan Ramon J1men. Z 01 tado en 
, 
deron, sino simplemente un ~2perpento y 81 hombre ha naoido para 
11 ra biar" • 
, 
Pero todae astas ~ecnioas, mancionadas anteriormente, 
.. 
se encuantran mas bien, como ya dlJo, ell las plozas de au prime-
II' 
ra epooa, donde predom.1nalJa. la abUlldanoia. musioal del modern1smo, 
" taIl opuesta a ls cOlloentracion expres1va, a 1s. incislva canol .. 
slon de su segunda. epoos.. En eata, e1 vocabularl0 sa ampl!.. y 
enriqueoe, Valla eIlpltJa. con gran eflcacia toda olase de V'..l1garls-
mos, plebeyismos e luo1u,ao vooes de ~an:aan!a. Su couclalon es ex-
preslonista. oads. voca.blo esrta eS1.lleradamente esoogido de tal mo-
do que fort1!1~ue. recs.lque 1 deforme, dejando una brl1lante oa-
r1oatura. 
Pero, 61 an un sentldo, una de las vert1entes de la 
obra de Valle as expresion1sta, 0 sea, 1a som.aria y -,roclferante 
~ 
vision dft la '3sparta oastlza, hay una. segunda vertlente, ooulta., 
sin desoubrlr. y de 1a que e1 propl0 Valle nos habla: 
Era ':''l.uestro romance cast.ellano, &Un t1n&.lizado 
81 siglo XV, olaro '1 brevet familiar y muy sefior. 
Sa entonaba arrllonloso, COn gracia cabal, en e1 labl0 
del labrador, en a1 del 0101'1go y en el del juez. 
La. vleja sangre rom.a.n.a apareoia. reUlozada en e1 nuevo 
lengi.laje de 1a tl.erra tr1guera '1 ~barolne. • .81 tempera jocundo '1 dlonislaoo, 18. trad1010n. de sam.enteras '1 de 
vendimias, el gravlJ :-azo.:lar de leyes y leglstas fueroll 
los reclmos de la vida latina, pOl' aquel Astonoe. es-
trujados en al anona lagar de Oa.stl1la. O( 
, 
Al paraner e1 ro~al103 se representaba para e1 como 81 
~edl0 expre~lvo mas efioa.z. 51 observamos, de una maners. general, 
70 oonferen01a pronuno1ada POl' Valle-lnolan en 1910, 
posiblemente. Reproduolda, paroia1mente por Lain 2ntralgo. ~, 
pag. 125. 
~ ~ ~ 
--------------------------------------------------------------------~ todas sus obras. vamos que t1enden h2~oia una forma de romanoe: 
, 
cuadros 0 estampas muy breves; uso de elementos plast100s 1 mus1-
, , 
cales;violente. sucesion de heohos; ritmo rap1do; asuntos popula-
res, ingenuos 1 senclllos; psicolog!a de 10$ persor~jesoono~sa 1 
rapids.. Los titulos son 19ualmente aolaratorioe a este respeetol 
, 
romance, leyenda, gesta, cuenta, retablo. tPUe au empefio funda-
, 
mental la recreac10n del ant1guo romance castellano? Todo, al pa-
, , 
recer, 1ndioa que 1a trama 1 hurd1mbre de ese mundo mag1eo eeta 
pro~~ndamente ligada en la vieja forma oastellana. 
La imagen. de 1a Edad 1>.fed1a.. de Baroeo, del Aro1preste, 
de lenguaje nuevo 1 hombres nuevOs ta~b1en,njoounda y d1on!s1aea: 
calida. y senoilla, v1rgen y lozana, donde todo era pae1ble, tno 
sera aoaso 1a. imagen mas real del mando propl0 T verdadero de 
Valle? 
, 
Por otra pa.rte, 18. inclus10n de elementos teatrales 
teon1oos t1ene indudables oonsecuenoias art!st1aas: cont1nu1dad 
, 
con su pr1mare. spoca y al m1smo tiempo d1ferenc1as esenclalea. 
AS{, vamos como sua obras llenas de notes, pareoen preparadas pa-
ra un director de eecane.. Hay referencias a1 maqul11aje 1 a 1& 
, 
desoripc1on de gestas en los pereonajes. Ha.y- i£,ualmente una espe-
ciel atenc10n puesta. en lE. luz 1 los deoorados que sorprende ex-
, 
traordinarlamente, punto mas Quando vemos que dlrectores oinema-
, , 
tograflcos contemporaneos como Federico Fellin1 0 Igmar Bergman 
usan los m1smos proced1mientos, con el m1smo oaraeter simbolloo 
y signifioat1vo con que Valle 10 hace. 
, 
El despego de toda au generao1on frente a la 11teratura 
41 
del slg10 XIX ea, qUiza, otro de los motlvQs que le 1mpulaan a 
coger como forma artIst1ca 81 teatro. La 11teratura aa!, aparece 
con su deap1legue de elementos teatrales, con una idea algo ab-
surda e irreal 0 sea, 1& vlda como tarsa 0 trag1comedia. como 
, 
opera bufa 0 melodrama, la vlda como teatro, 1 en espeeial 1a vi-
da de Espafia convert14a en apicar&da 1 grotesea comedla. 
Oomo vemos, 1& 11teratura de Va11e-Inolan no ba sldo 
creada con un estilo vao!o. La deformacion cr!tica de la tlgura 
humana 1 la carloatura de otras tormas literarias tlenen SU or1-
gen en un arte que contlnuamente extra30 de los valores {ntlmos 
, de esta figura un stnaumero de tMpreslones, de palabras 1 de re. 
membranzaa de un prlm1tlvlsmo tremendo 0 de un mundo traanochado. 
de ar1stocratloo ret1namlento. 19ualmente, evocaclones de la 11-
teratura del pasado, especla1mente de la 1lteratura medleval 3un-
to con los medica tradioionales, ban sido una cantera lnagotable 
, , , para la emocion estetica de la primera epoea de Valle. Freouente. 
, , . 
mente esta amoolon tue cons.guida medlante e1 aooplam1ento plas-
tioo de 1a figura humane con las rem1nisoenolas 11terarla •• DU-
rante 81 per!odo de le posguerra 1e. vis10n del artista resulta 
~ I , 
algo £103a 7 1a emoo1on estatioa se torna un tanto aspera 1 dasa-
, 
gradablt. En vez del rodeo en torno del ob3eto con e1 proposlto 
de evooar un. modelo '1 una esenoia lndepend1en-te---d,el t1empo .. Valle 
, lnclan oontempla dlreotamente 1a forma muoanB 1 altera la parte 
externa para penetrar en esa materla '1 poder relatar luego al re. 
toroido exterior todo 10 que exlste en el interior: la literatu-
I 
ra 1& no esta dada en forma sentlmental, sino reooglda oon le v1-
s10n talseada T destru14a p~r la lronia, el lngenl0 1 81 sarcasmo. 
~ , El problema esenola1 de Va11e-Inolan pareoe tue slempre 
1a perspeotive.. 
, 
&Que e~ un e8crltor digno de 8er oa11f10e.40 de 
tal? Es aquel que orea una olerta dlstanola con res-
peota a 10 observado; e.que1 que no repite 10 que es 
oonveniente que los perlod1oos rep1tan. Es aque1 que 
trata. en una obra, de presentar las casas oon a1er-
ta perspeot1ve. que permita oontemplar su tota1ida4 • 
••• Oontemp1ada esa tota1ldad per el esoritor mismo, 
oourre qe se vea oonduo1do a dec1r "no'· ante 008a811 que lnleia1mente, debieran llevarlo a deoir "s!tt. 
Le. perspeot1ve. jugo en su>'ida un papel declsivo. t 
tambien en su art •• lrrente a 1a soc1.dad, trente e. las lnstl ttl-
;; 
clones, trente a sus propias orlaturas 11terarlas &1zo slempre 
Don Ramon 1& oueetlan prevla del alejamlento. de la vision de 
oanjunto, de Ie. a!ntes1s super1or, de 1e. d1stanola. 
Flnalmente. 09Plare a oontinuaolon algunas oplnlones 
esolareoedoras sobre a1 teatro de Va11e-Inolan, heohas por var10s 
dramaturgos espanoles oontemporaneos: 
" Va11e-Ino!&n es uno de los grandee maestros del 
teatro europeo de este slg1o. SU obra eata s1tuade. en 
el nlve1 de los grandee creadores del teatro 7. deade 
luego. lnflnl~amente por encima de le. obra teatral 
que se produ.c{a. en )sspafia durante 1a vida de SU Butor 
1 de la que se eata producl~ndo ahora, durante 1. 
nuestra. Reelamo BU condlclon de maestrq mas alla de 
la c1rcunstancla de que tenge. 0 no dlso1pulos 0 ae-
guider.s 7 de que sea oono~ldo e no en Europa. 81 no 
11 Jean Paul Sartre, Revlsta Ul\lverslda,d, de MeSo2. 
Mexico, 1961. 
1961, 
, , { , 10 es demaslado, 1'a 10 sera algun d a. '1 nunoa sera 
d!m&siado. suteatro sign1f1es. al desoubr1mlanto au-
tonomo, espafiol del expreslon1smo teatral; 1a anti .. 
olpaclon del ant1psicolog1smo del tee.tro tlaoe1al tt , 
poster1or, 1',el emp1eo de11berado de la teeniae. de la 
"dlstanolaelon" (que habrla de ut111~ar 1 explloar 
t,or1camente Breoht). Eeto ultimo, mas POl' una iro-
nJ.a lnst1ntlve. an-::e e1 hecho de ls. comed1a burguesa. 
(na.tura11sta) 1 par !mpetu purament, destruotor, que 
par pensar para 81 teatro una !uneloD. sooial deter. 
mlnada. de signo progresivo. 72 
Otra opinion as la slgulente, 
Mantener en el olvido una obra de talls. un1ver-
sal, que podia babel' e3er01do una profunda 1nfluenola 
renovadora e~ nuestr~ eseena, que podia babel' sido 
uno de los toniaGe mas et1ea08S contra 81 raquit1smo 
de nuestro taatro, no me paraoe ln3usto; me p~reoe 
una falta ~perdonable. En v~da de Va11e-lnolan. los 
d1reotores 1 empresarlos podian asustarse ante las 
d\t1oultadea de~ monta~e 0 las 1.noomprens1onea del 
publioo; no seria lntellgente, pera era exp11oable. 
B01, 1a no 10 es. "f, 
, '" Y oontinu& dl01en40n09: 
He paraee en con3unto. 10,8a logrado he apor-
tante que ba produoldo la dramatloa espafiola desde e1 
Sig10 de Or9- Ba lnnegable que no oolma las grandes 
axlgeneiasetlca. oon que nos hemos &costumbrado a 
luzgar. ; .sta podr{a ser 1& dlstancla que nos"sepa-
rase de e1. Perc no as menos clerto que -- segun nos 
he. d1oho 81 mlsmo Sartre -- 1a obra l1terar1a se ~us­
titlea eseno1almente ante todo au ealld~d como obra 
de a;te. Y en este sant1do, la aportaolon de Valle-
lnolan sigue"ten1endo un valor que al paso de los aHos 
1 1& eV9luolon del teatro en.el resto del mundo no han 
hecho mas que aoreoentar.. -( 
72 Alfonso Sastre, !Sou.sta de Insula, Insula, Madr1d, 
Nro. 176-177. pag. 4. 
l' Pablo Mart! Zaro. ~, 
74 ~. 
Para term1nar, quiero bacerlo con unas palabrae de Azo-
rin, como slempre oportunas y preolsas: 
••• nos enoontramos 81 leer a Valle-Inolan con , , 
un poeta; Ram~n del Valle-Inolan es poeta, asenolal-
mente pqeta, poeta de un modo absoluto. Y de es~ su 
oondlo10n dlmanan sus dlver~enolas can los ooetaneos. 
81 ~oeptamQs eeta apreolao19n nuestra, 81 manos como 
b.1:eoteels, todo se explloara an la obra de Valle-In-
clan. El poeta, 61 vardadero poete, ha de oonstruirse , , 
un mundo espeoial para el; Ie. real~dad que el viva-no 
sera le. realldad que vivan los demas esorltores. "(!:) 
75 Azor!n, Prologo a Qbras oom¥letas de Valle-Incl!e. 
Edltorial Plenltud, Madrid, 1954. page i v. v. f. 
OAPITULO IV 
·-&Mas 81 arte, ••• 
--Be puro 3uego, 
que es is"al a pura vida. 
que*es 19ual a pure fuego. 
Verels el Bseua encendlda. 
(Antonio Machado, Nuevas can010ne, 
* ; Escribl0 Valle-lnolan unas velnte obras representables. 
La d1f1oultad de su olas1ticaolon aumenta por enoontrarse en e. 
llas elementos dramaticos mU7 d1stintos; sin embargo por los ma-
tieea predominantes, me permito intentarla aunque, s1n duda 1m-
plloa ser rect1t1oada. Me atengo a los elementos mas extamos 
dentro de la gran riqueza de mot1vos del gran poeta, novelista '1 
dramaturgo gallego. 
+ea~ro MOdern;st,* 
au cronolog!a se ext1ende hasta 1914. Oomprende las 
obras tituladasl El yermo de las almas, El Mtrques de BradomiQ. 
Quento de abril '1 ~ M!£quesa Rosalinda. A este grupo agrego la 




1.~atro de aestas iberlca~. 
Apareee haste. 1922 y eomprende las obras s1gulentesl 
Voces de ge.~.~, que as una aspec1e de teatro pastor1l castellano, 
, , 
Las Oomed1as Ba.rbaras: A5S11a. de blason, Oare. de Pla.t~ 1 Romance 




se ext1ende, mas 0 menos, basta 1927, y oomprende, Lt-
Ret,b1os Medl~val!l: ~.5!ZO~. Rosa ~e paRe!. El embru~adgJ M! ca-
bert! d!& Bautlsta '1 8ao1"11e,10, Los EsperRentos, oon las obras: 
lirBa 1 ~loeno1a de 1& Relna Oastiza. ~uoes de boheml~, y las 
tree plezas lno1uldas en Mart.ade Oarnaval: Las ,alas del d1tun,-
1# 12, MOs cu.mos de don Fr101etl 1 M! h13! del Oap&tan. 
OAPlTULO V 
DEL MODERNISMO A LA SATIRA 
Que se41clon. IOh oielost, en m1 a1ento, 
que en contrapuestos bandos dlv1d1do, 
luche. en. contra. de s! m1 pensamlento. 
(Melendez Valdes. Ele6{a V) 
Valle-lnolan dljo que hab{a empezado a escrlblr para ae 
mostrar 10 mal que 10 hac1an sus contemporaneos. Aunque hombre 
que no adm1te ear 018s1£10840 en una esouela, no es ajeno a los 
proced1m1entoe y 8 las 1n£luenolas del modernismo rubendar1ano • 
., 
como namos v1nto, espeo1almente en su pr1mera epoca de esorltor. 
, Quando oult1vo 18 am1stad del poeta nloaraguense. Su 11bro de 
versos Aro~s d, lelendl (1901), es ~ buena muestra de eata 41-
reoolon 11terarla. A ella perteneoen tamblen obras dramatioas en 
las que se utl11zan todos los elementos poet1cos del moder.nismo. 
AS!, segUn la clas1floaolon heche en el capitulo ante. 
r1or, voy a lntentar la elempre d1t1011 tarea de un estudio del 
teatro de VallO-lnclan, ponlendo espec1al 1nteres en au teatro 
Sat!rtco, espe01almente en los Jgpe£pento!. a loe que d8d100 los 
oap!tulos que slguen, Oreo que un estud10 general de eu teatro, 
., 




Ezta teatro empleza deade au pr1mera plaza dramatiea. 
E1 Yermo de las almas 16. Con ella puede daoires que eo~enzo rin-
dlendo oulto al gUsto de au momento. Be una obra formada por una 
, , 
serle de d1alogos qua admlten Ie. esoenlfloao1on y que Oomo La Ce-
lest1!!! pudleramos 11amar "aaalon en prosa". Fernandez All1l&'8l'o 17 
enouentra la obra elaramente 1nflu1da por olerto aspeoto del tea-
, 
tro de Galdos. Al teme del adulterl0 a la manera de Benavente, ae 
une eaa sentldo de tortura que aeompafta a los temas va-llalnela-
II 
uescos. Sa acusa en Ie. obra el trlunfante modernismo de la epoas. 
Bastan algunos datoa rubendarlanos en las comvoslclouee de lugar. 
En uno de sus ep1sodlos leemos: 
••• olvldadas en un vaso ae mareh1tan las flores 
que OOtiO la enferma 1s. ult1ma tarde que bajo al jar-d!n. 
La presentacion -- aomo en otras ooras -- nos reauerda 
la plntura. Las deaorac1ones son rea11stas sin que tal ten los 
----------------------------------------------_._---_. __ .------------
76 ]11 Ienno de las a;\mas, tue edltada por vez prlmers. 
en 1& Edltor1a! pueyo, Madrid, l§5S. EI autor la subtitul0 ~nton­
ces E21sodlos de 18. vida !nt1ma. Realmente, era la adaptac10n al 
teatro aeI cuanto oaitvla santino, una de las seis h1stor1as amo-
ro.as que tormaron au primer libro, pemenlnas. Igualmente, se 
trata de un drama en tres aetos tltuiado Oenlzas, que rue repre-
sentado en al teatro Lara de ~adr1d, al dIa 1 ae dielemore de 
1899, por e1 grupo Teatro Artistlaq, a beneflcl0 de su autor que 
hab1a sufrldo enton(~es 1a amputao1on del brazo l;qulerdo. El 0\-
tado grupo, y tamblen como homenaje a Ve~le-1nolan, la lmpr1m10 
y aparaol0 de1laada a Benavente (B. Rodriguez, Madrid, 1899). 
77 ?ernandez Almagro, Ibld, pag. 28 
pag. 21. 
78 Va11e-Inolan, E1 {ermo de las a1ma~, 1o\d, V. I, 
49 
raagos gen1ales 1 desorientadores prop10s a su estl10. 
Continua el genero oon El Margues de Eradom!n 79, que 
au autor clas1f10o como "aoloquios romantiuos", l' que paraoa sel' 
1nsplrada en la sonata de Otoflo. Ss~t,a creaolon li terarla, como 7& 
observe en el oapltulo II, as C0310 un esquema cia le. propia per-
!II ao~al1dad de Va11e-Inolan. 
A 1a .f1gura teatral tje Bradomll'1 a1.;;ue, con nUls aeusa-
dos caracteres modern1stas, aU6l'1to de abrl1 (1910), que pertene-
ee lntegramente al teatro postleo. SU autor 18 t;itulo 19ualmente, 
ftEscenas r1madas de una m.aners. extravagante". A ests. bella obra 
slguieron dos que tamblen 0&6n en 81 modern1smo 1 que el autor 
titulo "Farsas". La denomlnac1on qu1za ra.d1que -- como Lucas Fer-
, 
nandez, el primero entre los espafioles que em~lea este nombre --
en ls contraposlclon de 10 eortesano l' 10 ru.stlco 7, tal ves" 
mas que eata le oonvendr!a la denomlnaolon "euas10omed1a". Pero 
III , Valle-luo1an mas que nada radios. 1a tarsa en que al 1vos persona-
~es se mueven meoanlcamente oomo mar10netas. l,He.bra aqu! 1& un 
anteoedente del Esper~ento1 
En 1912 estrene. en 81 'reatro de la prinoesa La Mara,ue-
sa Rosalinda, que e1 mis!llo e.utor oalltioo de uFarsa sentimental '1 
grotesoe. tt • Ya en eata obra nos eneontramos con notas nuevas baola 
un humorls111o en que se bab1a de ttrimas tunanbuleseas tt a la mane-
ra de Banville 80, y en que hay sa11daa de tone que nos enoami-
1907. 
79 Zl Mar~ues de Bradomln, Lip. de Archivos, Madr1d, 
lnolu1'e un BIog10 del autor por Vargas Vlla. 
80 Theodore de Banville (1829-1891), poeta parnas1ano 
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man bacla nuevas derlvaclones art{stlcas. Estan aqu£. como en em-
... .. .. brlon, todos los elementos que apareeeran mas adelante en los ~ 
perpento~. motlvo prlmordlal de nuestro traba3o. Hay aqu{ abarre-
cadas 'aoorBelon •• T extravaganclas, Plerrot oon mueca de ultra-
tumba, Oolomblna plntada de harlna; policb1nela, con su 30roba de 
tamborll; el plzplreto abate Pandolfo; el Marques D&lbray, vle30 
.. 
rep1ntado que toma rape 1 que se sonrie de los dlaparates 1 de 
los marldos del teatro espaftol. 11 mlamo estilo ebanoero de algu-
, 
nos veraoa ,a perteneoen al arte lugubre y carioaturesoo de Valle~ 
lnclin. 
• • • • • • • • • • • • • • • &Qulen el poder a descubrlr aolerta 
de tu cara 4e plata, 
de tUB ohoe de muerta 
de tu narlz chata' 81 
• • • • • • • • • • 
Respecto a la otra farsa, Me enamorada del Re, (1920), 
luego lnolulda en Tab1ado 4e marionetas para .dueaclon de pr!gc\-
pes 82, tenemos otra vez una corte del s1glo XVIII, pera con lu-
ces 7 comparsas de opereta. Es esta una obra en que con rasgos 
modern1stas, se va ale3ando 4ef1n1tlvamente del m04ernlsmo. 
He lnoluldo en e1 Teatro Hode~lsta la unloa "comedla 
1nfant11" esorita por Valle-Inolan pues oreo que cabe pertecta-
, , franoes que se preooupa del arte por e1 arte 1 de la perfecclon 
metrloa. Oda8 tunambulescas (1851), es uno de sus libro •• 
r • 
81 Valle-Ino18n, Me Marque •• Rosa*lnda, ~, V. I. 
pag. 245. 
82 !ablado de marlon.tas para 8411oaolo11 de lr(nclpes. 
Editorlal Rivadenelra. Ka4r1d. 192fh 
r-__ ------------------~---------------~----5~:1 de esa olasitloao1on. Me retiero a la Farsa lnfant&. mente dentro 
=d_e __ la ___ o_a_b_e_z_a __ d_e_l __ d_r_a~g_on_. 83. Be un ouento de hades para n1Ros en 
01 re1no de Mlcomloon. Sels escenas forman 1a obI'a, que no de3a 
de taner su caracter agriamente sat!rloo pero, a.f'Jrt.u.nadamente, 
predomlna 10 intant1l. ila,lbuena prat ha dioho sobre 1& obra.: 
••• b.a te jldo ah{Valle-Inoh\n un Quanto lnfe.n-
t1l delioiosamente lron1eD e lntansamente po'tlco. 84 
Digo que eatgs plezas eon de teatro modernista en euan-
to Q.ue euponen un apro\'echamlento de los elementos acostumbrados 
en 1& poes{a rubendarlana, Con solo las deooraciones bastar!a pa-
ra reoordar 19, poes!a de Ruben Dario: Jardin, palao10 aefiorlal, 
fuentes f qulmeras, trl tones, mlrtos, airenas ••• J.~ veoea pOl' ssas 
deooraolones estereot;ipadas, aparece Galicia oon sus oastafios, 
oampanas y oamlnos aldeanos y hasta los mirlos oantan "rlvelra-
nas·t • TJi9. manera de Moer li tera':ure, de los :nodern1stas surge por 
todas estas plezas en lee que anundan las sensaolones de halago 
vlsual. 
Teatro de sestas iberioas. 
Todo esor1tor 6spafiol -- aun los muohos que arralgan 
en Madrid ...... oonserlfa slempre 5U reglonalis!Uo. Lo ga11ego lnvade 
1a oora valleinolanesca: bronoas proezas o!das a los ahueloa oua~ 
83 Eatrenada en el Teatro de la Domed!a 91 5 de marzo 
de 1910 1 publloada en ;914, fue 1no1ulda luego &n Tablado de 
marlonetaG para edqcaclon de 1'r!nc1pes. 
84 /I"ngel Valbuena Prat,!i;l teatro ;:loderno en '.~s?affa.. 
Edloiones partenon, Zaragoza, 1944; pag. 149. - .. · 
do haolan 18 guerra oarllsta, mledosas consejas locales en las 
que no faltan los muer·os apareoldos, los relatos de los enrlqa8. 
, 
cldos en Amerioa (no nos olvldemos de las paglnas rnexioanas en 1a 
vlda y en la obra de ~ral1e ... lnc1an) y un suave lirlsmo con los re. 
flelos de una natura1eza 1dl11ca y aoff011enta, tlerna como una 
conf1dencla femenlna. 
E1 vien 0 que gime entre abedules y casta.nos centena-
rios oprlma de mledo e1 corazon de los nlffos ouya lmaglnaolon 
excita, el agua de la ria, en monotona oantata de orlstales, que 
hace susp1rar a las rapazas ••• En. fln, no hay en Espafia otra re-
, 
glon qua aventaja a Gallcia en 11rismo. Fuera de eata, en Europa, 
solo la Provenza podrls 19ualarsele. Deede que el oamino de san-
tiago rue una de las mas 1mportantes rutas internaoionales basta 
nuestros dlas, Gallcia ba sldo t1erra de poes!a y de leyanda. Y 
, 
esta mexola de musloalidad y dureza, de femlneldad ,. violenaia 
guerrera se da en Valle-Inolan. su elegant{s1ma concepalon lite-
rarla le permlt. entrer aon frlvolldad • lndlferenola en las pa-
siones del hombre ,. toaar oon despeotlva sufloienola los grandes 
temas de la fl1osofla y de la moral. Su 11rlsmo da armon!a de or-
# , questa a los mas agrlos aspeotos de su produooion; a la violenola 
que reaorre au Qbra y que se baae prooeder de las luohas clviles 
espafiolas deade &1 siglo XIX espeolalmente y a au angust10sa 1ma-
# g1naclon propla de los pueblos 8uperstloiosoa cuyas torturas em ... 
plezan de nlftos, oon los horrlbles cuentos que 11ustra el vlento 
# 
ouando empuja puerta. 1 ventanas oomo una orlatura diabolioa 0 
al1ba en las oerraduras oon un lengua3e pavoroso de alma en pene.. 
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AS!, hay un grupo de obras de V8l1e-Inolan en que se 
plantean problemas que, aunque a veces no salen del o{roulo de la 
familia, t1enen un homio aentido de pueblo y de raze. se encuen. 
tran entroncadas con la geata de Los 1.nfantes de Lara del siglo 
, 
XII Y oon todos los generos ploaresoos. Bs un teatro que llega a 
eer tenebrosa , deapiadado. En eata olasificaolon podemos inclulr 
, 
vooes de gesta (1912) par eer una interpreta010n afortunada de 
Oastilla hecho por un hombre del norte, en una rueda geata que 8. 
, , 
una. nota dist1nt1va en el teatro espanol poetico. Es expreslon 
teatral de las aneies del 98 dlchas por un rubendarlano que m1ma-
ba le forma. Traged1a pastor1l en tree jornadas, Vooes de seata 
, 
es oomo una ruda egloga latina ouyos psrsonajes tlenen aspereza 
vlrgiliana. Bs la abra mas blb11ografioa de valle-Inolan. Para 
, til Madarlaga "ee eleva el tono spioa oon un poems dramatioo de gran 
belleza" 85. Oada personaje 8S oomo una fuerza de la naturaleza: 
, 
una ley natural. En ouanta a la metrioa, ea irregular, s1n some-
t1miento a paradigma determinado; oonalguiendo, dentro del rudo 
vereificar, las mas hermoaas t111tas poeticas. 
to mas tuerte de 1& dramatics. valleinolanesoa se da en 
18 tr11og{a que pud1eramoa llamar "gestae de Gallc1a". La forman 
, , 
las tree obras siguientes que au autor titulo Oomedias barbaras: 
Aguila de b~as6n, Oara de 21stl 1 lomance de lobos. Teatro de las 
, 
pasiones. de la negaclon de la bondad, del sentimlento triturado 
85 Salvador de Madariaga, Semblanzas 11terarias contem-por~ea8. Barcelona, 1924, pag. 185. Ree!Itado oon et tItulo: ne 
~aldos a Lorc!, Editorial suramericana, Buenos Aires, 1960. --
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por mil trases negativas. Son obras propias de sutor gallego, 
geograt{a gallega y alma de Gallcia dormida, sentlmental, feudal. 
bru3a '1 superstl01osa. ~n hA11to de bruta11dad las reoorre sin 
que, en contraste oon ella. no sa de una olerta delioadeza, un 
hondo sentimiento religioso lnnegable, un sentido de hogar entra-
, 
flable 1 una carldad praoticada por un extrafIo a.mo despotico y a-
mable al mlsmo tlempo. A esta trilog{a le de. unldad su personaje 
central: Don Juan Manuel Montenegro, 1 no he. de olvidarae q~e es-
, 
te era el primer apellldo de la abuela materna de Valle-lnolan. 
Montenegro es le. sesunda gran oreaolon de Valle. solo pOdia Bra-
domin, su parlente, emparejarse oon el, que es oomo un latlgazo 
de violano1a. 
En dos obras tan distanoladas por au oronolog{a COmO 
intimas par su tame. 1 entrafta -- ,gql1a de blsgoa (1901), 1 Oara 
de plata (1922) .- vemos a Montenegro en 81 torrenta de sus pa-
slones. En la primera, rapta a le. amada de su h130 Miguel, Oara 
, 
de plata, '1 le. lleva a oaballo a su oasa; arrebata el oopon a1 
abad; junta en au casa a 1e. mujer leg!tima y a 1a barragana. Apa-
rae en tamb1en, los h130s de Montenegro y sus feohor!as porque 
ellos han seoedo las paslones v10 lentas del padre, pera no au oa· 
ba1leros1ded ant1gua. Hay un natura11smo tantast1co y repuls1ve, 
unas nauseabundas v1sionas llenas de tlntes negros y superstio1o-
SOlS. 
Pero 1& obra que as oomo 1e. oulm1nao1on de la maldad de 
los Montenegro as Romanoe de lObo! 86. Valle-lnolan, slempre tr!e 
86 Romanoe de lobos, tue pub110ada en E1 Mundo, de Ma-
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ante laspaslones de los hombres, pareae conmoverse eeta vez, Los 
hljos de Montenegro slguen su nefasta exlstencia. Oomo lobos, aUn 
no amortajada su madre, se reparten el saqueo, profanan la aap1-
lla de sus mayores, niegan le le, del padre que fevoreoe a los 
pobres 1 llegan hasta el parricldio ••• Pero Montenegro, el terri-
ble caballero feudal, sa human1za ante la f1ereza de sus hljos 1 
llega a eer un personaje erguldo 1 majestuoso. E1 amblen~e de pa-
rricldl0 recorre las esoenas de la obra como un tornado de fata-
lid8d. La hueste do11ente de los mendlgoe tiene el valor de loa 
ooroa de 1a tragedla. SU hablar es humilde, sentenoioso 1 reli-
gioso, a veoas £110so£100, con la tl1osof!a de la p~oaresoa 1 de 
18 m!stioa a1 m!smo tiempo. 
La esoenograf!a as le de 1& lirioa g~llega: oaminos, 
oasa h1dalga, aementerio, oapl1la 1 cooina.~ieJas oasanas 1 11-
najes de los montes y pazos de Lantafton, Bradom!n 1 Vlana del 
prior. Villas de aeffor{o 1 un gran sent1mlento de respeto por es-
te seftor!o 1 por su oasta superior. 
En eata aerle de gestae ha de agregarse la tragloome-
dIs de aldes Rivln!s aalabras (1920). En realidad, son los mend1-
gas de las Oomedias barbaras 11enando por oompleto 81 esoenar10. 
1 
Sus m1serias, su avariola y su lu3uria, haoen aqu! aeto de pre-
sencia. Be una obra de los oaminos, de los hoetales, de 1a quln-
tans y del atrl0 en la gaogra!!a de Vlana del Prlor. 




Un monstruo de aspantoso destlno escen1co da a 
1a obra: as un enano hldrocefa10 que, negro de mosoas, ballotsa 
en un aa1Jlastro arrastra~o por su ~adre que, a poco de aparecer, 
muere como 1e. ma;ror!a de los persona3es ve.11elnc1anescos: con la 
booa pegada a 1s. tlerra. Sa r1ffen los d1neros de la muerta y a1 
ex:plotab1e euano. Eate es un monstruo humano aemejante a1 FUso 
Negro de las Oom.edlas barbara.s. Ante au cuerpo amortajado, des-
# , pues de sar 'nad10 devore.da por los oerdos, sa nos de. otra 08040-
ta dlet1nta. Son las dos ultimas escenas en que Mlguel!n descubr. 
un adulter10. La mu3er es Marl-Galla, 1e. esposa del Saorlstan_ 
que hUTs acocraleda par los perros ;r se desnuda 1 Bube a un carro 
de heno. En toncea se dan heohoa de gu1fIol: el Saoristan golpea 
If las tumbas con la cabeza; despues se tira desds e1 alaro y hace 
semblante de muerto, pero pronto se e1za ;r sale con un llbro y au 
# 
vela enoend1da; y Marl-Gaila sa defen~1da par al, su propio eapo-
so, que plde que "qulen eate l1bre de peeado arroje la primere. 
piedraff .. },.nte todo eeta se desa.tan las paslones y la oolera; pero 
, 
el Sacristan le. oonduce al atria de 1e mana y, acoglda al a8i10 
de Ie. iglesia, va p1sando desnuda sobre las loses sepulorales. 
, 
Hay un amb1ente de unolon rellg1osa. Bs una extrafta mezola muy 
, 
espafiola de re11g1os1dad y pagan1smo; as le. aplioaolon a las 
qu1ntanas m1serables de 1a parabola b!b11oa •. El dorna3o y 1a !>ta-
r1-Gal1a son dos s{mbolos. Las otras flguras son axtraord1nar1as 
;r mag1caa de pleno reallsmo: al Saoristan, v1e3o fUnebre y amarl-
110, de barbas mal rapadas l' ojos con estrab1amo; Lucero, gorra 
, 
de vlsera ;r guitarra en la fundal Pepa-pena, con toqul110a azul, 
pelnes ;r rlzosl Mlguel!n de padrones. a qulen afrentan por sus 
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dengues en ferias 7 meroados l' que se busea con la lengua un lu-
nar rlzoso que tlene en un lado de la booa; Juana 18 Relna, her-
, 
mana del Saorlstan, sombra deacalza 7 terrosa que mendlga por fa. 
rlas y romerisst 7 tanta otra flgura: Rosa 18 Tatula, la oarl11e-
na Slmonlfia, Ludovina, Soldado, serentn de Bratsl, al glgante Mi-
lon de Armoya, 1a nlfta oon bSblto de na~areno, l' saos trajinan-
tes, negros aegador.s, amanoebados orlberoa, oha.1anes, mujeres 
rlberefias, alegres p{oaros l' amarl110s enfermos. A veoes son so-
, 
10 sombras oomo faroles 0 oomo oaravanas de hungaros oon osos 1 
oalderas; 0 anlma1es l' sares fantasticos. Otraa son solo voces 
como ooro de re11nchos, rapsces que oantan ooplas 0 plantas s 18 
gallegs. 
Ests rlqueza de tlpos ~- oomo s1empre monstruoa l' 10-
oos de ls m1ser1a -- se da en un ambiente l' en un tono maoabro l' 
repulslvo, al que soompafian un sentido del oolor de la esoena e-
grlo oomo los tlpos l' heohos: las sombras "oasl moradas" en la 
Qulntana de San ~lemente, l' las flgures amar11lss de los persona-
~lvln8! palabr8s, segUn Fernandez Almagro 87, es el 
trans1to de las Oomedlas Barbares a los Es~er~entos~ pero de es-
~ , ~ tos, que forman parte de au teatro sat~rloo. me ooupare mas deta-
lladamente en paglnas suoeslvas. 
87 Fernandez Almagro, Ib14. pag. 72. 
"...-
------------------------------------------------~ Teatro sat!rloo. 
Aunque el oaraoter sat!rloo sea una nota que Valle-In-
clan pulsa en ~oda su obra. se puede claslfioar as! un grupo de 
, ; ~ p1azas dramatioas que, aunque son las mas irJ.as e inhumanas, son 
; .. 
tamblen las mas logradas. He de disc1ngu.1r entre los Eaper,gentos 
.. " .. 10 mas gen1al -- 1 las plazas que e1 agrupo en un volumen oon 
al titulO de Ratablo de la Avar101a de 1& Lu~ur1a 1 de la ~uerte 
(1927). Las prlmeras perteneoen &1 genero de la oarioatura, 1 de 
alIas nos ocuparemos en oap{tulos sigu1entes POl' ser mot1vo pr1-
~ordlal de sate estud1o; las aegundas son ~na aspec1s de teatro 
med1eval. 
Es~e teatro medieval, bab!a expresado todos los lados 
.. # hum11des del alma; sutrlm1ento, trlsteza, res1gnaolon, aceptac10n 
de la voluntad d1vlna. Era un arte de modestla profunda, de espl-
ritu cristlano. ~n 18 Edad Medla, el arts de. esoenas 1 deoorados 
al teatro l' est.e amplla las nuevas modalidades art!st1oas. La vi-
da, simple Jornada para otra, solo presentaba el terror m{stlco, 
,. 
el ansla asoetios de ser gratae a la d1vln1dad ••• La. vida medie-
val estuvo poblada de somhras 1 las masaspopulares de superst1-
clones de todas olasea. Las domino el m1eda a ouanto desoonoo{an 
1 los hechizos embru30s se difund1eron por las sImas 1ngenuas. 
La palabra med1eval de mas mat1z viene a ser m1sterlo; e1 de las 
almae torturadas l' dolor1daa por las pas10nes del cuerpo, porque 
alma l' ouerpo -- que han de ir tan juntos -- t1enen 1deales anta-
gon100s; 1. en esLe. luob.a., sa cre!an endemon1e.dos, y en sus de-
sesperaciones segu!an des".:.1nos fatales. Tales e1 verdadero sen-
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tido de los pactos con el demonlo. 
, # 
Y este es el affejo de las obras de Ilalle-Inclan que pu-
d1eramos 11a.;nar Retablos Med1eva1e-s. Las or1aturas de estos reta-
blos obran lmpulsadoe.s por 81 rn1edo "1 Ie. dl9sesperanza a.nte Ie, in-
, 
oontenlble fuerza de los sentldos que nos cerraran Ie. vida .ter-
, , 
na. .. Para al1mentarlos nos quedars por soluolon arrojarnos a Ie. 
our~eta con nuestras paslone::: Oomo ai hub1eramos tenido un vuelco 
&n Is senda de 1e. Gloria. Y aqu! tenemos estos tor1urados perso-
ne~es vallelnolanesooe, este bien llamado recablo de seres mortl-
" floados y en un vlvtr de murc1elagoe bajo el sol, flguras de so .. 
brio realismo como a1 hub1esen s1do softadas en los p1nceles de 
Pantoja de la oruz bajo una dolorosa obses1on re11g10st'h 88 
Oorresponden aetas p1ezas cronolo2:1ol3.mente a los t'fios 
1913 e. 1927. 
La 1ntanc1on 1.1l0Tal one se deacubra an 108 Reta-
blos as de tlpo n1atzsoheano: mas alla de le. avari. 
ala y de le. lu3ur1a, se trata de anoo:gtrar 1e. g;ran ... so-
ledad del hombre frente a la muerte, unlca sltuaoion 
en 1a oual 1e8~ea. dado llegar a ser "e1 m1smo", sal-
varse, serf 
" La mas antlgus. del retablo es El Embruja.do, tragedia en 
prosa, de las tlerras de ls. aldea de Salnes, arolprestazgo en una 
de cuyae iglesias tue baut1zado Valle-Inclan. La obra recrea te-
mat10amente un peoado capltal: la avarlola. Aunque le{da por au 
autor en tumultuoss. ses10n del Ateneo 1 edltada en Madrid por 
88 Juan Pantoja de le. Oruz )1551-1609). pintor retra-
tista espafiol que se destaco en los asuntos religlosos. 
89 Jean-Paul Borel, Retlexiones sobre un Retabla, Re-
vieta Insula, Madrid, no. 176-f17. 1961. 
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Perlado, en 1913, no se estrano hasta 1931. 
Con solo los t{tulos de sus tres jornadaa podr!amos 
clas1f1earla: lra. Georg1cas, re~embranzas elas1eae: aroma de mos 
to, palomas en e1 alero, olltmpo 'lerde, laureles. una vs.oa, eta. 
2da. An1ma en pena, o~mpos otona1ee de heno y de l1no, rio 1 re-
mansos. 3ra. Oautlverl0, casa de Bolaftos, gran coc1na, lar Y' har-
, 
nos, cand!l y {,'}h1menea. Y en esos treo maroos esoenloos, persona. 
Jas de lugubre fantasia, medroeos con algo de fantas~as y desen-
t.errados como ese Don Padro BoleRos que enterro 180 sonrian con el 
;1i jo que Ie ma taTon; eaa 't"!allrifia que tlene frio en 1e. ra!z de los 
caballos; ase Oiego de Flavia con el pecha cublerto de rosarios y 
bardon; eetas dos figtaras negras que "flespiden un vaho de humedad" 
esos tree perres b1rl11oos que 1adran en 1e. puel"ta., 0 ese. Calena., 
que se identifica con 1R mueriie. E!s como un vie jo cuento de mledo 
de los que oyen en lllS qu1ntanas POl" Gallcia. 
i.;os persona" jaR de E1 Embru.Jado. s1guen todos el oamino 
haola la muerte. La AVario1a y le. Lujuria luohan contra le. Vlda 
en favor de 1a Muerte. Pera no 8S haste el final, a1 anllido de 
~ los per~o3, en que camprende~os que e1 drama no eeta representado 
entre csraoteres, sino entre Vida y Muerte. 
, , 
SU aneodote s~ base. en que al segador Auxe10 1e sa110 
al oanina un perro oon alar1da de Muler oautiva. Wl volv!a de 1& 
siega, ya puesto el sol, ,. le asust~ron los 0305 de lumbre del 
, , 
perro. El 10 ahuY3nto con au zueoo, pero, Quando llego a un ',en. 
torr111o, 10 reoonocio en una mu,er que ten!a U!1a gate de sangre 
en la ra!z del oabello. Quedo como oriado de ella, bajo au embru. 
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jo T & su ooluntad. La bru3a es 1& Galana 1 el rapto 1 muerte de 
su h130 que lleva sangre de Bolefios, completa 81 breve cuado. AU. 
, , 
xelo quiere 1nutilmente oontesar pr.ra reouperar su Yoluntad; es-
ta es su torture. 1 su perdlo1on. La. bruja, mientras hace los 
cuemas con la mano t se 10 lleya aonslgo as! como a sU hermana. 
El sutrlmiento de Auxelo as el dolor de no poder bablar para. sal-
varss. 
, 
Como una pesed1lla as La rqsa de .E~pet que. segun 81 
sutor, as un melodrama para mar1onetas. 90 En una tragus, en 18 
encrucljada de un cam1no, agoniza. una mu3er, que da ordenes para 
cuando muera respecto a un burujo de d1nero '1 plde'los Divinos. 
ta atiende su esposo S1meon Julepe, palldo, t1znado, alaoho11oo 
1 de aotlvtdades var1ast orador de taberna, yunquero, orfeon1sta 
'1 barbero de d1tuntos ••• Este 1nquietante persona3e sale un mo-
,nento 1 1e. grotesca agonlzante baja del lecho "I esconde su teso-
rOe La encamada, ante la vis1ta de dos oot1llonas. replte: 
!l! Enoamad.!.- lEspantalme ese gatot 91 
Julepe regresa obsequ1oso 1 colooa un papelate de roe-
, 
qulllas en las ~anos oadayerioas que 1a no 10 slenten ••• La ava-
rio1a 10 host1ga y reg:1stra el calchon en busca. del buru3o. El 
ouerpo de 1e. enferma, que aoaba de mor1r, 10 a.oa del oamastro 1 
10 pon'~ sobre un banoo ro jo de dond.' rueda y queds. de bruoes ••• 
90 Eeta. obra 1 1e. sigulente, L! oabeza del Bautista, 
tres afios antes de que apareoiesen en el RetaSia f'; hab{an s1do 
publloadas como "Novelas ma.cabras" en La novela ser-nana1, Madrid, 
22 de marzo de 1924. 
91 Valle-Ino1an, ~ rosa de pa~el, Ib1d, pag. 812. 
Las rosqulllas se han derramado. Julepe ahora registra 81 arCa 1. 
, 
oomo enouentra elrevolver, amensza a las ootillonas enturec1do 
y los nlftos -- un coro de crios de2~udos '1 auelos -- 11oran, 1 un 
de el10s dice donde au madre et'col'ldl0 el tesoro. CU8ndo 10 anoueu 
tra, Juleps oambia. Bona la llave a los que Ie gritan en la oalle 
se arroja. por le. escalara '1 oomienza 108 llantos '1 prosas ritus.-
les por Is dlfunta: 
, , 
Julel!e.- Florian!:". angel ejem'O~ar, Ino ten,go la-
grimes para. 110rar tu lrreparable perdldat tNO las 
tengot l'Me fa;ta ese consuelol IS01 propia flaral 
IS01 un aorazon de pledra dural Flartens, laont1go se 
derru,mba eeta familial tVUelve a Ie. v1da, Florlanat 
'" " ••• IEsposa ejemplar, te rendire el ultimo ~rlbuto 
en e 1 oementerlol .... Florl~u18, que tau2angelloJ!' te 
oontemplo oon esa rosa en las manosl ~ 
Despues la muerte pasa por los prejui010s so01a1es ••• 
i Los n1ftoa dlsfrutan endomlngados. "son daros de oorazon estos ra-
pa.oes", dice el autor. Y el cadaver apareoe oon todas sus galas: 
3ustl110, saya nueva, pafioleta de ga1er!a, anagua de plqu1110s 
'1 botlnes de oharal. Lo alumbran con dos cabos de vela '1 de po-
nen en las manos una rosa de papal. Julepa que sall0 a las d111-
gencia., vuelve mas borraoh~ aun. SU or£eon de am1gos oantara la 
Marsel1esa '1 18 qu1ere embalsamar, segUn d10e. Se entuslasma. en 
el elogl0 en el que mezcla haata 10 rellg1oso. La ha "traido tam-
" I bien una oorona presuntuosa de pensamientoa '1 follajes de laton 
al gusto de un menestral petulante. Pero en aU entus1asmo '1 bo-
rrachel'a de un trasple, oae una vell11a que prende Is rosa de pa-
._------,_._.,._.----------------
92 Ibid, pa.g. 820. 
pel l' el mlsmo ataud. Julep. grita frenetlcamente abrazs.do al oa-
daver mientras lasmujeruoas aspan loa brazos l' oae el telon. To-
do tlane el: ~grio gusto de una macabre. oaI'icatura. La muerte, le. 
avaricla y 81 aloohol tra.zan este ouadro angus:"ioso. 
Del mismo ano es otro melodrama pa.ra :nar1onetas. Aqul a 
le. avaricia ae une ls. lu3uria. Oorresponde a olerts. lelenda nagra 
con qu.e los pueblos espano1es nan axplioado, e veoes, 18 fortuna 
del lndiana. Mt oabeza del Bautlsta, transforma -- aegUn ha diano 
un orltloo _. "un crimen vulgar en una eleg!s. erotlcau • Y asl es. 
La oompasiolon de lugar as el oafe 1 los bl11ares del 
indlana. Es nooha de estrellas. Suenan dlsputas, oanta.res y guita 
rras. Todo pareoe oaraoterlzar a un crimen de folletln.Don Igi, 
, 
a1 ludiano, auent.a. e1 dinero. Reolbe 1s. vislta de Jande.Ie que ille 
~e a pedirle 1, ouando va a au mujer, le. pregunta 61 la "paeapor-
,. 
tara como a 1a otra". Este recuerdo del orimen baas que, Quando 
la repone. se entera, suglere haoerlo desapareoer. La avarlo1a se 
haoe notar con vlo1enola en esoenaj Don I6i entlerra dos ~a1egul-
,. 
1106 bajo 61 p1ao. Quando JandaloiTuelve a entrar e$ agreslvo oon 
, 
e1. Le manda. oontar tree mil peSOD 1 darla Ie. mujer que .no debe 
ser para. un viejo. Quiere 11evarse las des oosas. pero, mlentras 
abraza a laPepona, 10 apuflala. sua.vemente. La mu.Jer siante enfl'i-
area en au booa 1a de Jandalo pere 10 ratlene y. en pleno 1dil10 
desesperado, arrastra au ouerpo haoia loa I1moneros. 
, 
.Es la extrafla poetlzacion de un orimen vulgar. Amor 
vlo1ellto de una arp!a sabre uu cadaver. Los Illufieoos entlerran au, 
taleguil10s heja el suelo, mientras en la huerta suena.n los gol-
pea del azadon abr1endo tumba a 1a v!ot1ma. 
, .. 
En L1gazon, la mas fuerte del grupo, se mezola 1a bru-
jer1a,E8 un flAuto para silueta.s ft -porque sus par30aajes se deba.-
-ten en espacios de mis":.er1os '1 sombras. 'rapias, e.npal'ra.dos, cla-
1'0 de luna. Dos sombras de brujas; la ·ile.l.ltera y :su hlja.. Hay una 
'~ercera: al a£11ador que oorteja a 1a moze.. La venters. 10 reco-
.. 
mlend& a au h,1ja. pel~O esta dioe que s1 entra en au a100ba f'dor_ 
mira COll las t1jeras debajo de 1a alnobada" •. Sl e.rl1ador, cple 00-
bra sus trabajos en abrazos y an1sate 'I que no plJ.ede ver a la lllO-
'" za, ha sufrido en e1 hombro los oolmil1os de un can que 1e sall0
al cam1no. Ella, que se he. puesto un anillo enoa.nta.dv, 10 saba ••• 
.. Ella llama sirena.. despues aarp1ente. Asegura que 01 Diablo ba 
maqu.inado contra. e1 porque es esparado por "una gaoh.l viZst1da. l' 
oompuesta,t l' 1'30 t1.ene los d1ob.os 'l.o:!lados eu santa z,far!& de Todo 
, 
e1 Mundo. Entonoes la mozuela. haoe 11gazont ae Clava las tijeras 
en Is. pa.lma de Is. mana l' con ella oprime Is. booa del mazo. m1en-
tras le bebe le. sangre que mana de su hombro. 
.. E.ls auto de mUT pooas palabras .. A partir de la. 11gazon, 
son sombras mudas que evoluc1onan en Bsoena: sa ava.ga ls. luz en 
la aloooe. de 18, iliozuela y un bul to se cuale. furt1vo .. En el olaro 
de la. ventana la moze. levanta 81 brazo oo~ las tlj0ras. Tumul~o 
de sombras. Cuatro brazos desQuelgan un pelele c~n un~s tijeras 
olavadas en e1 peoha. Es la esoen1.f1oao1on del hombre embrujado 
somet1co por e1 m.iaterl0 de los a.morel! fatales .. 
"" Otro auto pa.ra s11uetas q,116 haoe par con L1e;azon es 
Saorl1s1o .. Con 81 se de. entra.da. al elemento religioso tI'adio1o-
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nal. aunque nunca eata ausente de 81. Amado Alonso ha eefia1ado 
los tree tema.s favorltos de Valle-Inclsn: "amor, muerte l' rell-
glonH 93. Adv1erte qu" aunque pr1mar1amente aluda a uno solo de 
los tree. las evocaoloneg e lmagenee tlhaoen t 8ln embargo, resa-
nar le janamente 9, los otros doe" 94. 
If En Saorl1eSi9... como en e1 teatro clas1ca, sa mezola a 
un ouento de bandldos en las quebrad.as de Sierra r.forena. eaos te-
", " mas de Valle-Inolan. sesamo de bandoleroe en le. cueva del Rey 
Mora, el autor nos presents. a1 vejete flamenco 01 Sardo de Tria-
na. ifendado l' esposado, eete '!ejete flamenoo de patBs de ala.mbre, 
responde a todo con una destemplanza. As! agoniza. Dos graoias 
sol10ita en este estado: un oonfesor l' dormlr oon 1e. parienta. 
sntonoes los bamdldos 10 engaftan. Uno de e1l08, a qu1en lIsman e1 
P. Verltas porque habla slda tree affos monagu111o, se ofreoe a 
haoer de oura para. erranoarle la oonteeion. se pone un du.ro oomo 
ooronIl1a 1 le d10en a1 Sardo que han enoontrado un oapuohino. El 
i ' , v1e3o oant1esa sus crl.menesr como viv10 enpecado oon su m;rdre,1 
.. 
con eu h13a a qu1en mato par oe108 de encontrarla sln suo flor ••• 
Pero e1 o8.pttaa se eohe. e1 retaoo a Ie. cars. '1 e1 Sardo doh1a 18 
oabeza sabre 81 hombro. net no Ie oallo Ie. boca noe gana la en-
trafIa ese tunante tf , exc1e.me. e1 aseslno. 
13ets. obra. como la,s deMs del ;Ietablo, tlene un barro. 
quismo medieval piotorloo todo sugestiones. Vargas V11a nos he. 
seffalado los oolore s del Alma espaHola: negro y ro jo. 'fHegro en 
clan. 
-
93 Amado Alonso, Estruotura de las Sonatas de Valle-In-
Verbum, Madrid, 1928, page 1. 
94 Amado Alonso, ibid. 
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Goya, ro~o T negro ell Velaz'luez 1 negro l{vldo en R1bera" 95. A 
eetas tlntas sombr!as han correspondldo en Valle-Inclan persona. 
jaB de un valor humane pobre. Las personas del Ratablo son como 
aluclnaolones, como fr!os mufieoos de mundos desoonocidos 1 mists-
" rloeos que se nos apareoen oomo una reourrecoion de las tortUl'!LS 
del medioevo, Y' que reouerdan., ell o1ertos aspeotos, e1 ba.rroq~ls-
mo oalderoniano. 
__________________________________________ • __ 0 ______ * _______ •• _. 
OAPITULO VI 
, Oasl todas las epocas han po-
dido obtener un sstilo art{st1-
00 adscuado a su sens1b111dad,7 
por 10 tanto, actual, ,rolongan-
do en uno 7 otro sentldo e1 ar-
ts del pasado. 
(O~t.ga 7 Gasset, En_aroe es-
tetioos.) 
m 
Los Isperpentos slgnitloan la madurez del teatro de Va-
lle-lnol&n 1 la uitlaa tase de eu talento dramatico. Al l~al que 
, 
la derrota espafiola en la guerra con los Estados Unldos 1 la per-
, , , dida de las ult1mae ooloniae en Amerioa, marcaron en 10 hletorl-
co 81 s{mholo de Is amargura espaftola 1 81 nacimiento de la gene. 
raclan del 98, los aftos de la prsparaolon, triunto 1 ca!da del 
gob1erno del general Primo de Rivera corresponden a la sallda de 
los esperpentos. 
Perc, &que ss el esperpento en dst1nltiva, En prlmer 
lugar, ls palabra esperpento slgnifica, originariamtnte, dperso-
na 0 cosa tea, rid{cula 1 extravagantett , 0 tamblen, "disparate 0 
desatino". Ahora blen, &como llega Valle-Inclan a e.e hallazgo, 
Oansado de su dlt{oil bohemla, oansado de 1& incomprenslon que 
61 
su arte renaoent1sta nab!a reclb1do, deo1d10 lanzarse hac1a el 
barroco oomo el un100 consuelo del art1sta desplazado. No le ha-
b!an dejado orear oon tranqul1idad 1 par eso le baoen exolamara 
HINO as 10 merec!als! Ita me he oansadol IAhora arte de feria, 
barraoa 1 aleluyalH96 Lo poet100. de110ado 1 esquisito de su ar-
... 
, 
te va a ser, de ahara en adelante,desoarado. burlesoo'" oruel. 
" La estet10a del tfesperpentotf, formulada a pro-
posito del teatro, ae 1nterpone entre 18 primera mane. 
" ra narratlva de Valle-Inolan -- Sonatas. novelas cor-
tas, novelas oarllstas -- 1 18 aegun!a, oonst1tU!da 
por Tlrano Banderas 1 los vOlumenea publloados de ~ 
ruedo iberIoo. En el fondo, el procedlmlento esti1t; 
za!or ael ftesperpentoft 8S 81 usado en las obres ante-
riores. perc &1 reves: 81 all£ se utl11zaba un 88pe3o 
que ellm1naba de los tlpos humanos 7 de los aotos todo 
10 que no fuese bello; ahora, el espe3o, deforme en au 
oontextur" deforms las figures, oonvlrt1endolaa en 
entes· r1dioulos 1 gtUilt10~an,tcas. eliminando de ellas 
todo rasgo d. noblesa. . ... 
Pero todo cuanto es la esencia 1 acoldente del esper-
" " " pento',dramat10o est .. 'f8 resum.1do con anteriorldad a 1& apar1c10n 
" de estos, en los poemas de #! p1pa de g1f. pub11cada por Valle-
1nol&n en 1919. que son verdaderos cuadros de esperpent1smo. Ta 
all£ encontramos: muftecos. marlonetas, truculeno1a 1 sensao10na-
11smo, or1aturas huecas, desoo1untadas. Fln de Oamaval, Best1a-
r10, El 01roo de lona, Resol de verbena. son algunos de los t{. 
tulos que apareoen en e1 libro, Puede notarse 1a como una espe-




96 Gomez de 1a Serna. Ibid, pag. 1SO. 
97 GonzaloTorrente Ballester, lanorama de le litera-
esSafiOla contem;eoranea, Ed1010nes Gua.(tarrama, RsdrId, 1m. 16 • 
! 
~ 
" !s Mlercolea de Oeniza. 
Fin de Oamaval. 
Tarde 11uviosa inverniza 
reza el Funeral. 
• • • • • • • • • • • • • 
El ourdela narigudo" 
bl~de un esoobon: 
-- Hollin, ohi6te~, fe1Dvdo, 
narlz de oarton -- ~ 
~ . . . . . . . . . . . . . 
Tarde de Ooaso rosada: 
la feria. un oirco de lena. 
Oobra en le. puerta de lag entrada 
una Pepona. 9 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Oanta en la plaza 81 mart1llo, 
e1 verdugo gana el pan, 
un paBo enluta &1 ban~ul1lo. 
Oomo e\ paBa ee oatalan, 
se esta volv1endo amar1110 
al son que canta el martlio8: 
tTanS STanl ITani 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Brama el ldlota en e1 cam1no, 
y lanza un dest.1lo r13oso, 
ba~o el belfo, el d1ente canl~o101 
reoordando a Orlando lUr1oso. 
H01 e1 esperpento poet1oo cuanta con esoasoS 1 tard{os 
desoendlentes. Entre los mas 1mportantes estan las Oanolonesael 
suburb10 de p{o Baroja, y 81 Oanc1onero de 1& Alca.rr{a de Oam11o 
Jose oe1a, sutor que, en au nove1!at1ca debe mUGho a Valle-Inclan 
98 Valle-Inclan, k! plpa de ilf, Ibld, V.II, pag. 1131. 
99 ;b1d, pag. 1146. 
100 Ibid, page 1159. 
-
101 Ib\d, page 1166. 
El espetpento ea, ante todo, una nueva ~oda11da4 esclni 
ca euyo denom1nador ooman es 1a hlperbole, que busea una taenlea 
deformat1va. Val1e-1nolan pareee enoontrar su formula perfecta, 
, 
en esa nueva vision del mundo, pintoresoa 1 descarada, que paraoe 
llevarnos a una aspee1e de barroqulemo desesperado, desmeabrado, 
" llano de oomblnaolones m1sterlosas con una entonaolon sleapre 
1nesperada. 
II , II Pero, ,donde estan los aseeudleutes de esta formula va-
11.luo1anesea, Los enoontramos, qulza, en los locos T monstruo. 
del realismo espaftol. En la Plearesea del S1g10 de Oro, espeola1-
mente. AS!, 10 enoontramos en I~ dlab;o predlcador, de Lu1s Bel-
monte. En el Moniiod~~ de Oervantes, 0 en algunos d. sua entr.me-
se. como N! saardl! ogldado.~ 0 k! oareel d~ seVSlla, que pareoen 
ser anteoedente. de {nt1mo parentesoo. E1 alre de broma macabra, 
e1 desoaro de au protagonlsta "El !al~ano". en ~ o;roei de §evl-
, 
11&, que esta oondenado a la horea 1 mantiene una mezo1a de bur-
-
las 1 van1dades, de re11g10s1dad 1 ba3as paslones entre los re-
puls1vos aere. que le rodean, es un t{plco personaje de e.perpen-
(I to. Oon el 1ndulto de el 'alsano, volvemos en el entreme. a las 
mUslc •• 1 oantos tan repetidos en los finales de aervantes, que 
se separan del estrujam.lento que bace Valle-Inolan oon los sUTos. 
Nada tan parecldo. 19ualmente, a un personale esperpent100 que e1 
"domina OabraH de U! vlda del Busoon, de Quevedo. au desor1polon 
es reveladoraa 
, , 
••• E1 era un 01er1go oerbatana, largo aol0 en 
e; talle, una oabeza pequeBa, pelo berme~o (no haT 
ma. que deoir); los 0308 aveo1ndados en el cOlot., 
que paraee mlraba por auevanos, tan hundldos T esou-
ro ue era buen a1tl0 e1 au 0 ara tlenda de meroa-
o 
deresJ la narlz. entre Roma 1 Franoia, porque ,e 1. 
bab{a oomido de u11.as bubas de resfriado. que aun no 
fusron de vioio, porque ouestan dinero; las barps 
descolor1das de mledo de 1& booa ve;ln&, que, de pu-
ra hambre, pareee que~amenaza a oomerselas; los dlen-
tes, le fa1taban no se cuanto., 1 plenso ,ue por hol-
gazanes 1 vagabundos se los bab{an desterrado; el 
gaznate, largo como de avestruz; una nues tL~ sallda, 
que pareos que. forzada de la neces1dad, se 1. 1ba a 
busoar d. oomer; los brazos seoos; las manos, oomo un 
manolo de sarm1entos cada una. M1rado de media aoa3o, 
parea!a tsnedor a compas, las plernas, largas I lla-
oasJ al andar, mur deepacloso, s1 se descompo~la alga, 
le sonaban los hussos como tabl111as de San Lazaro; 
1a habla, ttlcal 1& barba, grand" por nunoa se la 
oor-:;ar (por no gastar); 1 el decla que era tanto a800 
que le dabs ver las manos del barbero por su oara, 
que antes se de3ar!a matar que tal permltleee; qorta-
bale los cabellos un mueohaoho de nosotros. Tra.la un 
bonete los d{as de sol, ratonado con ml1 gateras, 1 
guarnlclones de grasa. La sotana era m11sgrosa. por-
que no se sao!a qe que oolor era. Uno. viendola tan 
s~n pelo, la tenla~ por de cuero de r~; otros de. 
dIan que era 11uslon; desd. aerea pareala negra, de-
lejos entre azul; tr,£ala sin a1ff1dos. No tra!a oue-
110s n1 nunos; paree1a, oon los cabellos largos 1 la 
sot~na misera, laoatuela de 1& muerte. Cada zapato 
podia ser tumba de un tl11Sa~o •••• Al rln, sl era ar-
oh1pobrs 1 protomleerla. ~ 
AS!, s1 tomamos algunas de las aoatao1anes que hlzo 
, 
Valle-Inclan sobre oiertos personajes podemos ver 1a semejanza. 
Tomemos Lucs. de bohe_,a en algunas acotacl0nesl 
Zaratuetra, ablohado 1 g1boso -- 1& oara de to-
0111.0 ranol0 1 1a bufanda de verde serp1ente -- pro-
lIueve, 0011. su caraoterizaolon cte f'antoohe, ·Wla aguie .. 
1 dolorosa dlaonanola lIur emotlva T mU1 mod.rna. J 
La N1Ha Plea-Blen, desp1ntada, pingonat"marohi-




102 Franoisoo de Quevedo, Vlda del RUscon, 01aslo08 Oa8~ 
tel1anos, Madrid, 1960, pag. '2. 
10' Valle-Inolan, I,uoes de bohemla, 1.2.!4, pag. 896. 
104 I.b..ld, pag. 906. 
Al extremo, tuma 1 escr1be un hombre ca~vo, 
el eterno redactor del perfl1 tr1sta, 81 gaban can 
fleocs, los dedoeda ganoho 1 las ufias enttntadas. 105 
La una, oanosa, v1va y agalgada, con un saoo de 
ropa cargado sabre la oad,ra. La otra, jamona, rata-
jo oolorado, paffuelfog1ngon sabre los hombres, gra-
fias 1 chancletas. 
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til 
semejantes ascend1entes los allamos tambien en los S~.-
Ros, del propio Quevedo; en el Don Mendo de Mu!os Seos, as! oomo 
- I 
.. 
en los sa1netes de Ramon de 1& oruz, espeolalments en el Hanolo,. 
de donde es 81 extraeto slgulente, en el que volvemos a notar las 
" seme3anzas can los parrafos expuestos anteriormente. 
Manolo.· Dime mas novedades. AT la Panoha, 
• , t la Alfonsina, la Ojazos y 1& Tuerta? 
Sebe.stif'.:n.- En San Fernando • 
• 
IS1 sus vaoaolones 
han slda can fervor, d1ohosas ellasl 
sebastian.- No apeteo1eron ellas 18 olausura. 
que all! las emoooaron de por 3uerza. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
&1 nuestro. oamaradas, e1 Zurdll10, 
e1 Tlfioso, Braqul11as 1 Pateta? 
sebagtlaD_· Todoe fueron en tropa ••• 107 
# t en 1a aootaclon 1niolal de 1a esoena XI, leemost 
••• a1 verso tfAvanza, 1nfanter!alf • aalen UllOS mu-
oheonos que a pedradas derrlban el puesto de aasta3as 
1 andan a Ie. rebatlffa. Manolo ,. los tunas entre.n en 
1e. taberna, ,. suenan ruldo de vases ratos. La Ohlrlpa 
105 i b1d , pag. 916. 
106 ~. peg. 942. 
107 Ramon de Ie. crqz, 
eS2alole. de Angel del Rio, 
Manolo, 4ntolQ61e. de ~a litera-
Rew fork, I~50. psg. a:~. 
rr 
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anda e patadas corr 10§ muohachos, y luego sa 8.garra 
con la potajera. E1 Tio tiena a Is. Reml1gada desma-
yada en sus brazos .. Seba.st.1an esta ba11ando 9.1 son 
de la gai ta, y luego sa1en dandose de eachetes }!ano-
10 1 Med1od1ente; y a au tiempo, Quando Ie de. la na-
va~ada. sa levantan las trea verdu1eras 1 van sa-
l1endo tunos y muchaohos y forman un sem1c!rculo. 
haciendo que 11oran, con sendoe panuelos, etc. lOa 
El equivalents en plntura de un parsona~e de esperpento 
ssta, qUiza, en algunas de las oriaturas lugubres 1 cb1l1onas. 
e~os l!vldos monstruos que pinto Jose Gut1errez Solana; 0 en l!! 
'" l1oman'tlcos de Leonardo Alenza; 0 en El nliio de Vallascas, de Va-
, 
laz'luez; 0 me jar oualquier grotEH>cO mufIeoo de los aguafuertes de 
Goya. 
tI tI Pero, ,que expllc801on nos de. 91 autor de au nuevo ee-
t11o? 'Oomo 10 define? Ea en kqaea de bohemia, par Iablos del 
II persona3e Max Es~re11a. donde enaontramos 1& definioion de 1& 
, 
nueva estat1oa. 
Hal •• La tragedia uuestra no as traged1e.. 
Don klt1u2-- 'pues alga seral 
M!~.- El Esperpento. 
• • • • • • • • • • • • • • • 
~.- Los ultraistas son unos farsantes. E~ es-
perpentrsmo 10 ha. 1:n:ventado GOY'~. Los heroes 01a61008 
~n 1do a pasearse en 81 oal183on del GatO. 
Don ~t~no.- iEstas oomp1etamante curdat 
.. , Hil-. Los h~roes 01&sio08 reilejados en 109 es-
pejos conoavoa de~ a1 ~9perpento .. El sent1do tra~1oo 
de Ie vida espafiola solo puede darse con una estatica 
s1stemat1oa.llente deformada. 
Rq! ~tl~R.- iMiaut ITa setas oo~tag1andol 
108 Ib1d:. pc.g. 90-91. 
" 
. MaX.-c::~Sp8.fia el\l una daformaolon grotesoa de la 
clvl11zacion europ~a • 
.' 
Q2ll ~at1n~. tPudiera! Yo me lnh.1bo. 
.. , !'!!.! .... Lt¥s 1magenas lDas bellas en un. espsjo oon-
cavo son Bb$urda&~ 
Don Latlno •• Oonformes. Para a m! me dlvlerte 
mlrarme-en ioe espejos de la calle del Gato. 
,ax •• yam!. La deformaclon deja. de serlo Quan-
do aa a aujets a una matematlo9.,perfeota. N1 est!t1ca 
aotual as transf~rmar oon ~~tematica de espejo oonca-
vo las n~rmas elaslcse. 109 
.. Valle~Inolan, eseritor oon todae las laoras negatlvas 
74 
del slglo XIX. tlene por estetloa en vez de prooeder con los sen-




-- d10e -- en el mlsmo espejo que nos deforma las caras 1 
tods la v1da mlserable de Eapafta M• Esto as puro peslmlsmo, el de 
un hombre de au generao1on, 0 sea. del 98. 81 as! oomo las gentes 
jovenea de aquella generao1on se hablan debat1do antre las espe-
sae mallas de eUB sentimientoe f1n1eeculares; @,s! oomo Juan Ramon 
J1menez ha luohado contra au esp!rltu oohooent1ata por ser nove-
oantleta 1 Azor!n oontra au dura corteza formatlva por eer van-
g~mrdlsta. Valle-Inolan ha defendldo au decadenola reflejandola 
, , 
en loe espejoe ooncaV03 de la oalle del Gato. dandonoe un arte 
de£orme 1 grotesoo, an paletadas de un reallsmo aluolnante. 
Pero, &10 deforme no de3a de serlo para oonvertires en 
.. .. forma superlor? Efectlvamente. en eata nueva poetlcs d1namloa que 
engendra una nueva sonorldad, el monstruo deja de serlo para oon-
109 Valle-Inclan, Lucas de bohemla, Ib14,. pag. 939. 
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vart1rse en algo or1ginal T emanador de belleza. Todo, parque ha-
b1tan un mundo que le as proplo10 en e1 que son. prino1pla T f1nal 
porque 10 absurdo deja de serlo ouando sueede en un munda absur-
do de par s!; porque una. nueva. oreaolon es un. todo integra T ma-
tematlcamente orenda. AS!, esa orit1cs. negat1vB sobre normas ola-
stoas orea normae nuevas, 1'8 que tada nueVa oreac1on as un toda, 
una nueva esctruetura ed1floada sobre los restas de antlgua.s con-
; 
veuolones destruldas. Fernandez Almagro nos dioe: 
Una express. voluntad de dar nuevo estBdo 81 tea-
tro rudlmentarl0 l' popular, informs a los eaperpen-
- , toe; 'falle-Inolan quislera volver al punto de part1-
da que marean, con unoa u otroa nombres, las farsas 
prlmitivas de todas las 11terBturas para llegar, de. 
sandando un camino de alg1os, a. un arte fuerte l' tiio 
cundo, en oontraste oon el decadente 7 madamo. 
Valle-Inolan he oonvertido au quahaoer en I1teratura 
gen1al e.unque corrosiva, ya que nos da le. v1da espa~ola desflgu-
, 
rada sin sent1.mientos de .familia ni de religion; sin reepeto a 
las instituciones del pais, s1n mitos unlfloadores postble, sin 
, 
patr1.otlsmo. Oarlcaturas siempre 7 solo oarioaturasaiJalle-Inolan 
orea un persunaje, 10 a~rastra pOI' 18 aloantarl11a de au argumen-
to 1. ensangrentado 1 malo11ente, nos 10 arro~a a la eecena, sln 
alma, oom.o una marloneta perdida a. sus UlB.oabros retablos y oomo, 
si despues de t~n orueles viois1tudes, 10 hub1eran oasacio par una 
nevers. y la sangre y 1a. mugre se Ie hub1eran esoal'chado sobre su 
, 
momla tragioa l' abra,c~dabre,nte. 
, 
Ahora blen, al e1 esperpen.to ?or una parte fue un neo-
oonvenolonal13~o, por otra llev& un sentido de or!tioa haole. 10 
110 Fernandez Almagro, +b\~, pag. 63. 
r 
naoiona1espafio1 como expresion ooherente 1 espontanea del hondo 
serltlmiento de una apooa. Fue un s{m.bolo mas de la amargura es-
pafiola, s1gn1f1oada p~r aquel grupo de hombres voraoes de la ver-
, . dad. El mundo del esperpento, ss la Espana que canto agr1aments 
Anton10 Maohado: 
La Espana de oharanga Y' pandereta, 
oerrado 1 saorist{a. 
devota de Frasouelo 1 de Mar!a. 
de esp!r1tu burl on 1 de alma qu1eta, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
esa Espafta infer10r que ora 1 bosteza 
vieja 1 ta.hur, zaragatera 1 triste; 
eSa Espafia inferior que ora 1 embiste Quando se digna usar de la Qabeza, 111 
Eso es 10 que pinta Valle-In01an, le. Espafia "deforme.da 
1 grotesca de que nos bable. en ;Wuces de bqhemia, de le. que 1a ha-
bra hablado en acluellos versos, puestos en booa de Maese Lotarl0, 
en la 'arsa de la enamoreda del R!l. 
Solo am&. rea11dades esta gente espaffola: 
Sancho Panza medlta tumbado a la bartolat 
Aqu!, a1 alguno sueffa, oonsulta. la bara3a, 
Tlenta. la loter{e., espera, Y' no traba3a, 
Al 1ndigena {bero, oada vez mas hlrsuto, 
es mentarle la madre, mentarle 10 Absoluto. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
112 
"Eapafta es una deforma.olon grotesoa de la olVl1izaoion 
european, dioe Max Estrella en Luoes de bohemia, 1 aa que deafl-
gurando, Valle-Inolan busea el grotesoo. Grotesco que lleva im.pl!. 
oito un humor nuevo, feoundo pero de risa doloroea. Be eS8 humo-
r1smo deformado 7 carioaturesoo. exagerado 7 monstruoao el que 
Castilla, 
111 Anton10 Maohado, tiel mafIana et!m.ero" de oam~os de 
Obras complete.!, Editorial Plenitud, r-fadrid, l§4f,pag8JB 
112 valle-Inolan, Ma enamorada del ~el. ll!!, pag. 341. 
~~ __________________________________ ~n~ 
oonduoe a Val18 a 1a olma(de su arte. 
Tampoco he de olvldarse en este arta 10 que Valbuena 
Frat llama "10 socarron 1 or!tioo del temperamento gallego" 113. 
ni prescind1r de su modern1smo que elmlsmo autor denomlna "rit-
:no ruben1ano" 1 ·'mezcla de oomplejos sexua1es. trlstezas de deca-
denola l' fraoaso, de melanool!a del hast!o l' de 1e. muerte" 114. 
" Waldo Frank asegura que 10 plastico de su prosa es "para dar tor-
ma a la muerte" oon su pantomima t'qulmerloa l' sentimental" 1 "la 
pompa gest1culante de esos sueffos que son el suefio de Eapafia" que 
Valle reallze. oomo dramatlco l' d10nls!aco 115. 
La grandeza de este arte deformado no se puede d8aoono-
oer, aunque au est'tloa sea contrad1otorla. Sl el arte as 'e por 
al un esfuerzo por dar flslonom!a armon1oa a toda vivencia, la 
deformaolon pareoa combat1r contra su esencla. Pero deformar vo-
luntariamente en este oaso no resulta antieat'tioo. Es oreao1on, 
" busqueda de monstruos que logran una rara belleza. Ba brl11ante 
1 grandloso aunque algUn cr{t1oo se alarmara al aparecer los prl-
" ,,-meros muffecoa de tan angustioaa oreaclon. Pero ramOn Gomez de 1a 
serna ha aaegurado que "ouando Valle-Inc1an ad,ulere au ma1o~ 
trlunfo as Quando deja au l{nea de elegancla de parque ltallano, 
116 
mima 10 groteseo y se lanza al esperpento 1 8 18 b1brla". 
113 Valbuena prat, Hlstorla de 18 llter8tura espaffo1~, 
V. II, Barcelona, Glll, 1937, "pag. S~S. 
114 Ibid, page 870 
$" 
115 Waldo Frank, Espana virgen, TraduQolon de Leon Fe-
llpe, Madr1d, 1927. pag. 248. 
116 Ramon Gomez de 1a Serna, lamas, Madrld,1925,pa. 226 
dE 
OAPITULO VII 
JUEGO DEL ESPERPENTO 
Solo es verdaderamente be-
llo 10 que no puede servir para 
III 
nada; todo 10 que es util es , 
teo, oomo expreslon de alguns. 
neeesldad. 
(Teoph1le Gautler, Mademoi. 
selle de Maupln, Prefacl0 ). 
Como oap!tulo f1nal 1 oomo el titulo 10 indica, procs. 
, III dsre a hacer el 'uego del Esperpento, 0 sea, una vlslon de las 
ooras que he lncluldo bajo esa clasltlcaclon el aut or 1 que 10 
he olasltloado como parte de su teatro sat!rleo. Esta vlalon 0 
" examen, eatara ooncentrado espeolalments en saos tres elementos 
fundamentales en su dramatioa, 1 de los que ya haole en el Oap!-
tulo III. Me reflero a saoa tres puntoa: hombre, ldloma 1 palsa-
, je. Entendldos en teatro como personajes, dialogo -- por end. 
III 
asunto --, 1 oomposlo10n de 1ugar 0 ssa deooradose Sentado seto, 
procedamos con las ooras. 
Teatro Sat!rlco: Eaperpentos. 
En 1920 en la revlsta La p1um~. de Madrld, aparsol0 
, 
Faraa 1 110snala de 1a Relna castlza, que en su apost11lon Valle-




del Esperpento 7 despues de flgurar con otras tarsas en su 11bro 
Tab1ado de Marlonetas, 81 autor la lnc1uyo en su tome de ESEer-
pentos. La obra 88 una oarlcatura en verso de los hechos de 1a 
relns Isabel II que determlnaron su caida en la revoluolon de 
1868. Mantlene clerto parentesco con el teatro poetloo modernls-
ta mezalado oon un peoullar arte de oarlcatura. Ya d130 Va1buena 
Frat de las tarsas lnclu!das en Tablado de marlqnetas, que eran 
1& avanzada de una posio10n lntermed1a, "forma poetloa rubenlana 
pero con adaptac10n humoristlca a un teme de carlcatura" 111. 
Farsa 1 11ce~o1a de la ~e1na oastlza, ea un dlvert1do 
juego de marlonetas en una muestra de agl11dad e lntrasoendenc1a 
~ ~ ~ 
eseenlea. La aneedota teatral -- can su apostl11on 7 tres jorna-
das -- nos representa una vlda castlza, carlcaturescamente achu-
lada. de la relns que gustaba de las verbenas, de los bal1es de 
tapad111o, de las expreslones de humor madrl1efio 7 de los 801da-
dos 7 hombres del bsjo pueblo. Oon esta augusta jaranera Isabel. 
desfl1an por los espejos esc'n1cos, los dereetos de los polit1cos 
7 personajes del per{odo lsabellno en los que se pueden ver las 
alus10nes que el sutor quiso s1gnlflcar. En clertos aspectos la 
, 
corte de la castlza no deja de tener relac10n oon los tenebroaos 
personajea de Ghelderode, esoritor que guard a gran atlnldad con 
# Val1e-Inolan. 
El asunto que oontlene 8S mU1 aenelllo; un estudlaate 
sopon entremetldo p1de &1 Preboste e1 Arzoblspado de Manlla a 
117 Angel Val buena Prat, El teatro moderno ESiaffol, 
hbld, pag. 160. 
sa 
, 
oambia de una oarta amoros~ que posee de la relns. Despues, con 
b8blta de fraile, 10 volvemos a enoontrar ante 81 Rey oonsorte 1 
" , 
ante la Infanta oon 1dentioa pretension. El soberano no es mas 
que mera f1gura deoorativa, zarandeado par m1nls~ros y oortesa-
nos, que oorretea par jard1nes geometrioamente planeados. La In-
fanta, f1nalmente. eno1erra al estudiante en un armar10 de donde 
, 
10 saoa el general Tragatundas. D8spues, entre dos luoes, llega 
la Relna que, acompa~ada de unos ohulos, viene de un balle de oan-
dl1 donde un soldado Ie ha dloho, m1entr&s la oonvlda a buHuelos 
yaguardlente, s1n saber qulen era: nrBarbianat Tu eres 1& que 
debia ser nuestra soberana tt • Se arma dispute.. 11 general tumba a. 
Jorobeta, gultarrista 1 favorito del Rey, y a Luoero del Alba, 
manolo oompadre de la Relna, que quedan oomo muertos. El general 
se d1spone a gobernar oon los rus11es. Pero la reins sale en ca-
mison y su azafata Mar1-Morena resuoita a puntaples a los que pa.. 
rec{an muertos. Luego sa oye la voz de un olego que pragona en 1a 
plaza: "JExtraordlnarl0 de la Gaoeta. oo~ al nombramlento de nuevo 
Arzoblapo de Manilat" 
La oarioatura de 18 Reina. -- Qunque Ie. oantidad de ver ... 
dad histor1ea qua anoerrase tuera nula -- es aonarhia. Madrl1e:n!. 
sima, habla aohu1adamente, as!, ouando 1e plde el brazo a au a-
eompaHante Ie dioe: 
La seffora.- Ven, Luoero s ml lado, y dame rosos. 118 
- .......................... 
, 
Ella, aunque en su camara real as afranoesada, aparec. 
118 Valle-Inclan, Farsa y 110eneia de Is Rei~~ oast1za, 
Ibld, pag. 441. 
-
81 
como unasoberana oastlza a qulen gusta lr a los toros oon paflo-
, 
lon 7 01ave1es. Lo mlsmo se burla de los amantes que de 1& Oons-
1/ t1tuolon. Lo peor de la Reina 1 10 que slrve de eje a1 relato ea-
canico es su a£10<;10n a expa1'Js10narsep.:>r oarta y a olvlde.r lue .. 
go a sus dest1natarlos. 
3n le. obra, escrlta en verso, ba7 gran ouldado por la 
forma, pero todo es graola populaohera, faraa grotesca, gulffol. 
"" ~ Qulza mas poetlco pero menoa 14rloo ••• El jugoso argot de 1e. 
chUlaria 8ustltu7e el lenguaje preclos1sta de otras oomedlaa del 
autor. Hay vooablos y nombres de una guaaa aparatosa que le ba-
oen honor a la germ.an!a: tuno, borrego, gazuza, trlqultraque. na-
turaca, patatus, alha3u; tamblen Marl-Morena, don Gargarabete, e1 
, 
Marques Lechugu1no, don Trln1to, el Mayor General don Tragatun-
das, eto. 
El sentido sat!rloo, como vemos, es oonstante. Hay alu-
slones a la Haalenda, a las lntrlgas de Inglaterra, a las d1s01u-
olones de Oortee, a le. aeneura, a la paca serledad en el Orden 
, 
Publloo, del que un manolo cu1da en su prop10 barrl0, y a 18 a-
, 1/ £1010n a 10 extran.3ero. El oaraoter de la obra noe 10 da el eer-
ven.tesl0 final. 
Pregonee y oampanas el alba slnfonlza, 
apaga. de repente sus luoas 81 gu1ff~1, 
7 en el Re1no de Babla de le. Re1na Oastlza 
rueda por los tejados 1a pelata del sol 119 
Desarro1lada en un amb1ente pa1aolego,?area 1 110en-
o1a de la R~1na cast1za, eeta mas oeroa de 1s. p1ntura goy. sea 
119 Ibl~, pag. 489. 
~ que de Versa11es. En su apos'tl1lon enoontramost 
Oorta lsabellna. 
beta septembrlna. 




La Gorda, La Flaoa r Gll Blas. 
M1 musa moderna 
enarCa 1a p1ema, 
se cimbra. ss oadu1a, 
Be comba se aohula 
con e1 r1ngorrango 
r!tmlco del tango ~ 
que recage 18 talda detraa. 120 
82 
Estamos 18308 de 10 ltallanlzante. eo tarsa 1 lioenela 
a 1a ves, oomo el teatro de sufieoos. mo se p1ntan esl;H~lteo.s suo 
"totas manteeaB que tlemb1an sonrosadas"; no .e baila e1 mtRue, 
pero se 3ueS& a la brisea y en lugar de tenores bar lulseandelas. 
BaJo cada taplz una puerta secreta r junto ala. 301a. de 1& 00-
rona, oartas de un deseare sereeant. que dicen: 
Ayer te be gulpado, iendo de pa.so, 
Testa pavltoata 08g0 en tu manteo. 
IMe muero par verte, ml alBo graolos01121 ITa qulera par tuna 1 par asquercsol 
'" Expresa \Ul humor benevolo este esperpento, e1 mas eallo-
oldo de Va11e-Inolln. Todav!a vlven en el los aatllos dramatleo8 
de su primera epoea, pero, a1 tin es tarsa nueva. Farea para re. 
1r r 11cenola para agr1arJ farsa para. 11uslonar r l1oencl.a para 
de01r 1a verdad. Farss 7 11cenola, as d.cir, trente 1 tondo, riaa 
1 mueoa, imagenes y so.bra, todo oa1oulado 7 prevlato en sus 8.1-
120 Ib1d, pag. 419. 




11 Espetpento ee va a reallzar en las tree obras de 
burgues!a Inoluldas en Harte. de Oamaval, apareolto en 1930. 
~a8 galas del dltunto, ~os ouemos de don Fr101era 1 Lt 9\ja •• \ 
capltjn. En ellas la aatlra es monstruosa 1 grotesoa. Estos tree 
t!tulos unldos a ~u2'! de bonemti. representan 18 sat1ra d. 10 
contemporaneo con la oarlcatura po1!tloa, lntelaotual 1 ml11tar. 
ill El mas expraslvo entre los esperpentos es kuoea 4, '2-
~ .. , 
hemla, publioado en 1& revlsta i.paBa en 1920. Segun 'ern&n4e. 
Almagro 122, en 81 el esperpento sa reall.a tlpieamente. Tal vez 
, 
Valle-Inclan qulso op1nar por primera vez acerea de la histor1a 
, de au tiempo. qu1za. porque qulso d.jar axprasada au nueva adqul-
slclon estatloa 1 oon ella 1& algnltloaol0n de au lapulso 1 •• 
su por que naelonal. La. pleza sa sltua "en un Madrid absurdo, 
brl1lante 1 hambrlenton • 1 e8 como un 800 de las opiniones que 
sobr',Madrld tubleron los esorltores del 98. fa en Itt 2121 'e 1lt 
en "Vista madrl1efia tf • Valle nos da una v1slon aore, desgarftda ., 
grotesoa d. una call. de MadrId, Is la 1mpreslOn amarga 1 trlste 
de una oalle de una ciudad deprlmente. 
Agria 1 trlate brata 
1& lus, una nota 
de orome 1 afil1. 
Puer11 l' lejana. 
tafte una oampana 
au rezo menjl1. 
122 Fernandez Almagro. 1!1!. pag. 91. 
La tapla amarl1la, 
color de Oastl11a, 
de. un reflejo hostl1. 123 
• • • • • • • • • • • 
84 
Perteneoe por entero la obra a la hlstorla de los esorl 
tares -- los de la epoca de Valle-Inolan -- que vivieron en el 
momento del Modernismo. Es le. vlda de un. poeta modernlsts. sln que 
falten amblentes politloos 1 revoluolonarios, as! oomo esoenas 4. 
polio!a 1 de mlnlsterlos. Todos son t1pos madrlleftos s~n olvldar 
la v1da del hampa 1 de las mu3eres de vlda airada. 
L$ plaza esta divtdlda en quince esoenas. Atengamonos, 
primeramente, a las oomposlolones de lugar. Oomenzamos en un. guar 
dl1lon oon ventano angosto. Retratos, grabados, autografos. Es 1& 
, , 
hora romantica del crepusculo ••• Rumores de vlda diarist la esoo-
ba retozona, 1& campanilla ••• Esta as 1& vlvlanda de Maximo Es-
trella, andaluz hlperbOllco. poeta olego de odas 1 madrigales, 
hermosa barbs con meohones de canas -- 'sera un detall. autoblo-
, ., 
grafloo, --, au oabeza rlzada T aiaga de un gran oaraoter olasl-
co-arcalco. recueeda los Bermes. En la segunda esoena, tenemos 
una 11brer!a de vle3o. Be 1& cueva de Zaratustra en el pretl1 de 
los Oonse joe. Rlmeros d.e 11l~ros. Los vldrios de la puerta empape-
lad08, con cromos espeluznantes de novelon por entregas. Tartma 
con brasero 1 s111a ouna. Lobrega tre9tlenda. ~ela enoend.lda, 
pal_toria prlngona, mostrador ••• Despues estaremos suoeslvamen-
te en una taberna -- Valle ba quer1do slgnlflcar aqu! 1& lmportan 
-- 8'5 
ola del aloohol para los postas modernlstas 1 ha puesto can toda 
lron!a una tab.rna --J en una oalle enarenada 1 so11tarla 001'1 se-
!iales de la vl01enola en los taroles de temblor verde macl1ento, 
donde entreabre el antro apestoeo de "La buftolerla modernlsta"; 
'" '" en el zaguan del mlnlsterl0 de la Gobernaolon: aire de oueva, 
olor de tabaoo ranoio. mesa 001'1 oarpetas de badanas mugrlentas •• ; 
en un eala bozo; en la redaoo1on de HEl Popular": lampart;,s con e .. 
nagul11as, rO!das oarpetas ••• , en la seoretar!a partioular del 
Minlstro de la Gobernaolon: olor de bravas babanas, lu30 sparente 
1 provinciano. recuerdo de oricins y sale. de c{roulo; en un oate 
da areos voltaloos, plano 1 vlol!n ••• ; en una oalle del Madrid de 
, 
los A.ustrlas: luoes de una taberna. te.plas de un oonvento. Oason 
de nobles; en la Rlneona.da en ls. Oostanllla: iglesls. barrooa par 
fondo, oampanas negras; en un sotabanoo: oorrador largo 1 triste,. 
refle30 almagre~o de los baldosines; en un patio en el oementerio 
, 
del Este; l' en Ie. taberna de P1oaLagar. o1&sloo laurel en la ca-
lle de la Montera: lobreguez, temblor de aoetl1eno ••• 
II' Y los personales. &que podemos d..alr de ello$' Veamos 
# , que tlpos '1 oomo los pinta Valle. Ademas del poeta olego Max1mo 
Estrela, que es al protagonlsta, tenemos a los ep!gonoe del Mo-
dernlsmo, largos, v1vaoes, trlstes, cl~parros 1 oarl11enos. con 
grefias. P1P~Sf gabanes repelados 1 algunas oapas. 10do son re-
ouerdos de este romantleismo literario. Dorl0 de Gadex as ~ovlal 
como un trasgo, lronioo oomo un atenlense, oeoeoso como un oan! 
.... l' 001'110 el prop10 Valle --, "1 mime su saluda versallesoo 1 gro-
# tasoo. Es en deflnlt1va, burleseo '1 ohepuda. Para ser mas oomple-
86 
ta la vlslon, sparece Ruben Dar!o, tal oomo 10 ve Valle-Inolan: 
geato egoista de nlfto enfadado, mascara de idolo, sonrisa carga-
da de humedad ••• 01arm los ojoa para beber ajenjo ••• !Vocador de 
terrores 1 mlsterlos, !ndloo 1 profundo ••• Y con recuerdos pari-
sinosl Verlaine, los oabarets ••• Lo vemos recltar lento 1oaden-
oloso, como en sopor, y destsoa su esfuerzo par dlstlnguir eses 
1 aetas ••• Y el m1smo autor en 1& figura del Marques de Bradom!n, 
que hace au ult1ma aparlclon esoenioa: vielo oa'allero con ls bar-
bs tOda de n1eve, capa espafiola sobre los hombroe, oeltloo, mano 
de mar!11 ••• 
Y despues, -Godo ese mundo con que ellos tuvleron contao-
toe: Zaratuetra, librero fantoche, de mlton aegro, ab1ohado 1 g1-
boso, cars de toeino rancl0 1 oufanda verde serplente; el oapitan 
Plt1to de los Municlpales; 81 Sereno; serafin el Bonito, tnspec-
tor, pallo ehulap&n can brlsas de perfumer!a; el perlodista don 
F1l1berto, catarroso, uftas entlntadas 1 manoa de eequel.to memo-
rlalista sa el dia b!b11co del juciolo; el Mln1stro en mangas de 
oamlsa. Otros: Don Lat1no, ve3ate ~sm&tlco 1 curda; Don Peregrino 
de Gal. flaoo, tostado del sol ••• Y e1 maudo mooturno de 1a gol-
fer!a; Enrlqueta, la Plsa-Blen, vendedora de nardos 1 loter!a, e1 
Rey de portugal, 3a1eo de hombros, oara en una gran r1sa de virue. 
I , las, validedor de perlod1oos ••• S1n olv1dar ese presQ oatalan que 
comparte las horas de oa1abozo: un paria esposado can 1a oara lle. 
na de sangre. que no quisQ dejar 81 telar para ir a 1a guerra 1 
1evanto un aot!n en la fabrioa ••• No faltan los sepultureros ••• 
Y el perrillo 1 el raton, entre los aramal ••• 
- , 
. La anecdota as como sigue: Maximo viva con su mujer, 
Mademoiselle Oollete ~ su h1ja Caud1n1ta, una v1da m1serable bata 
al punto de llagar a proponer un au101dl0 ooleot1vo. que no puede 
verif1carse pol'que 01aud1n1ta, como joven. solo se me,tar!a par ro 
mant101smo ••• El oiego oree verde pronto 1e Moneloe ••• SU am1go, 
Don Lattno, habra 1do a vender unoa libros 1 solo ba saeado de 
ff 
ellos trae pesetas. Valle, parece n~ haber hecho mas que esoen!-
fioar haohoB de sus primaros dias de vagabundaJe madrilefio. A con 
, ; 
tinuaoiou, Haximo deoide ir e1 mismo a deshaoer a1 trato, pero a1 
librero de v1ejo d10e que ya los vendl0, Qunque guifiando a Don 
Latino los meta en ese momento en le. trastlend.e.. Entonoes entra 
Don Gay. que v1ane de Inglaterra. Oomo 1e preguntan en broma ,ue 
, 
como queda 1a Familia Real. 91 contesta: 
Don Gal-. No los he v1sto en el maelle ••• 124 
son .faJ.nosas sus d1squ1s101ones sobre Inglaterra, sobre 
re11g1on, los sufrag1stas, la vida y limp1ez8, as!. 10 que cuenta 
de un asl1e, le paree$ a Max un gran hotel ••• un data ourloso au 
ge antono.s: una ohloe entra a preguntar, en nombre de Dofta Lore. 
, 
ta, 1a del ooronal. s1 se oaSa el flnal el heroe de una novele po 
entregas, pero 81 llbrero se nlega.Dlgo ourioso porque en lQ.! 
ouernos de don pr101era, 1a saposa del ten1enta Friolere., se lla-
ma 19ualmente Dofia Lerata. 
# , Despttas, para segu1r la aneodota, Max, para pagar un 
deOimc de later!a. mands a empefiar 1& aapa ••• Oomo para adularla 
10 oomparan con Oast81ar, 1 81 rep~loa moleeto. 
Maf.· Venencl0, no Vtlelvas " aom.pararme con Oas-
telar, Oastelar era un idiotal ~25 ~ 
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Luego,vuelve la aluslon politlca, 1ronloa y m.ordaz, es-
to. vez al nferiree a don Manuel Oamo, aomo una glorloi). de Huesea. 
Sa alude igualmente a la educaolon en lo~ Esoo1ap10s y en el ex-
tran3ero. Entonoes Kaura baoe orisls. Algazara en la oalle, huel-
" 
ga, grits oontra los oatolioos ••• Los ~odernlstas aale~de Ie. bu-
Holeria -- Valle les ha busoado un sit10 bien plntoresoo, en re-
ou,ardo, qulz&, de sus poemas -- reoi tando versos de Ruben y '({er-
la1ne ••• suans el nombre de Ibsen T Max dioe que no Ie aburrau OOX 
Ibsen, T aftade: 
Max.- Yo me s1anto pueblo. yo hae!a nacidopara 
ger tribuna de la plebe, '3' me aoanalle perpetrando 
traduoc1one~ '3' hao1endo versos. J~SQ s!, majores que 
loe que hac.is los modernlstas\ 420 
Esto es pure sentimenta1ismo vallelnclanasoo. Se alude 
luego a los academleos de manera grosera, para agregar: "tengo e1 
"" "{ honor de no ear academloo • Valle-Inelan aqu • arremete 4011do 
contra 1& Real Aoademia de 1a Lengua. que hab{a sldo injusta al nC 
haberlo elegido 80a48m1co POl' no a10anzar vo\os bastantes para 
ello. 127 
125 rb1g, pag. 903., 
126 l.2!a.. pag. 907. 
127 R. Memendez Pida1, quepresid!~ 1& Aoademia par en-
tonees, dljo as! a au muerte: "Ra sldo una lastlma que baya muer-
to sin babel' entrada en 1a Aoademia. En ella .todos 10 quer{amos 
muoho y eran reoonocidaa sus ~eritosJ pera oircunstancias ajenas 
a la vOluntad da 1a Oorporac1on impldieron hasta ahora real1zar 
este acto, de jnstioia". Apareo1do en "1£1 Sol", Madrld, enero, 193E. 
80 
Max sa emborraoha 1 as arrestado por el Oap1tan Pltlto, 
que 10 llava detenldo por dos guardlas. Mlentras los modernlstas 
oons1guen la 1nf1ueno1a de un per1od1co para obtener 1a 11bertad 
del pre so, esta dlsoute oon un detenldo que sale y se abraza a e1, 
, 
y despues de oQntestarle sobre ls. barbarle de los patronoa dloe: 
, 
Max.- Los r1cos l' los pobres; la'barbar1e 1be-
rioa ss unan1me. 
n R!!!!.-- f'rodoal 
~.- IT9dosl Mateo, 'donde eate 18 bombs. que de •• 
tr1pe-eI terron mald1tode Espafta, ~2B 
! , 
El dolor l' el sent1m1ento traglco de aquells. Espaaa' de 
las pr1meras deoadas del slglo surge nuevamante en Valle, a1 19ual 
que en los otros mlembros de generao1on. La tragedla de Espafia 1e 
oonmueve. 
En la redaoolon de "Il lOR~lar" se habla del humor1smo 
espaftol. D1cen que e1 pr1mer humorists sspa~ol era don Alfonso 
XIII. 
, DonF111berto •• Tiene ls. vtveza madrilefla 7 bar-
bonioa. 
~ de iade,_. El primer bumorista, Don F111-berto~ prtiero . Don Alfonso be battdo e1 reoori 
haoienda presidente del oonse3o a Garcia Prieto. 29 
.. Max sun pre so. s.segura oonooer a1 M1nistro, 1e dloen: 
seraf~ 91 Bon1to.- El se!or Min1stro no es un 
golfo. -
!is_. Usted desoonooe 18. H1stor1a Moderns.. 1,0 
128 Valle-Iuo1an, Luoes de bohemia, Ib1d, pag. 915. 
129 !S1~, peg. 919. 
130 ibid, pag. 926. 
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y ouando el Minlatro Ie oonoede una pension que Ie 11e-
.,. 
varan a su oasa todos los meses, Max dloe: 
Max.. Oonste que he venldo a pedlr un desagra-
vl0 para ml dlgnldad, y un oastlgo para unoa oanallas. 
Oonste que no aloanzo ninguna de las dos oosas, l' que 
me das d1nero, l' que 10 aoepto porque soy un oanalla. 
No me estaba permit1do 1rma del mundo sln haber toea-
do Itlguna ves el tondo de los Reptl1es. IMe he gana-
do los brazos de Su Exoelenolal 131 
, 
Es una aot1tud desesperada de la tr11straoio!1, del hom-
bre defraudado que deselende bajo al nlvel de sus prlnclplos. Va-
lle trata de hacer una amplla exh1blo1on de las verguenzas nacio-
nales medlanta esta critioa demoledora l' nostalgica. 
En la asoana novena, nuevamente en el cate, nos enoan-
.. tramos can Ruben, que d10e que 81 oree l' Max Ie llama tarsante. 
Beben per elMarques de Bradom!n. La esoane. dec1ma as en al paseo 
oon una mozuela plngona l' una vie~a plntada. Es un ouadro del vl-
cl0 oalle jaro ... Una oalle donde se plaan oristales l' don4e apa-
II 
rece una madre oon au h130 muerto en los brazos par la represio.n. 
y junto a ella, al coro de los de 1a baje. burgu.e,,{a que hab1an de 
fI 
eus intereses. Despues de ver estas cosas, Max lnvita a Don Lati-
no a 1rse a1 Viaducto. 
La esoena en que Max muer. es mU1 rica en mat1ees, Bs 
en una r1nconada. en e1 qu1cl0 de una puerta ••• , de11ra 7 pregun-
ta. 
'" BU..- Lat1no, me pareca que reeobro Ie. vista • 
• Pero como he~os ven1do a este ent1errot IEsa apoteo-
sis es de Parlst IEstamos en el entlerro de Victor 
Hugol '07e, Latino, pero como vamos nosotros pres!. 
131 1S1i. pag. 926. 
01 
dlendo? ••• IYo S01 el muerto\ 1'2 
,,' Don Latlno 10 cree borraoho 1. en precauolon, se lleva 
aU oartera. Quando las porterae abren, 81 cuerpo rasbels sobre e1 
, 
humbral -- vease en L! Rosa de Eapel, otro cadaver que raebals; sm 
remembr8111;a.a de ls. tenebrosa tradlolon ga11ege --. Despu.es vemos 
e1 velorl0. Las mujeres 11orando. Don Latino 11esa borraoho diel-
endo: 
R2a ~tino.- ••• ITe bab!an oerrado todse las 
puertas 1 e bas vengado murlendote de hambrel IBlen 
heohol IQue oaigs. esa verguenza sobre los ea:Drones l':l"ll 
de 1a Academ1a\ lEn Espafia 8S un delito el ta18ntel JJ 
Despute de saear a Don Latino, entra Soul1nake que dloe 
que no eata muerto sino oataleptloo, 1 que no deben 1levarle. 
Ouando el oachero sube, propene 18 prueba del mlxto, que se con-
sume en las manos del oadaver. 
En 1s esoena estoroe d1a1ogan Bradom1n 1 Daria en el 
oementerio. Ruben d10e que bublera sldo feliz hac. tres mil afios 
an Atenae. El otro le replloa. 
, 11 Hlfiues •• Yo ne oambl0 mi baut1smo de oris-
tianopor ta sonrlea de un e{nloo grlego. Yo espero 
eer atemo p~r mls pecadoe. 
Rubin.. IAdm1rablei 134 
Ray alusiones al teatro. Veamos: 
# # I! H!rgBes,- ••• Querido Ruben Hamlet 10fe l la. 
en nuestra=aram&tloa espaffo1a, serten dos t1pos rege-
132 Iq1d, pag. 940 
1" ~. page 944. 
134 l!!a. psg. 953. 
013a408. IUn t 1do '1 una nlfta bobal 'Lo que hubleran 
heeho los glorl080s hermanos Qutnterot 
Ruben •• Todos tenemos alga de Ham1etos. 135 
Valle-lnc1an, can su •• p{rttu or{t1eo Aemo1edar, no po-
~ ~ ; d~a dejar e1 teatro de su epees. sin que fuera tan solo con una 
aluslon en 1a obra. Laego, en ~a corte do los Ml1aS;0I. vOlvera 
a refer1rse nuevamente a1 teatro • 
••• Elteatro, 8111 duda, ejerce saludable lnt1u-
30 en ~as costumbres de la colect1vidad, pero no pro-
vooa subl~os arrepen~;1m1entos n1 hace ml1agras. E1 
tee.tro c1asico nos he. dado e1 espej1smo del l;lonor de 
cape. l' espada. Intentaba eombatlr 1s tradlo1on plca-
resca, '1 1e. he. contam1nada de bre.vuooner{a. Las esps-
das sa a~ortaron hasta hace~se oach1euernas, T la cq1-
terana 4eeims. se naclona11zo con al gu1~s.rron 411,3&-
caro. ILos pueblos nunoa plarden su ca1'acterl , 
Bradom!n, habla tamblen de su rulna en e1 lazo de Bra-
dom{n: 
11 '!riaes ••••• INO me han arrulnado las mU3eres! 1~1 
con haSer as amado tanto, 1 me arrulna la agrlcultura ~ 
Laego, Bradom!n. asegara venders sus memorlas como sl 
;# 
vend1ese au esqueleto. B1 Marques solo apareee para hablarnos de 
1a muerte paseando entre las taplas del oementerl0. 
# 
;#El Marques,- Nosotros d1vlnlz~os 16 muerte. No 
es mas que un Instant .• 18. v1da 1a un10a verdad as 1& 
muerte • • 1,1 de las muertes, 10 praf1aro 1a muarte 01'18-
tlana.. 
, , 
Valle paraoe querer deo1rnos que e1 un1ao peso, la un1-
135 ~, page 951. 
136 Va11e-lnolan, tlta corte de los M11agr;):J" de nEl 
ruedo 1ber1cou , Ib1d, V. II. page 8S3. 
137 Valle-Ino1an, kuoes de bohem1~. lb14, page 953. 
138 Ibld, pag. 950. 
ea verdadera intlm1dad, la sola y verdadera int1m1dad real del 
esperpento es 1e muerte. 
En le escena ult1ma en una taberna staean a Don Latino. 
En le. escene. ultima igualmente, en n Herando, leen "Misterlosa 
muerte de dos safforss", T 8e oomenta, 
Ploa L!ertos.. IEl mundo es una oontrovers1aL 
Ron Mitlno.- IUn Esperpento\ 
~ Borraohg.- IOraneo pr1v11egladol 139 
, , 
y. ,que es todo sato de Luce! de bohemiff Es la vislon, 
agrie., dura, amar~~, de 1e. Espafia esperpentioa. Valle-lnolan nos 
, , 
le. ofreee deade 81 ambiente mas fam1l1ar a el, 0 sea, la bohemia 
de los esorltorea. Sus persona3es. aunque a veees pareeen dasma-
teriallzarse entre tanta tarsa, tienen, par otro lado, inspire.-
aion real. NO solo apareoen en este esperpento Ruben Dar!o con 
stt prop10 nombre T e1 autor can 81 del famosa Bradom!n, slno que 
Max Estrella es 81 ma1ogrado poeta Alejandro Sawa, Don Peregrino 
.-Gar es 01ro BaTo. segun se ha d1oho; en ouanto a Doric de Gadex 
ee atribuTe que sea 81 poet a gadltano Eduardo de Or,y. 140 
A pesar de estes y de la observaoion real as en este es~ 
perpento donde e~11oa genulnamente el esperpent1amo. Es La0e. 
de bollem.i,. entre los esperpentos, el que n.os presenta una n-
aian mas caracter1stloa de la Espafia que v10 eete fuerte oarloa-
tur1sta 11ter-arl0. En el, Max nos da 1a mas depr1mente opinioa. 
139 i b1d• pag. 951. 
140 Ver la b1ograf1a de Va11e-Inolan de Gomez 4e 1a Sar 
na a que ee a1ude en este trabajo. Pag. 40-48. 
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oomo he meno1onado, que pudlera habernos dado: "Espana es una de-
formaolon grotesoa de la olv111zaolon european. La cr!tloa espa-
fiola del 98 en sus :f'lnale·s llegaba, oomo podemos apreolar, a sua 
4' 
maa luertas 1 :f'eroces cQno.ptos. 
Dentro de Martes de Oarnav~l, ha1 tres esperpentos, 00-
mo 1a hemos menclonado: ~as galas del dllunto, Los ouemosde 40B 
Fr101era 1 La h13a del oaRitan. !ratare, 19ualmente. de dar una 
4' 
vision de ella, .. 
les galas del difunto 813 e1 esperpento del humor maca-
bro con escenarios da ci.rto sabor andaluz de muelle pudieramos 
deoir. 11 persona3e que le da un1dad es Juan1to Ventolera, que 
bien pudleramos llamar al "Don Juan" espafiol del desastre 0010-
nial. La obra, en slete esoenas, comienza 1 termlna en 1& casa 
del peoado, pasando sus esoenarios por las taplas del oementerio. 
las eras, la farmaola,al oatat!n, 1a alcoba ••• Hal aqu! nuevamen-
te, esa lntrlncada compl1cacion esoenografica oaraoteristloa de 
todos los esperpentos. 
98: 
ventolera as un desl1uslonado, un desesperanzado del 
JUjnlta Ventolera.- All! solamente se busoa 81 
gasto de mun1clones. Es una coch1na vergue~za aquella 
guerra. El so1dado J s1 suple.e au obllgaolon 1 no rue-se un parla. deber~a tlrar sobre sus jeres. 
~ D~lia.- Tados vOlve!s con 1a mlama polo., 
pero eIlo es que os llevan 1 os traen camo a borr •• 
goa. Y a1 fuesels solos a pasar las penalldades. os 
setaria bien puesto. • • • .Beta vida en que me ves, 
se la debo a esama1d1ta guerra que no sabeis acabar. 
luanlt9 Ventolera.- Porque no se qu1are. La gue-
rra es un ne"ailO de los galones. El soldado solo sa-
be morir. I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pedro Maaide.- Con dar 1a oare. no aoa11as 1a 
oonclenc1a. 
Juanlto veatolera.- Yo respondo de todasals ao-
clones, y oon esio soto, nlnguno me 19ua1a. E1 hombre 
que no se pone fuera de 1a ley as una cabra. 142 
Este darrot1smo 10 pona Valle precisamente en un solda-
do de la guerra de Ouba con ojos de t1ebre, t1ng1ado de medallas 
1 oruces, traje de rayad1110 y tagarnlna atravesada en los dian-
teSt Eeta figura de desorb1tado nos 11ega con todos 108 topicos 
del 96 exagerados, s1n fe en los destinos y esoeptloo de las po-
s1bl1idades espafio1as. Las antlguas tlntas modernistas agradab1es 
han desapareoido ya. Ahora es todo penumbroso y osouro. El azul 
-- e1 preferldo de los modernlstas -- t1ene ahora en las puertas 
del prost{bu10 un tone angust1oso y maoabro. 
Una oarta que va y vae1ve constituye todo el argUmento. 
Juan1to Vento1era y tres p1st010s -- soldados de rayadll10 oomo 
, , 
81 -- 11oeno1ados de 1a campaBa v1ven fuera de 1a ley- Despues 
'" tenemos d08 tlpos ourlosos: El Rap1sta, petu1ante y flnustloo, 
que para hacer un olgarro ae pega 1a hOja de papal a1 lab10; y 
, '" 
e1 Saoristan, de aire cazurro que anota oon 1a ufta las PAslnas. 
, '" Estos personajes s1rven adm1rablemente a la anecdota, tetr10a y 
ohula, con toques cast1zos. Vantolera hace un oomprom1so con 1& 
141 Valle-lnolan, Las galas del d1funto, Ib14, V. I, 
pag. 965. 
142 Ibld, page 977. 
96 
Dalla. Eeta esorlbe a su padre el Botlcarl0, que no qulere saber 
nada de ella. El padre t1ra la oarta, que he. 11evado 1a Bruja, al 
arroyo, de donde la recoge Ventolera que vae1ve a darsele. al pa-
dre. Este se retlra y luego reapareoe con los ojos parados a tra-
ves y la oara toro1da. Se doble. y musre. SU mujer aparece enton-
ces perslgulendo 9.1 gato que lleva una sardlna bajo los bigotes. 
Una eeoene. oaraoter!stloa de lngen10so reallsmo es cuando presen-
ta.n las ouentas a IF! en1utada v1uda. ~gl Raplsta, con su ou1tura 
de Blanoo l nesro, hab1a de que las barbas de loa muertos mellan 
. , las nerramlentas del barbera y ademas 1mponen enj8bonados. El Sa-
, 
orlstan plde s1ete duros de oare. y adif1erte que no t1ene otras 
aduanas la Igles1a. Esto en P.1ed10 de alus10nes a 1a demagogla l' 
, 
al famosa taro que res1stl0 quince varas l' once oaballos. &Oaben 
temas mas oastizos en el extraffo esperpento? 
Pero 1a esoena por las tapias del cementerio es de 10 
mas tipioa. Los tres pistolos merodean, e 1nterrogan en bromas 
-- paradia donjuanesoa -- a un bulto que plea las tumbas. Es Ven-
talera que bueea le. del muerto, pues eeta seguro que ha1' "una ul-
tima. voluntad" para 191. ?lde a los plsto1as 3U ayuda para obtener 
el terno del d1funta porque tlene que sa11r con una gaen! 1 no 
qu1are des1uelr a su lado. Ellos s~ n1egan; no quieren bromas con 
los dlf'untos y 10 1nv1tan a cenar. Como Ventolera advlerte que en 
e1 Tenorio los muertos oenan de gorra, elIas oontestan que no se-
ran menos rumbosoa que en e1 teatro. Loa pistolos dloen iron1as 
de los gallegos nasta que apareoe Ventolera oon las galas de ba-
, , 
10 verdoeo del d1funto. Esta tranflgurado. La preguntan al de30 
a1 muertoen oueros y e1 oontesta: 
Juanito Vento1era.- Le propuse 1a ohanga oon ml 
rayadiIio y no se mostro oontrario. 
B1 Bizco Ma1uenda.- Visto 10 eual, babeis chan-
gado.-
Juanito ventolara.- Veo ~ue 10 entlendes. 143 
Q7 
" Como Ie advlerten que para eer Hpoll0 petenera" solo Ie 
falta el bomh!n que el patron olvldar!a en 1a perolla, se dispone 
a reo1amarl0. Llama a Is oasa del difunto. No le responden y en-
tra par 91 ha1con y haoG una. reverencia mlentras rompe los oris-
tales. Dioe a Ie. vlud~ que puede cerciorarse de que Ie trae una 
visits del dltunto solo mirandol! y agrega: 
Juanito Veotolera.- Estoy 8QU! para racoger el 
bomb!n y 81 baston aei dlfunto. IMe los ha legadol 
'Reoonooe usted 81 terno? lMe 10 ha legado! iUn bar-
bian 81 patron! ISe aotojo dlsfrazarse oon .mI raya-
dil10 para darle una broma a San Pedrot Repare usted 
a1 terno qua yo ,!isto. Hamos ohangado y ve:g.go por 61 
bombln '1 e1 baston de Doriae. Va usted a darma1os. Sa 
los pido en nombre del 11orado oadaver. Levante uated 
1a oabeza.1Jlasoubrase los ojos. Irradieme usted una 
mirada. 
La vluda grlta, Vento1era 1e dloe dele 8aOB "formula-
rios de nov81a tl l' ella se desmaya. 
Nuevamente el esoenarl0 nos presenta le. casa del peoe.-
do. Ventolera viene a redlmlr una gach!. La Daifa Ie pregunta por 
# 
sus cruces y el oontesta que se las traspaso a un tiambre para 
que c on elIas pudlera da.rse plsto en·tre las Bendl tas del purga to-
rio. 3118 se deoepolona; 10 enoontraba mejor oon e1 rayad1110 de 
143 Ibl~. pag. 976. 
144 ,bld. pag. 982. 
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* sOldado. En ademan de pagar se palpa el pecha 1 encuentra una 
carta -- "correo de dlfuntos ff , dlce -- 1 lee e1 nombre. La Dalfa 
cree que es una burla 1 sa a~osca ~ero reconoce la latra. 11 acla-
rat ttNiBa, los dos haredamoa". Ell!'. se ~.esma.la. Leen le carta que 
.. 
eata saoada de un manual. 'El fine.l de la plaza se resume Quando 
le. Madre del Prost{bulo sentenoia: "Despues de este follet!n los 
oatesss son ob11gadostt , oerra.ndose as! este. esp8c1e de olclo que 
semeja una fueda repugnante 1 r1sible en torno a 1e. muerte. 
Ve?~os los personajes. Los t1pos humanos t1enen adornos 
de salnete, y forma.n v1stosa galer{a. Junto a JUanito Ventolera 
con grillos as las su~laa 1 brazos en jarras, ancontram.os a la 
Daifa, pellnegra. lazo escarlata detonante en 61 mOfio, bat a oeles-
te 1 lunar con rlzo en lR mejl11a. Los dos forman le. pareja trlun· 
fante, bronca concesion parodies a un romantlc1smo que es como un 
recuerdo de tfbappl' ending't de clne Sller1cano; Iftodo arreglado". 
lorman coro, en tomo de el108, La Bruja, de cabeza l' ufias ne-
gras, 1 manto sabre las s1anss; La Madra del prost!bul0, abasa, 
grandots, con muchos pelnes y rizos y un~. er1s1pe1a que le repe1a 
las cejss; 1~ Botlcaria con lentes en Is punta de 1a nar1z, hor-
qu11la atra.vesada en 1e. boca l' fe1triquera.; l' e1 Bot1oarl0, ttfl_ 
, 
gurs. soturna l' hurrdie. que tiene una abstracolo:n gestloula.nte e1 
, 
v1sa je que Ie recubre leo care.; revterte ls. v1da. a una aenss.clon 
de aspe jo con'lexo ff '1 c')mo genuine. marioneta valleinolanesca. mue-
ra doblado CQ,llOUn fantoohe ••• Los plstolos for::nan camo un trl0 
zarzue1ero con sus estrafalariaa siluetas que ponen nota lnten-
olonada l' a~arga. 
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Par au oonstruoolon o1roalar, kts galas del dltunto pa-
dlera ldentiflcarso oomo une:d.al'lZa de la muerte ... - al heoho oen-
tral, 0 sea, el robo de las galas, es de por s! u . tl suoeso maoa-
bro --, '1 esa muerte e;1galanada as como la prolongae1on hasta 1& 
tumba del geni0 vane del hombre. 
podr!amos declr que la vanldad y solo le. ifanidad es au 
tame.. Aqu! reluee una vez mas el profunda eseetlsmo del esperpen_ 
to, retvindicante contra Is. lmperfeooion del hombre 7, partleu_ 
larmellte. oontra Ie. mezqulndRd del espafiol del 98. 
:~rl 1921. en le. revista lfa PluIlla, apareol0 el esperpen_ 
, 
to Los euernos da don Frlo1era. Oonsts de un prologa, dooe asoe. 
, 
nas y un ep!logo 1 es, junto con ~~oes de bohem1a, 10 m~s lograto 
, 
dentro de los esperpentos. La. acc10n se desarrolla en San FerlltUl. 
do del Cabo, perla marl~ de ~spa~ • 
.. En pr1mer termino tenenl<JS los personajes, d1bu3ados 00-
mo groseros y grotescos manlatioos, que atlenden mas al a/acto 
que al rondo. Xl pereoar ante los Oj08 "1 por los ojo:! de los otro 
, 
en 81 punto de partida. por eso 10$ personajas esparpent100s son 
t!teres porqu.e 139 al.lto observan y ha.oen de Gllo au un10a fuerza. 
au Un1co oojetivo •. A.s{, Don Friolera. tiona ojos da perro, Ie 
tle.lllbla e1 bigote oomo a un gato:::uando estornuda.; Rovirosa tIe-
neun ojo de orlstal ,-lue su 1e escapa y racogetrompl11oante para 
'" , volver a Incrustarselo en la orbits: a1 Coronel 1101'S. enterneoido 
leyendo el fo11et!n de .tLa Epoos" con sus galas de oro en. 1& p\l1!liii: 
'" ta de 1a narlz ••• Los rasgos de los intele6tuales tamblen son no-
tables: Ie expreslon minima. de Don Manolito al pintar y .1 espec-
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tro de Don ~etrafalarl0 oon ant1parras y barbas que aoaban pre so. 
porque en la Alpu3arra hlcieron mal de ojo a un burro ••• 
A estas figuras se unen las femeninae que los comple-
mentan: DoRa Loreta, encend1da, pomposa 1 oon suspirosde eopon-
clo: su hija Manollta, oon las med1as ca!das y las clntas de las 
, 
alpargatas sueltas; Do~a Tadea Oalderon, beata con manto de meri-
nll1ao, oabeza de leohuza, pequefta, aetrlna 1 ratonil. 
Pero la trama, a medlda que avanza, nos da una gran rl-
queza de personaje8. Paohequ!n, el barbero, amante de Dofia Lore-
, 
to, que es un auarenton narlgudo que 003ea, 11eva capa torera 1 
Kepis azul, rasguea guitarra 1 oanta oon los 0308 en blanoo, 1 
, 
aun los mlsmos seoundarlos son de gran valor oomo Bara110cas que 
se pega en e1 labl0 18 0011118 que lleva en la ore3a, oomo la 00-
ronel. de ohinelas bordadas; como el olego que pregona romanoes, 
oomo el Bu1ulu en oapa parda de vle30 ladino, ba30 la que mueve 
los muReoos un rapaz lleno de mallcias, el pinturero nlfto del me. 
lonar; Nelo e1 Peneque, que dogmatlza oon el fagot ba30 el oarrlk 
1 el Kepis sobre 18 ore3a. marinaros 1 bultos negro. de mu3eru-
oas, oontrabandlstas de trabuco 1 manta jerezana, manolos de bo-
, 
lero 1 de oalaUes, con 030s aseslnos, ploadores, oabezas vasoon-
gadas que sonrien lngenuamente ••• 
En eeta. obra. los muf'iecos, loe or1etobl11as de grito 
cb111on. 18 moRa con oars de luna, pelo de estopa T rosa de papel 
en el rodete, hacen oompetenoia a la real1dad de los peraona3es 
que deseavuelve 1a obra. Les aoompaftan en movimiento, en engaBos, 
, 
en gestoe de ma.rionetas 1 en las aotitudes meoanloas de estas al-
mas de hle10 de Valle-lnol&n. No hay nl el mas 11gero matlz de pa. 
, 
slon humana. Todo es tlotlolo t hasta la ven.ganza. 
"" , El d1alogo. ohlllon e lnterrumpldo a treohos, esta 11e-
no de amenazas '1 reorlmlnaolones, y en '1 son freouentes los pa-
sejas de golpes '1 porrazos, slmilares a los del teatro de tite-
, 
res. Hay tamb1en olerta semejanza con el teatro de pantomlmas '1 
la oomedla del Arte. 
Dona Tadea.- fGroserot 
DOB Frlo1era.- IPlmt 
~ Tade!.. IPapana~a81 
Don Er101era.- IPaml 
Dona Tadea.- IBueyl 
Don Fr101era.. IFuml 145 
-
51 leemos 19ualmente las aootaolones podemos observar 
muoho mejor el aspeoto de tantoohes: 
, Don Fr101era, en ~l reflej~4gmarl11o del quin-
que, es un fantoohe tragloo. 
El movimiento de las flguras, aquel entrar , 
salir con los brazos abiertos, tl~nen la sugestion 
de una tragedia de tantoohes. 141 
Sabre la oopa negra de la higuera st espatarra 
el pelele en un o!roulo de luoeroe. l~ 
145 Valle-lnolan, Los ouernos de don Frio1er,. Ibid, 
v. It pag. 1030. 
146 Ib1d, pag. 1006. 
141 ,bid, pag. 1001. 
148 ~, pag. 1012. 
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Tlene 81 alre tr1ste, 1e. trlsteza abs~rda de 
esas mufteeasemlgradas en los desvanes. 149 
, 
Otro aspecto que nos aearoa mas Los ouernos de don Fr1o-
r 
lara e.1 teatro de me.r1onetas ss qua en e1 prologo '1 en el epilogo 
presenolamos una funclon de muBeoos. La funoion se llama Trige-
dia de los ouarnos de Don Frlolera. Es una pequefta obra de gulBol 
eseri ta en prose. rlm.ada, desoe:ndlente de le. malie10sa Oelestlna T 
, de le. tradl010n ploaresee. espaffola. 
mufteo~~nd;it~~!:!a~OFid!illO £~!den regenerarn08 loa 
Va.lle-Inolan ha recurr1do al arte de los titere. para 
v1vif1oar su teatro T darle una nueva v1s1on. El resultado .a e1 
esperpento. 
" Para oala.r mas hondo en 10 tradlc1onal, baT un olego 
vendedor de romanoes con un degenerado sentldo de 10 neroloo. La 
gulBolada responde a1 3uego de burlas, al reallsmo se.nohopano ••• 
00, a la r1suefia persploaola de las coplas de M1ngo Revulgo, El 
romanoe de olego, en oamb10, es una m1tlt1oaolon. Es e1 resulta-
do de ese afan de tabular que slente el pueblo, 
El pro1ogo es al que pareoa darnos todo e1 sentldo de 
, 
1a obra. En la posada el Bu1u1u teclea un a1re de fandango. Unos 
149 Ibid, pag. 1027. 
150 Ibid, pag. 1030. 
151 Ibid, pag. 1045. 
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muffecos deshonestos hablan mu!equllmente. La Mafia t1ene el alar 
.. de taoe1te que denunola su lnfldelldad: el Fantoohe dioe que bara 
morol11as con su sangre. Aquel1a Cae soltando horquetl11as 1 en-
eelando las oalcetae. Tornamoe &1 prologo, &1 final. en el ep!lo-
go, oon e1 romanoe de oiego de que ya hablaramoe. 
A prologo 1 ep!logo hacen los intelectuales los mas ea-
brosos comentarios. El sent1mlento del honor pertenece a una 11-
teratura jacta.nclosa ··OOIllO 81 hublese pasado por los bigotes del 
II' Kalser"; a1 teatro espanol le he. faltado crueldad. &Pue esta nota 
la que qulso agregar Valle-Inolan en su teatro, especlalmente en 
los esperpentost Tamblell se d10e que Unamuno fue "un here~e de 
todos los credos". pero no ee parece gran oosa a los lntelectua-
II lee del teatro vallelnclanesco, pues don Mlguel era todo emoc10n 
y pas1on. Oomo atortu.nadamente los mill tares tampoco so.n as!. Na-
da mas tr!o e lnhumano que eetoe t!teres de cachlporra, que estas 
marlonetas hacbas carne congelada. Estas personajes son demaslado 
humanos para cons1derarlos muffecos 1 demaslado automatloos y gro-
teeoos para ser conslderados de carne y hueso. 
" " .. La anecdota, hecha verslon de sus oaraeteres basle08. 
es le slgulente: A Don Fr101era 10 engana su mujer, Doffa Loreto, 
con Pacnequ!n, 81 barbaro. Don Frl01era se entera porque se 10 
dlcen en un papel que le arrojan con una pledra. Todoe los conse-
jos piden sangre. El Oarab1nero, prlmero, a qu1en cont!a su t~a­
ged1a, le aconseja "matarla como Dlos manda"; loa otl01ales reu-
n1do8, acuerdan no consent1r que su honor quede en entredlono por 
un teniente cuohara y env!an a Rovirosa, que transmits e1 mensaje 
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oon una mano en 81 030 de crlstal 7 otra en e1 puno de 1a espada. 
Don Frl01era le promete que al d!a elguiente reolblra en su oasa 
dos cabezas ense.ngrentadas ••• Don Frlo1era ha disparado su plato-
lon 7 los fantoches se doblan sobre ls huerta. Luego se presentp 
a su coronel: 
~ FrloAera •• tMate a ml se~ora, por adulterat 152 
, 
Pero 1a coronels le advlerte que no mato a su Mu3er sl-
no a su hi3a. Don Fr101era se exalta antoncas 7 1'1da al coronel 
, 
que mate tamb1en a 18 suya, 7 1'asar a1 hospital. Ante le. vengan. 
za del mar1do, Valla-lnolan estableca r1d{ou10a homena3es: el co-
ronel le de. un puro, e1 general Polav1eja le eondeeora, 1e. faml-
11a raal 1e env!a presentes y su ret.rato apareee en las revlstas 
l1uatradas. 
E1 pensam1ento del engaftado estableee relao.ones can 
los mar1dos franeeses: 
Don Frl01era.- ••• S07 un m111tar espaffo1 Y5UO tengo~recho a 111oso~r oomo en Fran01a. 1 , 
I gualmen"te 10 haoe en su rna "tr1mon10 da amor puro ., can 
e1 honor de un milltar an aotivo ••• Sus oompafieros emplean un 
, 
exaltado oonoepto aploot 
!! ten1ente fovirosa_. Am!, parsonalmanta, lOB 
franceses me ampa egan. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El tenienta Oardona.- Deede que hay mundo, los 
espafiOies tes hemos pegado siempre a los gaoaohos. 
152 ~, pag. 1040. 
154 10\d, pag. 999. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El ten1ente Oardona.- IPartamos a 1a guerra de 
los trelnta ahost 15-
Para resolver el problema de eata tragedia familiar, 
Don Friolera necesi t,,: 11mp1ar su honor -- cose. que ni oree nl tie 
ne --, no por mar1do angafiado, sino por ten1ente de oarabineros. 
La nota de teatro infant.11 se Moe a veoes mas mani-
fiesta. Don Friolera cants con la gu1tarra en el Jardin para dis-
traer a su nih, 
Don 
-
Frlolera.- IYa sa acabo mi ventura! 
IYa se aoabo ml consuelot 
IYa no tengo qu1en me dir 155 
mi n1fio, p~r t{ me muero 
AS! vemos como Dofta Tadea, a qu1en el oree autora del 
anon1mo, le aiea que este de 3uerga. El, entonoes, hao. un p1m-
" pam-pum con ella, que sparsoe 7 desapareoe, 1naultandolo 1 elu-
diendo las narAllJas podr1das que 1e tira. otras veoes, al barba-
ra apareoe enoaramado a un irbol aoeohando 18 raja da Dofta Loreto 
a Ul'la n1ffa en oaro.1sa, 0 una. dama que se tapa a1 asoote. 
En ouanto a esoenarios -- aparta los oonaab1dos de la 
alooba, 81 oementerio 1 ls garita de oarabineros --, oapta meJor 
loa amb1entes que sus otras obrae. Es un pueblo a~daluz de la ra. 
1a portuguesa 0 hac1a pla7as de Oadlz: "En los cr1stales de los 
miradores, e1 sol enolande 10e mismos cabril1eos que en la tur-
quesa del mar". muelles,levante fresco, mecerse de velamenee 1 
arboladuras ••• 1 r1queza de oolor -- Hnaranjos esmaltes de verdes 
154 lbid, page 1026. 
155 Ibld, page 1028. 
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profundos, trutos de 01·0, alarldoa del rOja l' del amar11lo" -- T 
de sensaciones deoaffa quemada, de tabaoo l' de brea ••• Valle in-
terpreta. oon alegr!a 10 andaluz: oasas enoaladas, patios florid.os 
morunos canoeles, huertaG de naran30st pelele en 10 algo de Is. hi 
guere., plaza de meroado dando vista a 18. costa de Afrioa; lnte-
, , 
rlores: qu1nques, colcnas vlstosas de pajaros, la caps. T la gorra 
que, colgadas sobre la gultarra, semejan bultos vlv1entts; tape-
'" tes de ganohl1los, algun retrato en las paredes, junto oon el re-
tra.to del rey nifio -- esto nos permite situar orono1og1oamente 81 
esperpento --. papaleo oon qulosoos de mandarinas, esoa11n&tas 7 
esquifes, lagos azules entre adormlderas ••• Y personajes decors.-
tI tlvos: 1a luna, que infla sus carrillos en 18 ventana, un raton 
que arruga su hocloo en 1& puerta de un agujero ••• Muohos de ee-
tos elementos dan un tone rid!oU!o a ls. esoena 1. sin embargo, es 
de las obras de mas humanldad, mas par 10 que d1o~n que por 10 
que haoen que as sle~pra meoan1oo e inexpreslvo. Hay aalor movi-
11dad tam bien y hasta es un poco mas alegre en su 1ron!a sentimen 
tal ••• 
No de3a de haber en este esperpento o1erta oar1oatura 
del teatro. AS!, del de Calderon, enoontramos una repllca, una 
.. 
nueva oontestsc1on a los trad1oionales problemas calderonlanos. 
1/1 Al para que naoem,Js, oontesta Ourro en un dlalogo oon Don Friole-
rat 
Ourro.- Para rablar. Somos las oonseouenoias 
de los buenoa ratos hab1dos entre nuestros padres. 156 
156 Ibid, pag. 1019. 
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. Del de Echegara1' -- tan detraotado par el 98 -- no po-
d!a faltar paradis ••• Paohequ!n. al barbero, remedando & sus ha-
roes burgueses, rapet1ra respaoto a Dofia Loreto. 
PaOhetu{n •• El mundo me 1& da, puss yo ls tomo •• 157 
Olaro qua Valle-Ino1an mantiene al tono de oarioatura 
, 
grotesaa hasts los mas d1versos T divertidos detr'111es oomo algu.-
nas asoenas entre el barbero y Doffs Loreto 0 oomo ouando Don Frio 
, lara d10e a su mujer pangs a la lumbre una sarten para tre1rle 10 
! '"h ga40s ••• La eaoena cuarts as tsn saroastios y tan bufamente 00-
mioa, qua la casa de 1a ooste.nilla as una oasa de t!teres ••• En 
rea1idad es una paradis de tragad1s oon las oonse.bldas burlas T 
satiras a las instltuoiones y oostumbres, como ouando alude a las 
condecoraolonas del Rey sin haber estado en oampsfta ••• Y, a veoes, 
, 
hay oosas cuyo sentldo as comp1ioado de 1nterpretaoion ••• Mien-
, 
tras Don Fr10lera madita en el anonlmo que ha reoibido, para 81 
, ~ , 
ataud para un oapitan de 'MarLla ~1aroanta. &Que extrafta slgni.:f'1oso 
on qulso darle a esto? El eje paradioo de este esperpento paree. 
ser 81 hsro1amo y e1 honor -- las columnae de 1a tradlciona1 
ldeolog!a teatral espafio1a -- que apareoen empequefieoldos l' mar. 
t1f1oandose le, representaoion de estas antihumanas y negat1vas 
c reao ione s • 
* , POI' ultimo encontramoe la siguiente definioion: 
Don Manolito •• Ray que smar, Don Estrafalarl0. 
La rlii:-y ;ias iagrlmas son los caminos de Dios.Esa 
se mi estetloa 1 ls de usted. 
157 ~bld, pag. 1012. 
~,Eatrafall0.- La mla, no. Hi eatet10a ea una 
superaoren d.l dolor '1 d. 1a r1aa, oomo deben eer 1a. 
conversaolones de los maartos al oontars. historlas de 
los vivos. 
fO! lanol\to •• &Y p~r que sospecha usted que aea 
as! e reooidar Ie los muertoa, . 
Don EltrafalariO_. Porque 1a son tnaortalea. 
nueatro-ar • naoe d. aaber que un d{a pasaremoa. 
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11 asottlsmo, 18 iron!a, la burla oonstant., la oonver-
s16n grot.soa d. todo aotivo humano, 10 constant. de la auert. 
oomo tuerza motora, 1& a •• ejanz& con las danzas maoabraa en a1 
motlvo inspirador, toda eaa demostraclon .xc.slva para llenar va-
olos. eaa vlda barrooa 7 hormlsu.ante oomo lnstlnto d.f.ns1vo 
contra 1& au.rte, toda. 1 oada una de laa caraoter!stioas del e .. 
perpento t1.nen en •• as palabras 8U 1mpulso or1ginal. 
En .1 otro .aperpento sobre Madrld. U! hlja d.~ captt!! 
1a oarloatura ml1ltar s. mantlene con mayor lnsldla. Harto ooao- ' 
olda ru. 1& enemlstad que exlstla entre el General Primo de R1~ 
vera y nuestro dramaturgo,,"ex1Bl0 escrltor y extravagante olu-
dadano", como le llaao 81 dlotador eapaflol, '1 ea-evident. que 1a 
hi3a del oaR1ty trata de zat1rlsar e1 golpe de estado dado per 
aquel. La obra. no desprecla nlnguno de los elementos t{plces, a-
qu{ estan e1 organl11o, 1a partlda de oartaa, el oat. Unlversal, 
e1 O{roulo de Bellas Artes, en tfn. tedo el Madrld moderno de 1. 
epoes. Ea el mlsmo ambiente d."llO". de boltemil perode un guato 
mas elemental. Es. en resumen, oomo los demas esperp"ntoa: un ~ 
158 1..2Y.. pag. 992. 
do a la saga de la p1oaresoa. 
Frivolamente ae nos da a entender como se prepare. una 
If" ~ 1ntervencion del e~ero1to en e1 pa~s. Se aar10aturiza a la perso-
na real. El mon':roa de ls. ultima escena oaracterlzado por su son_ 
risa bellona, oaratula de unto y pioardeo de sus 030s p~rdoa so-
ore la delegaolon de beatas oatequ1stas, campeohan., de figura 
alombrigada y voz de oana hUGee, pereae ser Alfonso XIII. Los de. 
mas t1pos ten!an tambieu oonter:lporane1dad: e1 general vinoso l' 
rlsuef1o. veterano de taros Y' 3uergas, marohoso, verboso '1 rl~oso 
que sale a esoena ~aroandoae un tango. Toto e1 ayudante, "un d1je 
escarlata can e1 un1forme de los HUsarea de Pav!a"; Camarasa, de 
geato av1sado l' ohato como un ta1derot a qulen a cada ~omento se 
II le oaen 103 lentes; 51n1ba1do :ferez. oon chuletas de sargento, 
bomb!n sabre la ceja, 1 manat! jugando en los dedos; los oamas. 
trones con entorchadoa 1 oalvas 1 manos con tumbagas; el Pollo de 
Oartagena, viejo pisavarde que se santlgua con una d1ona: 1 basta 
, 
el asistente saffollento, estupldo 1 pelado 81 cero, se de.arr~lla 
una galeria de car10aturas m£lltares. 
Pero. como cuadro de 18 vida del pr1mer tera10 de nues-
tro eigl0, apareoen otr05 dlstlntos tlpos: 81 exmln1stro marcho-
so, e1 oblspo ag1tanado y vistoao, el goltal.te del ox'gen111o, e1 
norchatero levaat1no. e1 banquero manonego, cere~oa, tratantes en 
graaos, cameraro eutonaJo y macareno, comprens1vo de todo 10 que 
ve, toreros, oonoejales, oa~ellstas y pelmas, ohulapos. jugadore. 
mar10uelas ••• Y ttpos eapecialmente descrltos como 91 sastre Pe-
I .. 
nela de afem1nados ademanes pedagog1oos, de carao·ter senturron 1 
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soepeohoso de mandaderos de monjas 1 el Batuoo. jast1alote tosoo 
de botas oon primores, bombin 1 oafta de nudos; oomo e1 Bab1eoa, 
slmbolo de lnteleotual, oontertu110 de cafes que "dl1u1e melanco .. 
lia de val~, ohafada por e1 humo de los cafas, e1 rooe de los d1-
valles, las d.eudas con 81 mozo, l' las d1eous1ones 1nterm1nables" 
'1 oomo dato tisico "nuez aflrm.atlvll. lm?udlcam.ente deepepltada. 
embolo entre los dos foques del ouel10"; oomo e1 periodisl.a Oh1s-
garabls, Pegoll, monoculo, abrlgo al brazo y que fume. afeotada.-
mente en p1pa ••• Y dos dlguras femenlnas: La Slnibalda -- 1& hi-
- # ja del oapitan -- de peinador con lazos, lalda bajera, mo~os en 
los zapatos, olavel en 81 pelo y manton de fleoos que dioe al 
Golfante que eata obl1gada can e1 amigo que nada 1e n1ega pera 
que. no obstante, se pone de aouerdo oon aqual; Y Do~a Simpli01a, 
d. la ultima esc.na, tarasoa peahona l' fondona del Olub Fsmenino 
qua, resplandeoiente de oruoes, tremola e1 faso!oulo de au d1s-
ourso. 
La oond1010n Untoa de todos estes personajes as una ao-
la, y cons1ste en ls. gOlferia, en ver qu1sn es mas pilla. Is 
aqui donae reside todo 81 conf11oto dramat1co. 
LOs elementos esoenario 1 ambients -- sale oon nostsl-
gi~lS colon1a.les,Oate Universal, alroulo de Bells.s Artes, latac1-
on -- nos dan a oonocer en tomo a 1e. figure. de Sin1 balds, cUTO 
prop10 padre le. oa11£108 de pendon, el orimen del Golfant. que 
de3a ":tiambre tt a1 Pollo de Oartagena '1 oomo no saban como 488-
prenderse del ouerpo, aotuan los nuoleos profesionales.El (l01 .. 
fanta, a Ie. llegada del tren real, exelamat 
. n gOllante ... SVlva el regenerador de 1& 8001 ... 
dadl 
.L!. Blnl ... IDon j'ose11to de ml v1da, le rezare por 
el almal-rBarajeta. s1 usted no la dlna, la hublera dl-
fiado 1& Madre Patr1at IDe r18a me esasohot 159 
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Preso1ndiendo de las alusiones de mala ley a personas 
determ1nadas, Ie. obra as bronca "1 dura, de un humor1smo s.angrlen-
to de manales y ohlspero. LO ohist080 y 10 macabro slrven para 
; presentar laoras humlllantes en esc.nae dramatloss dlsolventes. 
AS!. Quando d'SQuten que h~ran oon el Querpo del PolIo de Oarta-
, 
genat se dloe que fazturado con billete de turlsmo segun sus gus-
toa. Pero se objeta que eso es estilo Norteamer1oa "1 que, a1 se 
pref1ere 10 naalonal, se le de a la tropa en un ranoho extraordl-
narl0. Este espe1uznante ohlste va aoompaftado de una oportuna a-
lusion al tr1stemente oelebre capitan Sanohez qU~ oometl0 un ori-
men memorable por sus espantosas alrcunstano1as. otras veoes son 
detal1es groseroa: $1 general Itse abroohaft Quando Ilntran a. otra. 
I I 
oersele 1 la S1nlbalda habla de a,uel agonlzante que preguntaba 
"a1 aran de oonflanza los santos 01eos 1t • 
, , 
Valle-Inolan ha aplloado sus espejos OOUC&VQS 1 defor-
mat extrallendo 1a s1gn1floao1on del perfl1, la 1Lnea de la apa-
rlenola, sustltu1endo, en deflnlt1va, al aentlm1ento POl' e1 gesto. 
Por todo, #& hlja del capitan, es parte del sentir que 
def1ne a le. generaolon del 98 con 1a historlu contemporenea de 
Espafia. Obra de trams senoilla y sin remord1miantos, con persona-
jes complatamente vlvos 1 raales que, huyendo de comp11cao1ones 
15~ 1!1a, pag. 1076. 
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"metaf!slcas", nos muestran con su persona11dad desnuda como Va-
11e-Inc1an sabia arranear de 1a verdad en su punto mas pr1mitivG 
en euanto escrlb{a. 
'" , Toda tesis Elata aupuesta a tener una sacclon tinal 00-
~ . 1110 resultado de 1a expoalo1on ]I Dllsqueda de 1& nlEdieria 8fJ'tu41a48,. 
Reta no podla ser dlstlnta.s a las demas. He aqul 18 ooaoluslOD a 
mi tra'bajo. 
Ml Inter8s prinoipal ha aido en uaber querido dar una 
idea 'del teatro de Valle.lno1an, ponienao espec1al ~nfas1s 1 a. 
ten.lon a1 eatudio de 108 ESEerpentq,s, par ser a Ull paraoar 10 
" mas genIal de en cora. 
~ En primer lugar, e1 ;)or que ::us obras qu.edaron oasl 
91empre Inedltas para loa esoenar1os, as un proble .. m.uT ooaple. 
'" '" 30. La r&zon mas evidente pareoe habe!' sldo, a pa.rte de sU ad .. 
, II 
-lanto en el t1empo, la proyeooiol1 eacen10a del. problema SOcial, 
o sea el haber 8808d'0 &. la ltlz pUb11oa. los !'lUllea de Wla soole4&4. 
cosa que no oab! .. en 1a mente de un publioo aoostllmbrado Q 1& ... 
media taol1 7 romantioa del psasdo s1g10. 
Valle, oomo 1a be diona, orea &U ~eatro con una vial&' 
" " de, e 10 1'l'ultnoe. treinta aflos d.e adelan"~,o con rel&olon. a au epooa. 
Puede deo1rse que rue un preoursor pues. 
oreo que ta.!lolen sa pudiera nablar de Va11e-Inclan.. 81 
no como preoursor, 81 como inaplrador. en alert. modo, de eatl-
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108 I1t.rarlos tales oomo las g£esg~rlall de Raaon GO ••• 4. 1. 
serna • ., e1 trel1l~nd1aIl19. lnlclado POl" Oami1e Jose 081&. 
Per otra parte. tcda 1a trnd1clon -- misterl0 1 poe.!a 
-- de au tierra gallega. 1e alrvieron • 0 major. 10 d1eron ple 
para vlvtr I1terar1amente. alempre fiel a 10, ldea que ~e forjo, 
anoarnada casl s1empre en sus persona:ea, espeelalmente en a1 
Marques de :aradom!n, nue'!o refle'o d~l 1deal de Don Ju.an.. 
su figura, 1nteresante '1 llam.atl\'t&. apar-ece 001::.10 el re. 
fla jo de au obra.. ~s mediante 81 iSJ.?cpr,pent!! q.ue 'lalla-lnolan des. 
taoa BU aguda personalldad, au extraQrdtkla:;:-10 ; ';:-::,::1.1 de oreaolon 
it 
a J'Ilonlca. • 
.. usi, con el tea tro de ''lallO-Inolan los escenurlos e$pa-
nOles dleron u:nB nUGva vida detorill.~lda de Espa~a.f que nos atrae ., 
nos ang~stla a la vez. porque en los espejos oOnOaVQ3 de sus 0-
bras teatralee 10$ esps. 101$S S~ han 'Tlsto ref'le Jadoo como m.on.a-
truos y looos ••• 
Valle-Inolau area 'una ree.lld~d t?~l '1 oomo el III reoor-
daba T las ltlOChi de au escena paSt.roll de 18. V'e.poros1da.d rllodern.is-
te a loa oolores ohl11ones 1 :aaee.bros d.e i.e. ml~~er1a '1 el orimen. 
sobrepas~n'10 '1 a 1a V'ez def'or:nnndo esa rea,11dad sura. os qu.e Va-
lle-lnclan llega al Ssperpento. Para elf la unlea toma de a10'an-
" 
zar 10 o\llilple 30 del bOl2bre parEtoe •• r ~rasp&nllandcktQdo 10 q,ue 
hay en $1 de "demaslado hllm9no". 
Hombrioi, ld10ma "1 pe.lnaje, l'Jon los tree ele:n.entos ~ 
• • # • d.amentales que har qlle 1noorpore.r e. ell formulA. estation.. Eate" .. -
ca que obedeoe a \In& actltudpoet1ca en au pr1.inera $pooa. p'e" 
que se transform .. en estilo deforme 'I oarioature.co ell au aega-
4a lase. Pero en 10 profUndo au estatio&' no cambla. Slempre COA-
# , .. 
serve. ell deareallzaolon poetica, 61 ri+'mo 7 l~'i. musio&. de las pa-
1abras. la !uarza de lEtS paslonea ••• 
ramblen hf:l<1 que 01 tar a Valle-Inolan como mlembro de 1a 
.. 98 .." .. generaolon del ,pues 81 sien te tamblell see, ani.;u8tlEl. ese dolor 
par ~u tlerre, que S8 manlf'loste. de mrt,. d1versas manere.a en sus 
nov.las 1 poemas, Y eepeo181mente en eu teatro. su espanol1smo es 
profunda l' est&. en 1& raiz de todE'. su obra. 
Los ISR!iien~01. slpltlc6Ul 18 taadurez de Stl teatro. Re. 
pressntan 1& amarga v1sion sat{rlca de 1& real1d~d $spaffo1a. ~s­
tos •• oQraoterlza!l por au oxpreslon1emo gestlculante. visu.al '1 
oarioaturesoo. p~r eU iron!.; POT au lengua3. dLsonsnte, grotea-
00. ra3ado, en e1 que abundan 108 rieGs aroal.moe. mueho8 de e-
llos hoy 03s1 lnlntellg1ble., por 1a burla oonstante de todo mo-
tlvo humano; todo de acuerdo on Is eatetloa "del heroe retle,ado 
#' 
en e1 eapelo conOavo. 
El pes1:nlellO as oompleto l' absoluto en e~ta ult1. fa-
.. 
as de au estetica, con Ie. presenoia de 1s Mllerte oomo oausa moto-
, It 
ra. E1 3aperceegtg no tOM partldo, al 19ua.1 que e1 be roe eat. au-
sente de 81 •. PQ4rlamos 81ntetl1ar todo este est110 dlo1endo que 
el seato sust! tu.Y8 a1 sen tlmlento, 0011\0 a1 f'!.terrl!l mufiecos de gut-
floltodoe aus sar •• , ejas de una vida barrooe. '1 hormlgu.aat. .. · 
Jlnalmente, en Valle-Inelan. enoontramos unif1oa4oG _1 
art1sta 7 al moralista, a1 sensual 1 a1 aacetal a1 deoa4 •• t. T a1 
modernlsta; en x'eaumen, enoontruo8 a W1 .~oeta. 
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